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A.ÑO X l i O . Domingo 2 0 á e mayo de 1888.~San Bernardfno d© S^na, cfr„ y santa Bas i l ia , vr. y m r . HFSflWRO 119. 
IJUi-J.. " J " 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGUAMAS POR E L CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ali D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E O R A I v í ^ S E»E A N O C H E . 
Nueva York, 18 de mayo, á l a ¿ ) 
d de la noche, s 
P r o c ^ i l e n t a do l a H a b a n a , h a l l e -
gado ol v a p o r T t a l d o m e r o I g l e s i a s , 
Berlín 18 <te mny >, á tas f 
9;/ 15 ms de la noche, s 
B l ' B a á p v r A d o r s e h a l l a a i n f í o b r s : 
1A d i f i o u . l t x 1 q . a o s e n t í a A I r o s p i r a r , 
h a d i a m l n u i l o tanto, quo s e e s p e r a 
que d e i a p a r e a s a c o m p l e t a m e n t a . 
S u « a t a d o g a n a r a l os m u y s a t l s í a c -
torio, a u m e n t a n d o e n ó l l a s f n ^ r z a s 
c a d a d í a . 
T E L E G U Í A M A S D E H O T " . 
París , 10 de mayo, á las 
S d e l a mañana. 
E l d iputado M r . D e l i a s e h a dir ig i -
do u n a p r e g u n t a a l gobierno a c e r c a 
de l a conf o r o n d a r e u n i d a e n L o n -
d r e s p a r a t r a t a r « ó b r e l a s p r i m a s de 
e x p o r t a c i ó n a l a z ú c a r , e x t r a ñ a n d o 
que no se h u b i e r a p u b l i c a d o e s t o e n 
los p e r i ó d i c e s o f i c ia les , pueato que 
l a r e s o l u c i ó n que s e d ice h a s i d o a-
doptada por l a c o n f e r e n c i a , h a c a u -
s a d o h o n d a a g i t a c i ó n e n t r e l a c l a s e 
i n t e r e s a d a e n l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r a . 
L o c o n t e s t ó M r . G o b l e t , d i c i é n d o -
le que lo s i n t e r e s e s de F r a n c i a h a n 
• ido v i g o r o s a m s n t o de fend idos e n 
l a c o n f e r e n c i a , y que I n g l a t e r r a h a 
a p e l a d o á l a c o r t e s í a de l a s poten-
c i a s p a r a que ol protocolo no s e a 
p u b l i c a d o , y que por tanto, no d a r í a 
l a o r d e n de q u e s e h i c i e s e . 
Madrid, 19 de mayo, á la 
8 y 30 ms. de la mañana. 
C i r c u l a e l r u m o r de que S. M . l a 
R e i n a R e g e n t e m u e s t r a deseos de 
t e n e r p r o p a r a d o u n l u g a r de r e s i -
d e n c i a e n B a r c e l o n a p a r a p a s a r e n 
é l a l g u n a s t e m p o r a d a s . 
S . M . a s i s t i ó a l T e a t r o C a t a l á n , 
l l e v a n d o u n a c o r o n a do c o n d e s a . 
U n o de lo s c o n c u r r e n t e s g r i t ó : " ¡v i -
v a l a c o n d e s a de B a r c e l o n a ! " c u y o 
grito f u é contes tado por todas l a s 
p e r s o n a s que s e e n c o n t r a b a n e n d i -
cho teatro. 
Londres, 19 de mayo, á las i 
9 de la mañana. \ 
E l O-obierno h a a u m e n t a d o l a es -
c u a d r a de l M e d i t e r r á n e o c o n dos 
b u q u e s b l indados . 
H a ocurr ido u n confl icto e n W a -
le s , entre los r e c a u d a d o r e s de d iez -
m o s , l a p o l i c í a y l a m u l t i t u d , r e s u l -
tando 3 6 her idos . 
París, 19 de mayo, V las i 
9 y 15 ms. de t a n ^ n a . S 
L a c é l e b r e agi tadora L u i s a "Mit-
c h e l , h a a s i s t i d o a l T r i b u n a l de 
A s s i s e s , á s u p l i c a r q u e s e c o n c e d a 
l a l i b e r t a d a l i n d i v i d u o q u e l a h i r i ó . 
Londres, 19 de mayo., á las} 
9 y20ms de la mañana, $ 
E í c o s e que l o s f r a n c e s e s e s t á n 
p r ó x i m o s á a n e x a r s e l a i s l a de B o -
rotonga, s i t u a d a on e l G r a n O c é a n o 
E q u i n o c i a l . 
Berlín, 19 de moyo, d las / 
9 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l E m p e r a d o r v o l v i ó á p a s a r a y e r 
u n a g r a n par te d e l d ia e n e l p a r q u e , 
p a s e a n d o e n u n c a r r u a j e l igero. 
C u a n d o t e r m i n ó d e d a r s u p a s e o e n 
©1 coche , s u b i ó p o r s í m i s m o l a s e s -
C a l e r a s de p a l a c i o , a p o y á n d o s e e n 
l a b a l a u s t r a d a . 
E l c é l e b r e D r . W i r c h o w a s e g u r a 
de u n a m a n e r a f o r m a l q u e n o h a 
e n c o n t r a d o n a d a c a n c e r o s o e n l o s 
h u m o r e s d e l E m p e r a d o r . 
Viena, 19 de mayo, á las 
9 y B'J ms. de la mañana. 
E l gob ierno h a ten ido l a i n t e n c i ó n 
d e t r a s l a d a r á L o n d r e s s u e m b a j a -
dor e n S a n P e t e r s b u r g o , abando-
n a n d o s u s a s u n t o s d i p l o m á t i c o s e n 
a q u e l l a corte . E l de R u s i a d e c l a r ó 
que e n esto caso , r e t i r a r í a t a m b i é n 
a u e m b a j a d o r do V i e n a . P o r conse -
c u e n c i a de eata m a n i f e s t a c i ó n , e l 
E m b a j a d o r de A u s t r i a no s a l d r á de 
S a n P e t e r s b u r g o . 
Belgrado, 16 de mayo, á las . 
10 de la mañana \ 
L a p o l i c í a s e h a apoderado d e d o -
c u m e n t o s que r e v e l a n l a e x t e n s i ó n 
y n a t u r a l e z a de u n a a b o r t a d a c o n s -
p i r a c i ó n , l a c u a l t e n í a p o r objeto a -
r r e e t a r a l R e y Milano, , y c o l o c a r e n 
e l trono á K a r a g e o r g e w i c s , pro-
m o v i e n d o u n a r e v o l u c i ó n e n l a B o a 
n í a . T o d o esto so a t r i b u y o á l a i n -
f l u e n c i a de R u s i a . 
T E L E Q - R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Vorkt m a y o 1 8 , á las 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Oeflcueiito papel comercial, «0 d i? . , ¡ 
5 p o r 1 0 0 . 
Cambios sobre Ltfndres, «0 dir. (banquetes) 
« 94-H7 cts. 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros)* 
francos 18%¡ cts. 
Idem sobre Hamburgo, «0 di?. (banQueros) 
Bonos regrlstrados <le los Estados-Unidos. 4 
por 100, d 127% ex-dlvidendo. 
Centrifugas n. 10, pol. 90, a 6^. 
Centrifugas, costo y flete, de 8^ á 8 8i lG. 
Regular dbnen refino, de 4% A 4 16116, 
Asdcar de miel, de 8 15il6 a 4!*. 
BTVendidos: 7,700 sacos de azdcar. 
E l mercado pesado. 
Mieles, A 20. 
• a n t e r a fwnroi ) en 1ercer«lHf4, ¿ 8 , 1 0 
L ó n d r e s ^ m a y o 18 . 
Aidcftr de remolacha, á 12i l0^. 
Axdcar centrífuga, pol. 96, a 16i8. 
Idem regular refino, a 18] 8. 
Consolidados, d 99 1(1G ex-lnter^. 
Cuatro por ciento español, 0 8 ^ ex-dlvf» 
deudo. 
Descnonto, Banco de Inglaterra. 8 por 
loo. 
F a r i s , m a y o 18 . 
Benta, 8 por 100, á 82 fr. 6 2 ^ cts. di 
dividendo. 
(Queda prohibida la r eproducc ión fío los 
telegramas que anteceden, con arreglo a 
N o m i n a l . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜ0ABE8. 
Blanco, trenes de Derosne y ' 
K i l l i e u x , bajo á r e g x L i r . . . . 
I d e m , idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
I d e m , idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regalar, 
i ú m e r o 8 á 9 . ( T . H . ) 
I d e m bueno & eu er i^r , n ú -
mero 10 & 11 , idem 
Quebrado in le r io r á regalar, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
I d e m bueno, n? 15 ̂  16 i d . . . . 
I dem ftuperior, u? 17 á 18 Id . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBNTBIFtJGAS DB GUARAPO. 
P o l a r l z a m ó n S»4 9(5 —SÜOOÍI. UO B J á 6 i reales oro 
arroba.—Bocoyes: l l n operaciones 
AZUCAR DB MIBL 
Po la r i zac ' ó i i ^7 n 89 — D ' 4 a 4J reales oro arroba, 
a e g á u euvasu y u ú uero . 
AZUCAR MASCABADO. 
C o m ú n á, regular r« fl o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—De 
4 i á 4é reaies oro arroba. 
CONCENTRADO. 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
Í X C C A M B I O » . — D . J o s é Tre to y Nates, auxi l iar 
de Corredor. 
DW F R U T O S . — D . J o s é Manue l de M o l i n a , y don 
J o a é M? Z i y a s . 
Ks copia.—Habana, 19 de mayo de 1888.—El S í n -
dico Presidente in ter ino. J o s é J í ? de W o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 19 de maro de 1888. 
O R O i Abrid á 385^ por 100 y 
pm. \ cierra de 285^ A 235 CUÑO ESPAÑOL. S por 100 d las dos. 
70 p g D . oro 
1} á 2 p g P . oro 
P O N D O S P U B L I C O S 
l i an t a 3 por lOD i n t e r é s y 
u n o d e a m o r t ' z i c ' ó a 
anual 
I d « m , i d y 2 i d 
Idem de anualidades 
Bil le tes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del T Í soro de Puer-
t o - K i c o 
Bonos del Ayun tamien to , 68 p g D . oro, 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 15* * W P S í * - oro 
B i u o o Indus t r i a l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10i * JOj p g D.oro 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de s mta 
Catal ina 
Caja de Ahorros , Des-
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur . . . 
Pr imera < o m p a ñ f a de 
Vapores de l a B a h í a — 
C o m p i f i í a de Almacenes 
Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o t n p a ñ f i E s p a ñ o l a de 
Alumbrado da Gas 48 á 49 p g D oro 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Compaf i í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas. 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana . . . . • • • • • • • • • • • • « • 
C o m p a ñ í a <le Caminos de 
d i e r r o de la Habana . . 521 á 53 p g D o r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Matanzas á 
Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hie r ro de C á r d e n a s á 
Jáca> o 
C c n p u ñ í a de Caminos de 
I T é r r o de • lenfuegos &, 
V i laclara l ü é á l l p g D o r o 
Comp i ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de Sagua la 
Grande . . • « • . • • . • • • . • • . • 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C a i ^ a r i é n á 
S a n c t l - S p í r i t u ? 
Comp u'i a del P« r roca r r i l 
del Oeste 
C <mpañía iie Caminos de 
Hie r ro de ta B a h í a do 
la Habana á Matanzas. 
Co 'ipafiia del Fe r roca r r i l 
Urbano l l i á 13 p g D oro 
Peirooarr . i del Cobre 
Korrooarr i l de Cuba 
R. t\ ie r ía de Cftrd ñ a s . . . par á 1 p g D . o 
I 'genio "Cen t t a l Reden-
c i ó n . " 
O B L I O j C I Ü N E 3 , 
D A C réd i t o T e r r i t o r i a l 
Hipotecarlo de la I s la 
Cuba t t r t t > • • • • • • • • « 
C é i u l t i s Hipoteca; ius al t 
por 10Ü in te rés anual 
1 nim de 'os Almacenes da 
S¿ ' i t a Catal ina con el G 
por 100 in t e ré s a n u a l . . . . . . . . . . . . . 
68 á 67 p g D oro 
5 á A p g D oro 
18 á 19 p g P oro 
par á 1 p g P . oro. 
Tipo de 
P g D 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
C U S O E S P A Ñ O L . 
Abrid á 286 por 100 y 
cerrdde 2 8 5 ^ 2 8 5 ^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to -Bico 
B o n o s del A y u n t a m i e n t o 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenet-
d e Hegla y Fe r roca r r i l de la 
B a h í a 
Bauco Agrícola 
C o m p b & ü de Almacenes de D e -
pós i to de Santa Ca ta l ina . . , 
C réd i t o Ter r i to r i a l Hipotecario de 
la I s la de Ci>ba 
Empresa de Fomento y Navega 
c ión del Sur. 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a do Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacei.es de D e -
pó i i t o de la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l a m b r a 
do de Gas. 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E r p a ñ o l a d e Alambrado 
de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas Hi spano -Ame-
l icana Consolidada I 57 
CompafUa de Caminos de Hie r ro 
de l a H a b a n a . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas & Sabani l la . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C «mpafiía de Caminos de Hie r ro 
J e C i e L f u e g o » á V i l l a o l a r a . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua la G>ande 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de C a i b a r i é n 4 S a u o t i - S p í r i t n s 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l de1 Oeste 
Compaf i ía del Fer rocar r i l Urbano 
Fer roca r r i l del Cobre 
Fer roca r r i l de Cuba 
K e ñ n e r í a de C á r d e n a s . . 
Ingenio " C e n t r a l K e d e u c i ó u " . . . . 
E m p r e s a d e Abastecimiento de 
. á g a a del C i r m e l o y Vedado 
C o m p a ñ í a de Hie lo 
Fe r roca r r i l de G u a n t á n a m o . . . 
101 á 10* i 
P 4 ¡ T 3 6 i " 
13 & U i P 
I I i á 141 D 
30 á 2\\ 
95 4 92 
{ 4 á 82 
á 34 •10 
& 55 
O B L I G A C I O N E S . 
De l C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipo teca-
r io de la Is la de Cuba , 
C é d u l a s Hipotecarias al 6 p g i n -
te rés anual 
I d de los A l m icenes de Sta. Ca-
tal ina con el 6 p g in te rés anual 









I ) 5 5 Í 6 558 
13i á 13^ D e^-d? 
14 á 1 5 i P 
16 á 15 
3 á 1 
87" 
7* 
á 8 5 i 






9 J á i D 
los Gremios y nombramientos de S í n d i c o s y clasifica-
dores, se ci tan los que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
para qae en los d ías y horas que se determinan se s i r -
van concurr i r los industriales respectivos & los locales 
que m á s nbajo se deta l lan: 
KN LA. ADMINISTRACION PRINCIPAL DH HAOIBNDA. 
D I A ^ l . 
A las 7 de la m a ñ a n a . — T i e n d a abanicos y paraguas. 
74 . I d e m aves y animales para r e -
creo. 
8 . . . . I d e m efectos de Asia. 
S i . . . . Idem fmtos pa í s . 
. . . . I d e m tabacos y cigarros. 
12 . . . . Idem forrage. 
124 I d e m materiales de edifica-
c ión . 
A la 1 —Idem pe l e t e r í i . 
A las 2.—BaraiiUos de tejido«. 
L o que «<» publica pa-a general conociraiento. 
Habana. ^5 do maso d : 1 8 8 8 — E l Admiii lstrador 
Pr incipal , Otiarnerio. 3 16 
AnMTNI*TR*CION P R I N C I P A L 
O K H A C I E S U A « ' I I B I . I C A I . A P R O V I N C I A 
D E l i A H A B A N A . 
NEGOCIADO l)K OBN8O8. 
Fxt^ndidos los ceibos do Réditos de Censos de Re-
gn'ares. c.'rrflBpoi)di"nte8 a1 mes d" al>ril p í ó x i m o o-'-
sado, sfi vvis.: <l los Stoii. Cí-nhatarios pueden pasv.r á 
re og'-rlus 4 la Sección de Rr rau '<ac ión de esta Prin-
cipal , sin l e •sirgo* de muguua especie h i s t a ei d i » 15 
d e j a n o p i ó r i u i o Trascurrido diclio pl»zo, se proce-
d e r á á su cobr» por la vía de apremio 
Habana, 12 de mayo de 18S8.—Luis Guarner io 
»-15 
S E C R E T A R I A DEL.EXOIYIO. AYUNTAMIENTO. 
Vacantes diez plazas de practicantes de las Casis 
de Socorro de ts ta ciudad y acordado por el Excmo. 
Ayuntamien to sacarlas á opos ic ióo , el Exorno, s eño r 
Alca lde Mun ic ipa l se ha servido disponer se convo-
quen, por este medio, aspirantes á las mismas, á fin 
de que dentro del t é r m i n o de t re inta d ías , contados 
desde la pr imera pub l i cac ión de este anuncio, presen-
ten en esta S e c r e t a r í a sus sclioitudes documentadas, 
dirigidas á S, E , y en las que d e b e r á n acreditar que 
se encuentran en las condiciones que exige el art? 25 
del Reglamento de servicios Sanitarios, inserto á con-
t in nac ión . 
Y de orden de S. E , se publica, para general cono-
oimiento 
Ar t í cu lo que se c i t a . — A r t í c u l o 25 —Para optar á 
estas plazas hay que acreditar haber estudiado el p r i 
mer grupo dn medicina y no haber llegado al «exto ; 
dándose preferencia al que sea hijo de viuda pobre, ó 
tenga á su padre i m p e d i d o .—U n Jurado conutltuido 
por el Inspector, el Subinspector y un módico de t é r -
mino, designado por aquel, e'egir-i entre los opositores 
al que mejor resuelva tres proposiciones sacadas en 
suerte de las qae comprenda na programa adecuado. 
Habana, mayo 7 do 18H8.—El Secretario, A g u s t í n 
Ouaxardo. 3-16 
D e C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
cano Mascotte: 
Sres D . Migu«l L e ó n — L . J . C a m a c b o — D . F e r -
n á n d e z Quintana—J. A S á n c h e z — J . V . E c h e v a r r í a 
— J o s é de la Cruz León— Mariana P i e t c — F r a n c i s c o 
Camo Monter ino é h i j o — F é l i x V i ñ e t — P a u l i n a H e r -
n á n d e z — P a b ' o J . Ol iva F e b l e s — J o s é C G o n z á l e z — 
J o s é del M o n t e — F e l i p e F . Rojas—Candelaria Moya 
—Gabrie l A d l e r Salas—Carlos C. P r a d o — R a f a e l 
Carmena Cabrera—B L ó p e z — M a n u e l L ó p e z y Pazo 
—Amado P. L Í Í Z —B e r n a r d o C. C a b r e r a — M a n u e l 
Prieto—B'Juardo B Aivarez—Anton io Fabelo G o n -
z á l e z — E d u a r d o del Casti l lo. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ame-
caano tfaswtte: 
Sres D . A n i r é M u f f a t — M i r l a M . Azpeit ia de C a l -
vo—Eugenio P s m á n a e z J i m é n e z — J o h n Armst rong— 
Paul Jauii D u ^ o i s — J u a n C. S i m ó n y R o d r í g u e z — 
A nbrof i > A r r o n d o — V í c t o r del A g u i l a Cabrera—Ma-
ría M-.na é hija—J:ian Arango í a z — P e d r o C. So-
mei lá — Oí a M a i í a de! R i s c o— J o j q a í n A . A y m e r i c h 
señor» , j 8t y criada—Eaeene F St.juga i—Wagda-
b n . i N a i a j.» B a f Z — T o n b i * Baez V a Ués—Teodoro 
Eiitre!' .—Salvador D i r á n Don í r igu^z—Jacobo Cor 
tazar y G i t é r ' e z — N i i : o l 3 n /Wout«-jo A i t e a g a —R . 
Sftl&ZiU M>»r«J<So—VI. Na-a ¡ i B . i9z, s eñora y 5 hi j s 
— í ' e - r o . l . B anco R* al—B.uiho A p e z ' e g u í a y T a r a -
f e — M nuel C u « n d a S;erri—Juan Francisco B<;drí-
ttu. z y Palorc n < > — L á z a r o Mar t ínez Exquivel—•'vn-
tonu» Gener y B i te t—Angel R id r íguez Quedada é h i -
j a — I n o c e n c i a ' F e r n á n t e z , h i j a y 1 nieto—Raoul A l -
fonco—León Aldama del M o n t e - I g n a c i o P é r e z Cas -
t i ñ e d a — V i c e n - e Cartaya y R j d í g u e z — C a r l o t a 
R o d r í g n e / , 2 nlBos y 1 hermana—Manuel Forganes 
G o n z á l e z — C a y e t a n o Casado—Francisco Sotero V a ' -
ñéi—Rafael Diaz Rosa—Antonio A . Arteche—Salva-
dor Mestre y s e ñ o r a — R i c a r d o G ó m e z . 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D i a 19: 
D e Lagunas del Medio gol. C á n d t t a , p a . Tenada: con 
1.000 sacos c a r b ó i . 
C a i b a r i é n go l . Br íg i la, pat S u á r e z : con 151 pie 
zas maderas cedro. 
Comandanc ia mi l i tar de m a r i n a y c a p i t a n í a del 
puerto de l a S a b a n a . — D o s MANÜKL GONZÁ-
L E Z T GUTIBRREZ , teniente de in fan te r ía de 
marina y fiscal en comis ión de esta Comandancia. 
Por esta m i pr imera y ú n i c a carta de edicto y p re -
g ó n y t é r m i n o de quince d ías , ci to, l lamo y emplazo á 
la persona que haya encontrado ó sepa dar r azón de 
una c é d a l a de insc r ipc ión perteneciente á D . A n d r é j 
P é r e z V i d a l , para qae se presente á declarar en esta 
Comis ión Fiscal , sita en la C a p i t a n í a de Puerto; cuyo 
documento, trascurrido dicho plazo, q u e d a r á nulo, sia 
nintnin valor , n i efecto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El fiscal, H a n u e l 
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Comandancia mi l i tar de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a / T a f t o n a . — C o m i s i ó n F i s c a l —D O N 
M A N U E L GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, t t nlunto de 
in fan t e r í a de marina y fiscal en c o l i s i ó n de eata 
Comandancia. 
Por esta m i primera y ú n i c a carta de edicto y pre -
ffón y ló fmino de quince d ías , c i ío , l lamo y emplazo & as personas qne hayan t scon t radu ó sepan d a r r a z ó a 
de las cé lulas de in sc r lpo ión , correspondientes á los 
individaos Ricardo Camafio L ó p e z , An ton io Trocha 
Bajones y Celestino V á z q u e z , para que se presenten 
á declarar en esta Comis ión Fiscal , sita eu la Capi ta-
n í a de Puerta; cuyos documentos, trascurrido dicho 
plazo, q u e d s r i n nulos, sin n i n g ú n va 'or nt efecto. 
Hubi ina , 18 de mayo de 188< — E l Biscal , Manuel 
Ony e á l ' * 3 20 
Comandanc ia mi ' i tar de m a r i n a y C a p i t a n í n del 
huerto de l a H a b a n a — C o m i s i ó n F i s c a l .—D O N 
M A N U E L GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
I n f anter ía de marina y fiscal en comis ión de esta 
Comandancia. 
Por eata m i p imera y ú .ica c a r H r̂ e edicto y pre 
gón y t é r m i n o de quince d ías , cito, Hamo y empl.izo 
á ¡a persona que baya enenr t rad ) ó pueda dar r a z ó n 
de nn * l íoenpia absoluta de marino de guerra, per te-
neciente á J o s é Dr:ograoia P é r e z Su í r í - z . para que te 
sirva presentarse eu esta C o m i s i ó n f i s c a l , sita ea la 
d n i t a n í a del Puei to , á prestar d e c l a r a c i ó n ; cuyo do 
cumento, t rascurr ido dicho plazo, q u e d a r á nulo , sin 
n l n g ó n valor u i efóoto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El Fiscal , M a n u e l 
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Comandancia mi l i tar de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l .—D O N 
M A N U E L GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
in fan te r ía de marina y fiscal en comis ión de esta 
Comandancia. 
Por esta m i primera y ú n i c a carta da edicto y pre-
gón y ' é í mino de quince d ías , c i to , l lamo y emplazo 
para qae campareisia en esta Comis ión Fiscal , sita en 
l a C a p i t a n í a de Puerto, á Manuel Plaza, natura l de 
San Fernando, Cád iz , de 19 años de edad, profesión 
marinero, palero qiw fué del vapor-correo C i u d a d de 
Santander, con objeto de que d é fu-i den-argos eu 
snruaria que se le sigue por ol delito de «ieseroióu. 
Habana. 1?» de mayo d o l S S í . — E l Pisca!, Ma^tiel 
González I 3 17 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 19: 
Para Dimas go l . Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
efectos. 
Santa Cruz gol . Joven Manuel , pat Mac ip : con 
efectos. 
C á r d e n a s A g a l l a de Oro , pat. Cantero: con efec-
tos. 
"Víulata gol . Dolores , pat. Planas: con efectos. 
Matanzas gol . E l v i r a , pat. Tar i fa : con efectos. 
— Uberos gol . J ú c a r o , pat. Agu ia r : ocn efectos. 
Braq.-ass c o n reg i s t ro abierto . 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. sla de 
C e b ú , cap. Portuondo, por M Calvo y Comp. 
D e l Breakwater gol. amer. M a r y N o w e l l , c a p i t á n 
L a n t , por C. E . Beck. 
— N u e v a - Y o r k vap. amer. C i ty of Columbia, ca-
p i t án Ret t ig , por Hidalgo y Comp. 
Puerto Rico y escalas vapor-corrdo esp. R a m ó n 
de Herrera , cap. Oohoa, por Sobrinos de H e -
rrera. 
Colón y escalas, v ía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. S i n A g u s t í n , cap. B e n í t e z , por M . 
Calvo y Comp. 
Havre boa. norg. Silo, cap. Pederson, por D u -
ssaq y Comp. 
Barcelona bca. esp. M a r í a , cap. Domenech, por 
J . Rafecas y Comp. 
D e l Brakwater gol . J . P . M e r r y , cap. Brandloy, 
por H ü p m a n n y Comp. 
D e l Brenkwater berg. amer. Jennie Phinney, oa-
p M n N o i t o , por C. E . Beck. 
Filade'fia boa. norg. Speranza, cap. Anderson, 
por H B . Hamel y Comp. 
Del B.-ebkwater berg. amer. Charles Mol fo rd , ca-
pi tán Squires, por B . Truff in y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer. A r c o t , cap. Catis, 
por Traffiu y Comp 
Puerto-Rico, Corufia, M á l a g a y Barcelona, v a -
por esp. P í o I X , cap. L lo rca , por Sucesores de 
Cláud io G. Sacnz. 
Del Breacwater bca. esp. M a r í a Luisa , cap. M o -
ra, por H . Upmanu y Comp. 
B U Q U E S qne s e laan d e s p a c h a d o . 
Pura Cári ic; ias gol . « m e r G W . Fennimare, c a p i t á n 
Rogers por G . b le ' Sast e: en las 're. 
Cayo-Hueso y Tampa vap- amer. Mascotte, ca-
p i t án H a ^ l ^ n por L a w U r i i y Hnos : con 96 torcloií 
t a b ú c r ; H^OO tabacon; 300 oujetillas cigarros y 
effcro». 
D e l B w kwater . ifía Sagua, bca, ame. Wande 
ring Jew. < ap. W t í k e l y , por Hida lgo y Cp : con 
1.500 taco'' a z ú c a r 
Ch^rleston bca. e^p. C o n c e p c i ó n , c i p . Solá, por 
J A Baífces* en lastra. 
D a i Breakwater he g amer. Gypsey Quaen. ca-
p i t án C ander por Hayley y Comp.: con 700 bo-
coyes miel de phrga. 
B t i q u e s qtae h a n ab ier to reg i s tro h o y 
N o hubo. 
D O N JUAN V A L D E S PAGES , Juez de Pr imera Ins tan-
cia del distr i to del Cerro, etc 
Por el presente edicto se annnc a al p ú b l i c o estar 
seña l ado las doce del dia catorce de j u n i o p r ó x i m o , en 
el Jurgado sito en la calle de A c o s t á n ú m e r o treinta 
y dos, para el remate del ingenio D i v i n a Pastora (a) 
Apuro» , situado en ei t é r m i n o munic ipa l de Babia 
Honda, ju r i sd icc ión de Guana iay, provincia de Pinar 
del Rio , el que es tá tasado con sus cincuenta y ocho y 
tres octavos caba l l e r í a s de t ierra , campo de c a ñ a , f -
bricas, m á q u i n a s y d e m á s pertenencias, en la canti-
dad de t re inta y cinco m i l seiscientos cuarenta y ocho 
pesos noventa y siete centavos, á fin de que el que 
quiera hacerle propos ic ión ocurra á verificarlo que se 
le a d m i t i r á , pues se ha de rematar en dicho dia on fa -
vor de quien m á s diere. Debiendo adveit ir , que no 
constan en autos los t í tu los de dominio; qne no to ad-
mi t i r án posturas que no cubran los dos tercios del 
a v a l ú o y que se rá cond ic ión precisa exhib i r p r é v i a -
mente el diez por ciento del precio qu'J sirve de b a t e á 
la subasta en la mesa del Ju/gado. Qne asi lo tengo 
dispuesto en los autos seguidos por D . Ange l C ip r i an 
H e r n á n d e z contra D . F-. derico Pina y Pastrana, en 
cobro de pe: os Dado en la Habana á siete de mayo de 
m i l ochocientos ochenta y ocho .—Juan Va ldés P a -
gée*—Antonio Jjuis Blanco. 
Y para su inserc ión en tres n ú m e r o s de ese p e r i ó -
dico l ibro esta en su fecha .—Luis Blanco, 
6160 8-18 
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H a b a n a , 19 d e m a y o d « 1ÍW8. 
Mayo 21 Bremefia; Amberes. 
12 Ciudad Condal: V l g o y escalas. 
wá 21 Hutch lnson : N . Or'eans y aicalas 
22 M . L . Vi l laverde; Veracruz y escalas. 
22 Manha t tan : Nnava Y o r k . 
22 Leonora : L i v e r p o o l y escalas. 
23 C i t y o f At l an t a : Veracruz y escalas. 
24 P a n a m á : Puerto- Rico y escalas. 
„ 24 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
21 Murc iano : L i v e r p o o l y escalas, 
m 24 Ardanoorrach Glasgow. 
24 Murc iano: L i v e r p o o l y escalas. 
24 Pedro: Amberes y escalas. 
26 Ciudad de Santander: Cád i z y escalas. 
. . 27 Federico: L ive rpoo l y escalas. 
28 Morgan: Nueva Orleana y eflcaliu 
29 Baldomcro Iglesias; N u e v a - Y o r k . 
?9 C i ty of Aloxandr ia : Nueva i rork . 
30 Ci ty of Waahington: Veraonus. 
30 Eduardo: L ive rpoo l y escalas. 
31 Santiago: N e w - Y o r k . 
Junio 5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
5 C i t y o f Colombia: Nueva Y o r k . 
. . 15 R u n o s d« R «.n-Kira; 8t. Thomas y esotlita 
Mayo 20 I s ' a de C e b ú : Progreso y escalas. 
• 20 San Agustín: Colon y escalas. 
« 20 Kfuvnn de Herrera: St. Thomas y escsUuu 
. 22 P i ó I3£; Barcelona r aaoftlaa 
. 22 Manhat tan : Veracruz y escalas. 
23 Hutchlnson: Nueva Orloans y escalas. 
. 24 Méx ico : Nueva Y o r k . 
24 San Marcos Nueva Y o r k . 
25 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
26 Ci ty of A t l an t a : Nueva Y o r k , 
89 C i ty of Alexandr ia . Veracruz y escalas. 
30 Morgan : Nueva Orleans y escala» 
80 P a n a m á : Pxserto-Rioo j escalas. 
31 N i á g a r a : fóiéTQ Y o r k . 
Jun io 2 Ci ty of Wanhlngton: Nueva Yort , 
5 Ci ty of Colombia: Veracruz y Progi-esn 
10 M Í P ^ I K St. T h o m * » • « « « » ) * « 
Hactracto de l a carge de b a q n e a 
d e s p a c h a d o s . 
A i ú c a r s a c o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 






P o l l a s c o r r i d a s e l d í a 
d© m a y o . 
A z ú c a r sacos 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 









CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
C O S A C.—C o r t a s existencias del c a t a l á n , en b a r r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. ga lón . 
Cotizamos el f rancés fino de 12 á 30 rs. ga lón . H a y 
regulares existencias de todas las clases en c^jas. C o -
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $ 1 0 i caja M o u -
l lón y Ot tard D u p u y . 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda v buenas exis ten-
cias. Cotizamos los de Asturias, a 18¿ reales lata, 
y los de Bi lbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — A 1 2 r 8 . caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solici tud. Cot iza-
mos á $ 6 quinta l . 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s á 24 rs. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular so l i -
c i tud, co t izándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del pa ís c o n t i n ú a n surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2 á 66 docena. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con pocas exis -
tencias que se cotizan de $5 á $ 5 i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $74 las buenas á superiores. 
Los del país á $6 las 4 caja». 
F R I J O L E S . — H a v moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
1 3 i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 i reales arroba y los del pa í s á 18 reales arroba 
en billetes. 
F R U T A S . - R e g u l a r e s existencias de todas las c l a -
ses, con corta demanda. Cotizamos á $54 caja las na -
cionales y do $9 á $10 las francesas. 
G A R B A N Z O S . — C o r t a s existencias, precio n o m i -
na l : de 10 á 18 rs. arroba, s e g ú n clase. 
G I N E B R A . — S e detallan con facil idad "Campana" 
á $64 garrafcm, " L l a v e " á $0 ga r ra fón , y " E s t r e l l a " 
$44: las fabricadas en el pa í s nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos ped i -
dos. Se cotizan á 10 reales. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo, cuyas 
existencias es buena, co t i zándose la nacional de $9 á 
$ 9 i el saco. L a americana, que abunda, tiene so l ic i -
tud : se cotiza de $10i á $11 el saco, s e g ú n clase. 
H E N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes l a paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — S o han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 8 rs. se dice. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amari l lo de R o -
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, co t i zándose 
de $54 á $84 c¡ya. E l del pa í s , marca "Es t re l l a " , de 
Cabmas, se cotiza así : " E l N o y " á $6 cjya: Calabaza, 
á $5 caja; Añ i l , á $ 6 | y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las ex is -
tencias regulares. Cotizamos los del Nor t e de $13 á $19 
q t l . y los del Sur á $23i . L a marca Ferr is á $254 q t l . 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y l imi tada de-
[ manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $64; entref i-
nos de $8 á $104, 7 finos, de $11 á $13, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a n algo y se e s t á n deta-
llando de 5 á 6 rs. l ibra . 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna so l ic i -
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del pa í s se cotiza á 11 rs. arroba en b i -
lletes y el americano, á 48 cts. arroba. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $124 y superior en latas, á $141; en medias latas á 
$14| y en cuartos, á $15i ; la c h i c h a r r ó n á $15i q t í , pn 
t e r c e r o l a s . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $32 
quintal , s egún clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias so e s t á n realizando á 
18 rs. arroba. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta solicitud, co -
t i zándose á $8 q t l . 
P A P A S . — L a s del pa í s surten el mercado y se ven -
den ae $ 4 | & $5 bllleten q t l . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
l ic i tud á 13 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amaril lo de todas clases, america-
no á 8 ^ . y zaragozano, de 34 á 4 reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $29 por P a t a g r á s , y F l a n -
des á $2H4 q t l . , J $32 t e g ú a clase. 
S A L . — A b u n d a n tqda i las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan • s e g ú n tlase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ar lé s escasea y se cotiza á 
44 rs. E l de Lyon se cotiza á 7 rs. l ibra. 
S A R D I N A S . — B u e n a s existencias de las en lataa 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: a n -
choas y sardinas de 24 á 2i reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regalares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 q t l . 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de $44 á $5 csya. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA-—ReBulare8 existencias y corta 
demanda: se eptiza de $24 a $27 q t l . , s egún clase y 
marca. 
T A S A J O .— S e detalla á 164 reales arroba. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra buena deman-
da, co t izándose á $15 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. C o -
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G R É . — C o t i z a m o s el del pa í s de 10 á l 6 reales 
ga r ra fón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $51 octavo de pipa. 
V I N O D U L C E . — C o t i z a m o s las existencias á $ 6 | 
el déc imo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, co t i zándose de $45 á $50 pipa, según clase y marca. 
E ? " ¿ o s precios de las cot ízae iones son en oro 
cuando no te advierta lo contrario. 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efeetuadas hoy 19 de mayo. 
5500 quintales tasajo Edo . 
500 quintales cebollas del paÍ3 B [ B $5 q t l . 
500 jaulas cebollas i i l eñas 22 ra. q t l . 
2000 sacos papas del pa ís B { B $44 á $5 q t l . 
600 i d . harina F . Abascal Rdo. 
300 I d . i d . S G. R u í z «10J uno. 
F00 i d . i d . In imi tab le Í ^ J uno. 
200 i d . i d . F i o r de Castilla R i o . 
150 id . i d . Vi l lacant iz R i o . 
4 6 i i d . café corriente $'¿0 q t l . 
30 i d . i d . Aguadi l la bueno $204 q t l . 
3; tí i d . arroz canillas bl&npo 84 rs. ar. 
250 i d . i d . i d . viejo de 1? . . . . 94 rs. ar. 
I f o i d . ma íz del pa í s B [ B 1> rs. ar. 
2 ) tercerolas jamones M e l o c o t ó n . . . . $34^ q t l . 
15 tercerolas jamones Ferr is $234 q t l . 
50 tercerolas manteca c h i c h a r r ó n . . . . $154 q t l . 
40 i d . i d . L e ó n $ M1, q t l . 
8 tercerolas h t a s mactaca L e ó n $154 q t l . 
fi Id. 4 i d i d i d . . . $16 q t l . 
4 i d . i i d . i d i d . . . $164 q t l 
150 caj^s ciruelas 14 rs. caja. 
300 i d . pa tas . .c , . . 18 rs. caja. 
150 i d . 4 latas pasta toma es 18 rs. d. I t s . 
50 i d . ojén Sol $ í 4 c t ja . 
500 i d . latas de 23 y 24 libras aceite 
F a d f a . . 2 6 i rs. ar. 
100 i d . latas de 11 y 11 l ibras aceito 
R a d í a 2 6 ¡ rs. ar. 
3D0 i d . latas de 9 y 10 libras aceite 
1? idí* 271 rs, ar. 
100 id . latas d e 4 y 5 libras aceite 
B a d í a 284 rs. ar. 
1385 docenas escobas L a Indus t r ia l , de $2 á $6 dna. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
J S S P A U A 
I N G L A T E R R A . 
44 á 7 p g P. oro e » -
Í>afioi, aeg^n plaza, echa y cantidad. 
f 2 í i á 2 2 p g P oro 
. e spaño l , á 60 d[v . 
' j 2 2 i á 224 p g P , oro 
{_ e s p a ñ o l , á 3 d[v . 
? 6 j á 7 p g P., oro es-
p a ñ o l , á «O d[v. 
71 á 7 Í p g P . , oro es-
pañol, & 3 d[v. 
f 6 á 6 4 p g P . . o r o es-
J p a ñ o l , á 60 djv. 
1 6 í á 7 p g P . , o roes -
[ paño l á 3 dfv. 
f 9{ á 104 PS P-, oro 
) e»puñol , a 60 d[v. 
10í á l i j p g H., oro 
{ e spaño l , á 3 dtv 
D E S C U E N T O M E R C A N - ( 8 á 10 p g o n n a l oro y 
TIL.. , .„•>"•••"•-••"> I bülatei . 
DE OMO. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
J H T A D 0 8 - Ü N I D O 8 . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
U E I-A C O M A N U A N C f A O E N E R Á L . 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
A l E x c m o . 8r . Comandante General del Apostade-
ro ba part icipado el C a p i t á n del Puerto de Q n a n t á -
na'no que en el Piaoer de la playa del Este del mismo 
sa ha fondeado una boya, pintada de rojo, en 04 b r a -
z s de agua, á dos o^b'es de tien**, demorando al K. 
d ^ R i n c ó n de R í o F r í o y SI N . 70 E de la Punta San 
Nico lá s , cuya boya m^rca ei sit io por donde pasa el 
cable e é j t i i c o que une á esta Is la con la de Santo 
Domingo 
L o q u e por d i spos ic ión de S. E . , se publica para 
coooc^nrento d<4 los navegantes. 
Habana, mayo .11 de 1898 — L u í s G y OarbonelL 
' 3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
P E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D . Federio. ' L M i r ó y S á n c h e z , vecino 
e esta <iu<lad y cuyo domicMo se ignora, se s e r v i r á 
esentarse en este Gobierno M i l i t a r , de 3 á 4 de ia 
tarde, en d ía h á b i l , para hacerle entrega de nn docu-
mento que le nteresa. 
Habana. 15 do m.iyo de 1888.—Ei Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 8-17 
ADMIJíISTRACION P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A D E L A PROVINCIA D E L A 
HABANA. 
SUBSIDIO INDDSTBIAL. 
c u m ^ i i m i t r i t o de lo que ••impone el ar t iculo 43 
de) R y 1 • ' to 
Oobr^t z i d i la 
de 1888, j con el fio de proceder $ Ja const i tuc ión de 
a 'a i ^p . -Hc ó •, admin i t - t r ac ión y 
^riba ión iu'lu.- t r i a l de 18 de abr i l 
P Ü B m T O ÍL>E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S 
D i a m 
D e N u e v a - Y o r k en 44 d ías , vapor-correo esp. M é x i -
co, cap. Carmooa, t r lp . 64 toas. 1,866: con car-
ga general, á M . Calvo y Comp. 
-Tampa y Cayo Hueso en 14 días, vap. amerioivno 
Mascotte, cap. Hau lon , t r i p . 35, tons. 530: en 
lastre, á L a w t o n y Hnos. 
-Boston en 21 días , herí?, amer. Irene, cap. Car -
d l r g , t r i p . 10, tons. i60: con c a r b ó n , á Escobedo 
y V e l á z o u e z . 
- N u e y a - Y o r k en 25 d ías , gol . amer. Wal lace J . 
B o ^ d . oap. Bat^s, t r i p . 8, toes. 602: con c a r b ó n , 
í J . B a r r os y Comp. 
Matanzas eu 4 lu ras , vap. esp P í o I X , c a p i t á n 
L l o r c a , t r i p . 63 tons 2^658: con carga de t r á n s i -
to , á los Sucesores de C. G Saenz y Comp. 
S A L I D A S -
D i a 18: 
Para Matanzas vap. esp. Guido, cap. E< h e v a n í a . 
•Sagua gol , amer. W i l l i a n Marsba l l . oap. M e l v i n . 
• C a i b a n ó i berg. amer. E l l e n M M i t c h e l l , c a p i t á n 
Ea ton . 
D e l a t a r a ( B . W . ) bsa. amer. Nere id , c a p i t á n 
Cl i f fo rd . 
D í a ? 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa yap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n H a u l o n . 
M o v i m i e n t o do pa^aLj«2roi?>. 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el v a p o r - c o m o e s p a ñ o l 
¥ é j i e o -
Sr»-8 D . Manue l G a t i é r ez— S. R o n n r o A M n — 
A d o ' f o Delav lia Reytiand—.T-. rg<» F r n á n d e z — G u l 
l l e r n n F e r n á n d e z — V i c t o r i a n o Guinea-—Francisco 
fíegra. 
REVISTA DE IMPOETACION. 
S a b a n a , 19 de mayo de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
a r t í cu lo s , los precios siguen rigiendo sostenidos, á ex-
cepc ión do los aceites, cafés y vinos, que han tenido 
alza, y cotizamos como se v e r á m á s adelante: 
A C E W E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 24 libras 264 reales, y á 274 reales las de 10 y 
9 l ibros. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
f rancés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 c^ja. 
A C E I T E D E MANI .—Escasea y encuentra ped i -
dos. Se cotiza á H rs. nominal . 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el r e ñ n a d o en 
el pa ís de á 25, 26 y 27 cts. ga lón , s egún cabida. L a 
luz bri . lante y luz Habana, de $24 á $34 c s j i de 2 l a -
tas, según cabida. 
A C E I T U N A S . — R e g u l a r e s existencias. Cotizamos 
de $4 á 7 rs. c u ñ e t e de las manzanillas y Je las gor -
dal en. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena so l ic i -
tud . Cotizamos el nacional á $44 quin ta l en billetes y 
nominaltnente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regu la r existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $44 en cajas á 
$5 (¡rarrafón marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. C o -
tizamos nomina l tnen^ . 
A J O S .—A l g u n a s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 34 rs. mancuerna; y de Méj ico , á $4 
el canasto. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l a r e s existencias que tienen 
corta sol ici tud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y cortas exis ten-
cias, que cotizamos á $21 q t l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $44 quin ta l . 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, co t i zándose á 8 reales arroba el del pa í s . 
A R E N C O N E S . Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 4 rs. caji la. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cot iza-
mos el francés á $81 quintal y el americano, á $7 | . 
4 .RROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6 f á 6J rs. arroba, s e g ú n clase. 
H a y buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
94 rs. arroba, s e g ú n clase. E l de Valencia obtiene 
una co t izac ión de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
A V E N A . — C o r t a s existencias de l a nacional , que 
cotizamos á $6 q t l . en billetes. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias que cot iza-
mos á $7 quinta l . 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solici tud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lencamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 l i b r a , y de $4 á $8 l ib ra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotiza á $104 q t l . E l de Har-
l i fax goza de alguna sol ic i tud, c o t i z á n d o s e : bacalao, 
á $74 q t l . ; robalo á $64 q t l . y pescada, á $f5 q t l . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este a r t í c u l o , 
que alcanza cortos pedidos, c o t i z á n d o s e á $54 docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
( j aezándose nominalmente á $17 quinta l y fipa á $65. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detal lan á $8t> quin ta l 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del p a í s se cotizan de $4 á $ 4 í 
en B | B quintal Las i s l eña s , á 22 rs. q t l . 
CAPE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer -
to -R ico de $19 á $20 quip ta l , s e g ú n clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen r e -
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $12 
Pwrl  neto, <'Globo" $10i neto y "yoTWjfer" á í i . 1 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A A P E I N C I P I O . S de j u n i o Ja barca Amel i a A , c a p i t á n Tejera. A d -
mi t e carga y paf ajaros, i m p o n d r á n sas consignatarios 
Galban. Ríos y C?, S i n Ignacio 36, 
6236 15 30My 
Para 
m m m 
Naeya Orleans con escala ea 
Hueso y C&ariotte Herbor. 
Cayo 
Los vapons de asta linea h a r á n sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los mié rco l e s á las ocho de la ma-
cana, y de la Habana los m i é r c o l e s á las cuatro de I» 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
M O R G A N Staples M i é r c o l e s Mayo fl 
M O R G A N Staples 16 
H D T C H I N S O N . . . Baker 23 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de los p u n -
tos arriba mencionados, para San Francisco de C a l i -
fornia y se dan boletas directas para H o n g - K o n g , 
(China.) 
L a carga se rec ib i rá en el muelle de C^b^Uer ía has-
ta las dos de la tarde ei d ía de salida. 
D e m á s pormenores In fo rmarán sus consignatarios. 
Mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S , 
<! Ti» 1 Mv 
(3 
P A B A T A M P A (F l íOSSISfA. ) 
C O N B S O A L A B N C A Y O - Í Í Ü B S O . 
L o s hermosos y r áp ido* T u p o m do asta l!a«a 
^ a y l t a n M e K a y . 
Cíapit im H a n l c a , . 
S a l d r á n & la una de la tarde. 
U a r á n los vi^}es e u e l ó r d e n t iguiente: 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o M a r o 12 
M A S C O T T E . cap. Hau lon . Mié rco le s ~ I f i 
M A S C O T T E . cap. Han lon . S á b a d o „ 19 
M A S C O T T E . cap. Han lon . Mié rco le s 23 
M A S C O T T E . oap. Han lon . S á b a d o 26 
M A S C O T T E . cap. Hau lon . M i é r c o l e s . . SQ 
E n Tampa hacen c o n e x i ó n con el South F l o r i d a 
Rai lva i (ferrocarri l de la Plor ida) cuyos tronos e s t á n 
en combinac ión con los de las otras empresas A m e r i -
oanaa de ferrocarr i l , proporcionando v i^ je por t ier ra 
desde 
T A M P A A B A N F O K D , J A E O S O N V Í L L S , 
A G U S T Í N , S A V A N N A H , C H A B L B S T O N , W í L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O E B , 
P H I L A D B L P H I A N E W - Y O E K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L K A N ! ? . M O i s i L Á . S Á N 
L U I S , C H I C A G O . D B T B O i T 
y todas las ciudades importantes de tos Esta d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n por el r ío de San Juan do Sanford 
á Jacksonvil le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
vión con las l íneas Anchor , Canard. Francesa, G u i ó n , 
Inman , Norddeutscher L l o y d , S. S. C9, H s m b n r g -
American, Paket C9, Monarch y State, desde N u e v a -
Y o r k para los principales puertos de Europa . 
T a m b i é n ha establecido la l ínea pspeletas de pasa-
j e de ida y vuelta á Nueva Y o r k por $ 90 oro amer i -
cano, que s e r á » facilitadas en la casa coasignataria. 
Los día» de salida de vapor no «-e despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a 
Es indispensable para la adqu is ic ión de pasaje la 
p r e s e n t a c i ó n de un certillcado de a c l i m a t a c i ó n expe-
dido por el D r D . M . Burgess, Obispo 28. 
L a c o r m p o n d o n c i a sa r e c i b i r á ú n i c a m o n t a on l a 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e má» pormenores i m p o n d r á n sus o o n s l z n a t a r i o » . 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Esta, 261 Broadwa?. 
Nuerra-York 
^ 79< 26 14 M y 
YAPORES-COHEEOS 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Ldpez y Cp. 
m ^ ^ o S A N A G U S T I N , 
c a p i t á n B e n i t o s . 
S a l d r á para Santiago de Cuba. Cartagena, Santa 
Mar t a , C o l ó n , Sabanilla, Puer to Cabello, Puer to L i -
m ó n y la Guai ra , el 20 del corr iente para cuyos pue r -
tos admita pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Santa M a r t a , C o -
lón , Sabanilla, Puer to Cabello, Puer to L i m ó n , L a 
Guaira y todos los puertos del Pac í f i co . 
L a carga se recibe el dia 18. 
N O T A . — E s t a C o m p a f i í a t iene abierta una pó l i za 
flotante, asi para esta l inea como para toda* las de -
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 4 mayo de de 1888,—M. C A L V O Y 
C», O P I C I I O S 88. I n 24 812-1B 
E l vapor-corroo 
I S L A D E C E B U , 
capitán PORTUONDO. 
S a l d r á para P R O G R E S O 7 V E R A C R U Z el 20 de 
mayo á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP . , Oficios 28. 
1 84 812-E1 
New-York Havana and Mexican 
m a i l steam ship line. 
Para Mew-lTork 
áialdrá directamente el s á b a d o 26 do mayo, á laa 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Atlanta, 
Capitán Burley. 
Admi to carga para todas partos y pasajarot.— 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B E A P I A 25. H I D A L G O Y C» \ 
» 57 812-1 E 
E l vapor-correo C I U D A D CONDAL, 
c a p i t á n G - A R C I A . 
S a l d r á para S A N T A N D E R el 25 de mayo á las 5 
de la tarde llevando la correspondencia p ú b l i c a y do 
oflo o. 
Admi to pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, C á d i s , Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 23. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n aus consignatarios, 
M . C A L V O y C P . . Oficios 28. 
X 21 812-1B 
, BATANA AND 
M a i l S t e a m S M p C o m p a n y 
S A B A N A T N K W - I T O R X . 
M N K A D I S B C T A . 
liOB H E R B O S O S V A F O B S S D B H I E R B O , 
U . á M M A R C O S , 
«Apilan BURROROS. 




8apit*n B B N N I 8 . 
1 t] ra u » o 
c a p i t á n L . A L L E N . 
d o n magní f icas c;ámar*s para pa t á jo roe , RSMÍWC € • 
Sitihús pnortos como signo: 
l o s s & b a d e i & 1 M fersa ¿!e l a tarde i 
S A R A T O G A S á b a d o s Mayo 5 
S A N M A R C O S c . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
S A N T I A G O . . . . 26 
^ A l L S t f 2323 L A S A B A N A 
l o s J u é v e s á l a s c u a t r o do l a tardo 
S A N M A R C O S Jueves Mayo S 
N I A G A R A . . . . 10 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A . . , , . 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos por i» 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
Y t a m b i é n l levan abordo ezeoelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta la 
v í spe ra del dia d é l a salida y se admito carga para I n -
Ílaterra, Homburgo , B r é m e n , Amsterdam, Rotterdam, lavro y A m b ó r e s , oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se admi t i r á ú n i c a m e n t e es U 
Adminis t raoion General de Correos. 
So dan bolctsa da TÍ Aje por los vapores do esta l ínea 
directamente á L ive rpoo l , L ó a d r e s , Southamptou, H a -
vre y P a r í s , en conex ión oon las l íneas Canard, W l d t l 
Star y con especialidad coa la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viaje» redondos y comblnadoj oon las l ínea* de t . Naeaire y la Habana, 7 N t i o v a - Y o r k y el H a T i a . 
Líaea eatra Naw-Yors j Oieníusgüs, 
i O H E S C A L A N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hernoso va pe- hierro 
o i B u r t T E a o s . 
c a p i t á n C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
VAPORES-CORREOS 
DE LA C 0 1 I P A M TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio lópez y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n ios v i a j e s á B u -
ropa , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
So h a r ó c tres viales monsnales. saliendo los vapores 
de etto puerto y dol de N c w - y o r k los d ías 4, 14 y 24 
de cada mes 
E l vapor-correo m E X i c o , 
capitán GARMONA 
S a l d r á i m r a N U E V A - Y O R K 
el dia 24 del corrieuto á las cuatro de la tarde. 
Admi te carga y pasajeros á los que so ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafi ía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , Hamburgo , 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes 
oon conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado al muelle de los A l m a c e -
nes de Depós i t o , por donde recibe la carga, así como 
t a m b i é n por el muelle de C a b a l l e r í a á voluntad de los 
cargadores. 
L a carga se recibo hasta l a v í s p e r a de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compaf i ía tieno abierta una pólhsíí 
flotante, así para esta linea como para todas las dedfta, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qne 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 16 de mayo 
de 1888.—M. C A L V O y C P . — O F I C I O S 28. 
1 2 5 R 1 2 - K 1 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
Por acuerdo de la D i r e c l i v a de esta Compaf i í a , so 
ci ta á los sofiores accionistas para celebrar ses ión e x -
traordinaria el d ía 23 del corriente, á las dos de la t a r -
de, en los boj os de la casa calle de Cuba n . 84, esqui-
na á L a m p a r i l l a 
E n dicha r e u n i ó n se d a r á cuenta de los actos y c o n -
tratos realizados hasta ahora con ol p r o p ó s i t o de m e -
j o r a r la s i t uac ión de la Empresa y de las medidas u r -
gentes y perentorias que hun de adoptarse con ol p r o -
Íiio objbto, á fin de someterlo todo á la a p r o b a c i ó n de os señores asociados Debiendo advertirse qne se ce-
l e b r a r á la Jun ta sea cual fuere el n ú m e r o de accionis-
tas que concurra, conforme á lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 12 del Reglamento.—Habana, mayo 17 de 
1888 — E l Secretario, Miguel A . Jacobsen. 
6162 4-18 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Po r el presente se convoca á los s e ñ o r e s asociados 
qne tengan tres meses de inscritos, por lo m é n o s para 
una asamblea general, quo d e b e r á celebrarse en los 
salones del Casino Espafiol de esta ciudad el d í a 28 
del corriente, á las siete de l a noche, con el objeto de 
examinar el proyecto del presupuesto fio gastos de l a 
C á m a r a para el presente a ñ o , y decidir sobre é l . 
Habana, 12 de mayo de 1888.—El Presidente, N a r -
ciso Gelats. ^ n . 780 8-15 
D ^ 
N r w Y o i k . 
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M a y o . . . 1 0 M a y o . . . 22 M a y o . . . 25 M a y o . . . 28 
Pasa je» por ámb&s lineas & opc ión del viajero. 
P m S^e d l r i g l n e & 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A » . 
« m i s pora^ i - í " "* ; A p o n d r á n rus ooneigna tv tw 
' ^ í t A F I * 85 ^ r n A L f l O y Ó F . 
' W 1IÍU1R 
L I N E A D E V A P O R E S ' 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C/ADIZe 
P A R A 
S a n t a n d e r , 
C o r m a , 
C á d i s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puorto-Eico, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, á las cuatro de la tarde, el 
nuevo y eapléndldo vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O I X , 
espitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pásate. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los puertos indicados. 
L a carga menuda se recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
£1 flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán couocimientes por me-
nor de cuatro pesos y 5 pg capa. 
Para mfta detalles informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sucesores de C. G. Saenr 
y C \ rjociedad en comandita.—Habana. 
P RRO >V1 W - 2 7 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n a 
Los vapores do esta acreditada l ínea : 
City of Al0asazi.daria, 
cap iUn John Deaken. 
c a p i t á n J . Beynoldti, ' 
City of Columbia, 
c a p i t á n W . M . K e t t i g . 
City1 oí Atlanta 
c a p i t á n J . B u r l e y . 
Empresa de Vapores EspaUoIas 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
Vapor 
R A M O N D E H E R R E R A , 
capitán B . Nicolás Oohoa. 
l£»t¿ eap léd ido vapor o a l d r í do esto puer to «1 d U 20 
de mayo a la» 12 del d ía para los de 
H u e v i t a » , 
Otibara, 
B a r a c o a . 
G t a a n t á n a m e , 
C r i b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g n o a , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o . 
Las p&Wae para la oarga de oaTenta, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de so salida. 
C Ü N S I G L ' A T A B I O » . 
Bínr f i t as .—Er . D , Vicontc K o d r i g u M . 
Gibara,--Sres. BUTÍ y Bodrlgne*. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp. 
Gtaant&uamo.—Sres. J . Bnauo j 
Cuba.—Sres, L . KOK T 
Santo Domingq.—M. Pon y Comp. 
Pouoo.—'í i íes . J T P Salaiar. 
M a y a r e s .—S c h a l z y Cp. 
Aguaallla.—Sres. Va l l e , Kopplseh y Cocap, 
Puerto Bico.—Eroe. Pederson y Cp . 
Se despacha por S O B B I N O ^ D K H B B B S B A 
S&u Pedro 2(3, Plasado L ú a . 
i n g a 8 1 2 - E l 
^ ¡ H O R T E R A , 
c a p i t á n X>. M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de este puerto el dia 22 
de mayo a las 5 de l a tardo para los de 
N n e r i t a s , 
F n e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A B I U S . 
FUOTUM.—Sr. D . Vloei i te EodriKuea. 
Puer to-Padre .~Sr . D . Gabr ie l P a d r ó n , 
go despacha por S O B B I N O S D E H E B B E B A . — 
S A N P E D B O N 9 36, P L A Z A D B LÜ55 . 
I n 32 812-R] 
V8r(í M A N U E L 1 T A Y M A R I A , 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este esp lénd ido vapor s a ld rá de este puerto el dia 26 
da mayo, 4 las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara, 
M a y a r l , 
Q t a a n t á n a m o y 
O n h a . . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—8r. D . Vicente B o d r i g n e i . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue! . 
M a y a r í . ~ S r e s . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C* 
Guan tánamo. -~ -Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Srea. L . Bos y C p . 
Se despacha por S O B B I N O S D B H E B B E B A , 
S A N P E D R O 26. P L A Z A D E L Ü Z . 
T 33 812-K1 
B A N C O H I S P A N O C O L O N I A L 
DE BARCELONA. 
Delegación de la I s la de Cuba. 
Recibidos en esta de legac ión á nuentto cargo 1,296 
Billetes Hipotecarlos y 41 residuos aplicados á las 
facturas de conver s ión de amor t i iab le al 1 y 8 p g y 
de anualidades que los Tenedores de ellas han sol lcua-
do se les entregue en esta capital ; l e í participamos que 
excepc ión hecha dolos días de salida de corroo para la 
P e n í n s u l a , pueden presentarse en esta D e l e g a c i ó n con 
las expresadas facturas donde los s e r á n entregodos los 
valores á ellas correspondientes, previas las f o r m a l i -
dades mandadas observaron estos citROR 
Habana, 9 de msyo de 1888 — M . Culvo y C", Of t -
dos 28. Í Í 7 6 1 1tV-10mr 
Compañía del Ferrocarril de vía estreolia 
de San Cayetano & Viñales. 
D o orden del Sr. Presidente se cita á los señorea 
ttfttoionistas para la Jun ta general extraordinaria qne 
h a b r á de celebrarse el dia 29 del corriente mes, á l a a 
ocho de la m a ñ a n a , en la casa n? 1 da la calzada del 
Monte , con objeto de tratar del a r rodo definitivo con 
el acreedor hipotecario, de la emis ión de acciones y 
dar cuenta de las gestiones efectuadas para la p r o l o n -
gac ión del camino. 
Y se advierte que, con arreglo al a r t í cu lo 25 del R e -
glamento, l a Jun ta se ver i f icará sea cual fuere ol n ú -
mero de accionistas que concurran. 
Habana, 12 de mayo de 1888,—El Secre tar io-Con-
tador, Carlos Fonts y Sterl ing, 
fift84 R_1R 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mátuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ n i .807 .1r )0- . . 
Siniestros pagados en oro % 1.1R5 396-74 
Idem idem en billetes del Banco Es 
p a ñ o l , % 114.275-66 
Pólinas expedidas en abril de 1888 
O R O . 
2 á D . J o í é Narfranrs y O r n a 800 
1 á D . An ton io H o n t a l v i l l a y M a r t í n e z . 2 . . 00 
1 á I ) . Manuel Rrígnll y Migue l fi.H' 0 
1 á D . Munuel Ricoy 1 .500 
1 á D . Rosendo O n í z P.doO 
l á D B e r n a b é G. i rc ía Muf.íz 6.000 
1 á D ? Cavmfin Oi t r tTudo ' ' e S n á r e z - . . . 4 .000 
1 á D * Gabriela Y u t a do I .ohaast í 'g t tU 4.0»H) 
1 á D .Juan Garaviche y Aifouzo 2.i'ü'> 
1 á D Carlos Gra t ia í tos y « j u r i a 4.000 
1 á D . Gregorio Alonso y R o d r í g u e z . . . ' i 500 
1 á D . L e ó n Vorgara é l i a g u r r e 4.000 
2 á D , Jacinto y D Francisco de Pan, . S.fOO 
1 á D , Javier F e r n á n d e z Saarez 1 .000 
CLARA, V A P O R 
c a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos los v i e r m s á las seis de 
la tarde y l l ega rá á CÁRDENAS y SAGUA los atibados, 
y á CAIBARIÉN los domingos al amanecer. 
Retorno . 
S a l d r á de CAIBARIÉN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la maRana. 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, ee l l ama la a t e n c i ó n de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á C á r d e n a s á Sagua. á C a i b a r i é n 
Viverss y f e r r e t e r í a . $ 0 - 2 0 
M e r c a n c í a s I $ 0-40 
$ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 % 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres Fe r ro y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp . 
C a i b a r i é n : Sre», Alvarea y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 23, plaaa de L u z . 
S e g ú n e l respetivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este puerto los viernes á los seis de la tarde para C á -
denas, Sagua y C a i b a r i é n , retornando de aquel puerto 












cap i tán P . Stevexss. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de N e w 
7 o r k todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
I L U T E * * S E M J í J r J l L . 
e n t r e 17ew-'Srork y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a N e w - 7 o r k : 
O I T Y O F A T L A N T A , Jueves M a y o 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
9[ AW H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N S á b a d o Mayo 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
^ I T Y O F C O L U M B I A 
O T Y O F A T L A N T A - . 
Ü Í T Y O F W A S H I N G T O N , . . . Jun io 
B T C T A . 
Se dan boletas do vi>i,je por estos vapores d i rec ta -
mente á Cád iz , Gibra l ta r , Barcelona y Marse l la en 
conex ión con los vapores franceses que salen de N e w -
Y o r k á mediados de cada mes, y al H a v r e por los v a -
pores que salen todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasaies por la l í n e a de vapores franceses 
(v ía Burdeos hasta M a d r i d , en $100 Currenoy, y has-
ta Barcelona en $95 Currenoy desde N e w - Y o r k , y po r 
los vapores de l a l í n e a W H I T E R S T A R (v ía L i v e r -
pool) hasta M a d r i d , incluso precio del f e r r o c a r r i l en 
$140 Currenoy desde N e w - Y o r k . 
Comidas á l a carta, servidas en mesas p e q u e ñ a s en 
los vapores, C I T Y O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores t an h i « n conocidos, por l a r a -
pidez y seguridad da sus viajes, t ienen excelentes co -
modidades para pasojeroa, asi como t a m b i é n las n u e -
vas literas colgantes, en las cuales no se exper imenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre ho r igon -
tales. 
Las cargas se reciben en el muolle de C a b a l l e r í a 
hasta l a v í s p e r a del dia de la salida, y se admite oarga 
para Ing la te r ra , Hamburgo , Bromen , A m s t e r d a m , 
Rot te rdam, H a v r e y Amberes, sus conocimientos d i -
rectos. 
Sus Ci^i - ' cna t ax io» . Obrap la 26. 
H I D A L G O y C P . 
Empresa de vapores de Menéndez 
y Compañía, 
Vapor É 6Argonauta," 
cap i tán Santamarina. 
Este baque s a l d r á de otta puerto r a r a Santiago de 
Cuba con escalas en Ctenfuegos, T r i n i d a d , Tunas, 
J ú o -ro, Santa Cruz y Manzani l lo . 
El jueves 24 del corriente por la noilie. 
Recibe carga pnr el muel le de L u z el lunes 21 , mar -
tes 22. mié rco les 23 y jueves 2 1 . 
S< desoacha, San Ignacio 82, 
6174 Ka-18 5d-19 
T o t a l $ 52.300 
Por una m ó d i c a cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobil iarios, y t e rmina -
do él qjercicio social eu 31 de diciembre de cada n&o, 
el qne ingrese solo a b o n a r á la parte proporcional de la 
ouota correspondiente á los dias del afio que disfruta 
el seguro. 
Habana, 30 de abr i l de 1838.—El Consejero D i r e c -
tor. Victoriano A y o , — L a comisión ejecutiva, J o n -
quln D. de O r a m a s , - ~ J u a n B . de O r d u i í a . 
C n . 745 4 6 M 
Vapor 
9 
C a p i t á n U R R I T I V E A S C O A 
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a 
los jueves y á Omi&arién los v i e r a « s por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos y 
de este ú l t i m o punto para l a H a b a n a los lunes. 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Z a -
za, se despachan oonorümien tos esneclales para los 
paraderos de ViHaSt Coi i r ados y P lacetas 
Se despaoha á bordo ó infomaran O ' R a ü l y 50 
1 M v 
FERROCARRIL DE MARIAMO. 
AVISO A L P U B L I C O , 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n ha dispuesto que durante la 
p r ó x i m a temporada, quo e m p e z a r á el 15 de mayo, c o -
r r e r á n los trenes según el siguiente i t inerar io : 
L I N E A D E L T H O N C O . 
D í a s h á b i l e s . 
])E¡ CONCHA A SAMA. 
S a l d r á un tren cada hora desde las 6 maCana hasta 
las 11 de la noche. 
D E SAMA A CONCHA. 
S a l d r á nn t ren cada hora desde las 5 m a ñ a n a hasta 
las 10 de la noche. 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t ivos . 
DB CONCHA A SAMA. 
S a l d r á un tren cada hora desde las & m a ñ a n a hasta 
las 12 de la noche. 
DE SAMA A CONCHA. 
S a l d r á un t ren cada hora desde las 5 m a ñ a n a hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A L A L A F L A V A . 
D í a s h á b i l e s . 
DB CONCHA A LA PLATA. 
S a l d r á nn t ren cada hora desdo laa 6 m a ñ a n a haota 
las 10 de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
S a l d r á un tren cada hora desde las 5 -33 de la m a -
ñ a n a hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marlanao y Concha 
cada ñ o r a desde las 5 y 45 m a ñ a n a hasta las 9 y 45 n o -
che, y para Marlanao ( S a m á ) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t ivos . 
DB CONCHA A LA PLATA. 
S a l d r á u n tren cada hora desde las 6 m a ñ a n a hasta 
las once de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
S a l d r á nn tren cada hora desde las 5 33 m a ñ a n a 
hasta las 11 33 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Marlanao v C o n -
cha cada hora.de*de Us 5 y 45 haata las 10 y 45 noche 
y para M a r i a n o ( S a m á ) solameute á las 11 y 45 n o -
che. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a se expende-
r á n Abono» de 30 viajrs redondos en 1* elote, i n c l u -
yendo B a ñ o Heservado á los precios sif/uientes: 
D e Concha $ IB-00 oro. 
. . T u l i p á n y Cerro 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 13 75 
. . Quenados y S a m á 7 50 . . 
L o s abonos só lo son v á l i d o s por l a fecha, de i n ( e m -
pornda r n que se expidan 
Habana y abr i l 30 de 1888 — E l Ai lmln l s t r ado r , 
John A , Me. L e a n . 
C 703 20 \rr,y 
Compañía del Ferrocarril entre Ciertfupigoa 
y Vil'aclara. 
SECRETARIA. 
L a Jun ta D i r e c t i v a en s w ó n celebrada hoy, ha 
acordado l a d i s t r ibuc ión del d iv i í iendu n , 40 de 5 p § 
on oro á cuenta de u t i l i ^ a les. y se avisa á los Sres. ac-
cionistas para qa6 desde el d ía 19 del corriente, de 11 
á 2 de la tardo, ocurran á las Uflcinas de l a E m p r e ñ a , 
San Ignacio n . 58, á perc ibi r las cuotas que les corree--
pendan. 
H ü b a n a mayo 19 de 1888.—El Secretario, Antonio 
í». de Bustamante Cn 70» Rrt-UMv 
ocieMes ? mm 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril de Sagua la Brande. 
«Secre tor ia . 
L a j u n t a general en se&ióa o a l « b r a d a el dia de hoy, 
ha acordado que por cuenta de las ut i l idades del t o-
rr iente a ñ o social, sa d is t r ibuya á los s e ñ o r e s aocw-
nistas nn dividendo de dos y cuarto por ciento en oro 
y que se reparta a d e m á s el tres y tres cuartos por 
ciento, t a m b i é n en oro, que resul tan como fondos ex-
cedentes en Caja. Y se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s accionistas que pueden ocu r r i r por sus respec 
tivas cuotas á la C o n t a d u r í a de l a Empresa , calle del 
Egido n. 2, desde el d ia 21 del cor r ien te de l a 1 á la» 
8 de l a tarde. 
Habana 7 de mayo de 1888.—Benigno B e l Moni* 
Ot> 7R?< U r l -O 
s, 
Sindioatura del Gremio de Fabricantes 
de Cigarros, 
Se cita á todos los s e ñ o r e s sg-emiodos para l a j u n t a 
que sobre examen del reparto ue c o n t t i b n c i ó n y j u i c i o 
de agravios, h i de tener lugar en los SHioneu del C a -
sino E s p a ñ o l el dia 23 del presante á la» 7 de U noche. 
Habana 18 de mayo de 18S8 — I s idro Gut i érrez , 
6190 4d 19 l a 21 
A V I S O A L O S L I C E N C I ^ D O S D E L E J K R -
^tTacl to .—Todo el que teoga que sacar copias de sus 
licencias abse ntas ú otros documentos que necesiten, 
por u n p e q u e ñ o i n t e r é s se hace cn la calle de Espada 
m i n e r o 40, entr<glndolos legit imados en la forma 
prevenida. D e 7 a 10 por l a m a ñ a n a y de 5 á 7 por l a 
tarde. 6077 4-17 
R e f i n e r í a de l a r d e a r de C á r d e n a s , 
Agentes peñé ra l e? 
s i t a .—•OVlV Ü E Z 
p a r » el nonsumo y la o x p o r í » -
Companía del ferrocarril de Matanzas. 
Sec re to r i a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado d i s t r ibu i r , por 
cuenta do las u t i H a d e s realizadas en e l corr iente a ñ o , 
e l dividendo n 56 de tres por ciento en oro sobre el 
capi ta l Hocial. Y lo pongo en conocimiento do los se-
| ñ o r e s accionistas para que ocurran desde el 21 del que 
cursa á hacer efectivas la1» cuotas que les correspon-
dan, en «hta ciudad á l a C c n t a d u t í a de l a C o m p a ñ í a ; 
y en l a H b a n á , k l a A g c c i a de la misma á car^o del 
Voca l Sr D J o a q u í o A fonso y Madan , L a n i p u r l l l a 
esquina, á Cuba—Matanzas , mayo l i de 1 8 ^ . - A l -
v a r o Jjavnst ida, Secretario, 
$046 »-16Mr 
J M . C E B A L L O S T C a 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas» 
AGENTES DB LA OOMPASlA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase do operac io-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los £ U . , Bonos de 
Estados, de Munic ip ios , de Perrocaori 'es y toda c l a -
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, g ' ran á cor ta y l a rga v i s -
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre las pr incipales plazas 
de Europa y A m é r i c a . 
A L O S V I A J E R O S 
que vis i ten este p a í s , f4CÜitan l i b r i t o s t a lonar ios de 
cheques pa ta evi tar el riesgo y moles t i a de ^ " J 1 ^ Pot 
el i n t e r io r con gruesas sumas de d inero , c o l o o á n d o l e í 
luego á su pa rada el saldo á su favor en c u a l q u i e r » 
plaza del extranjero que designen. 
0 768 711-10 a j o 
S Á B i D O 19 D E MAYO D E 1 8 8 8 . 
t J L T I M O T E L E a R A M A . 
Madrid, 1 9 de mayo, á 
5 de la tarde. 
H a h a b i d o u n a s e s i ó n b o r r a s c o s a 
• n e l C o n g r e s o c o n m o t i v o d e u n a 
i n t e r p e l a c i ó n d i r i g i d a p o r e l d i p u t a -
do c a r l i s t a B a r ó n de S a n g a r r é n . 
J ü o y h a t e r m i n a d o l a d i s c u s i ó n e n 
• 1 C o n g r e s o de l a t o t a l i d a d d e l p r e -
s u p u e s t o de C u b a , e m p e z a n d o l a 
d e l a r t i c u l a d o d e l m i s m o . 
M a ñ a n a á l a s t r e s de l a t a r d e s e 
i n a u g u r a r á s o l e m n e m e n t e p o r S . M . 
l a R e i n a , l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
d e B a r c e l o n a . 
S e h a n a d m i n i s t r a d o l o s ú l t i m o s 
S a c r a m e n t o s a l D u q u e de F r i a s , 
g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d . 
Una lección oportuna. 
Recientemente ( D I A R I O del 4 del presen-
te mes) y con motivo de ciertas afirmacio-
nes que parecían poner en dula la 11-
"bertad, la Independencia de la Iniciativa 
de loa Senadores y Diputados en el ejercido 
de su cargo, callficáadoselea con cierta Ine-
xactitud .do mandatarios de no sabemos 
qué entidades que pretendan (citamos pa-
labras textuales) que la dirección de la po-
lítica que ha de desenvolverse en las Cortes 
del Reino no debe residir en Malr ld , sino 
en la Habana, por lo que respecta á nues-
tros Interese 3 locales, doctrina cuyo sabor 
heterodoxo es bien manifiesto, hemos con-
elgnado los verdaderos principios en la ma-
teria, sosteniendo con copia de razones 
que aquella Independencia del representan-
te de la Nación es tal, que nadie puede ser 
osado á coartarla ni disminuirla; que Sena-
dores y Diputados son libres en su ac-
ción parlamentaria que no pueden recibir 
la censura de sus comitentes, la cual no 
tiene más que una forma de expresión: la 
no reelección, al terminar su encargo, si 
dichos comitentes no quedasen satisfecho de 
Bn gestión anterior. 
Conceptuamos el asunto do la suficiente 
gravedad para estimarle como relacionado 
con los fundamentos mismos del régimen 
constitucional. Plácenos, pues, que en 
Idénticos términos se haya calificado en uno 
da nuestros Cuerpos Coleglsladores, por un 
Bañador de larga y honrosa historia parla-
mentarla, el Sr. Duque de Mandas (D. Fer-
mín Lasala) con aquiescencia de la Cámara 
y del Sr. Ministro de la Gobernación, coin-
cidiendo asi en la recta doctrina dos persona-
jes políticos que figuran respectivamente en 
el partido conservador y en el liberal. Cree-
mos oportuno relatar los antecedentes del 
caso, tales como se expusieron en la sesión 
del Sanado celebrada el 26 de abril último. 
No se trataba allí de la manifestación de 
nna corporación, sólo indirectamente rela-
cionada por víncalos de comunidad políti-
ca con el cuerpo electoral de la provincia ó 
distrito cuya representación llevan ciertos 
Diputados, como aquí ha acontecido. T r a -
tábase de una corporación emanada, del su-
fragio electoral, verdadera representación 
de éste, la Diputación Provincial de Gui-
púzcoa, la cual creyó poder tomar un a-
onordo contradictorio de las gestiones prac 
tlcadas por los Diputados á Cortes de la 
misma provincia para obtener la variación 
de la división electoral, apoyada igualmen-
te por los Senadores de Guipúzcoa. 
Ahora bien: el Sr. Lasala estima éste 
"uno de los casos más peregrinos que ee han 
presentado jamás, y que puede ser gravísi-
mo, si no hoy, mañana. Rompe con toda 
clase de jerarquías de los Poderes públicos 
*/ Jiace de los superiores, y nada menos que 
de los legisladores de la Nación, inferiores". 
Pide ,por consiguiente, que el Ministro de la 
Gobernación "mirando por el prestigio de las 
Cortes, interesado en la libertad y el deco-
ro de todos y cada uno de los Individuos 
que las componen, tome aquellas medidas 
que sean oportunas, que no desea que sean 
en manera alguna draconianas, pero que 
tampoco desea que, por mesuradas, vengan 
á ser la abdicación del Gobierno." 
E l señor Albareda declara que "está 
completamente de acuerdo con el Duque de 
Mandas", y agrega: "Esto pone de relieve 
que en ciertas cuestiones, en lo referente, 
por decirlo así, al organismo general del 
país, no existe la separación de criterio que 
aparece entre el partido conservador y el 
partido liberal, cuando discutimos princi-
pios y doctrinas. De modo que en lo que 
podríamos llamar ideas generales sobre la 
organización y sobre la recta aplicación de 
las leyes en todos los extremos de la Pe-
nínsula española, estamos completamente 
de acuerdo." 
T es de tenerse en cuenta que la Dipu-
tación provincial de Guipúzcoa pudo reco-
mendar con verdad que ella "ha tenido en 
todos tiempos la representación y confianza 
de la provincia en cuantos asuntos afectan 
á sus intereses, y especialmente en aquellos 
que han debido tratarse con los altos Pode-
res del Estado." 
E s de recordarse también que dicha dipu 
tación ea hija de un sufragio m ás extenso 
que el electoral de Diputado» á Cortes, y 
que disfruta positivamente de la confianza 
del cuerpo electoral de Guipúzcoa. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
PSOJtlTAS EXPEESAMENTB PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de abril de 1888. 
L a s dos notas salientes de la última de-
cena han sido el festival de los niños, y los 
obsequios hechos al angosto tio de S. M. la 
reina, el archiduque Cárlos Luis: este prín-
cipe es de arrogante y bella figura, alto, no 
muy delgado, pero esbelto y elegante: es 
hermano del emperador de Austria y lo fué 
del Infeliz emperador de Méjico, el archidu-
que Maximiliano, que pertenecía á la misma 
rama Imperial: el archiduque Cárlos cuenta 
de 46 á 50 años de edad: sus cabellos oscu-
ros están ya grises, lo mismo que su barba 
que lleva recortada y partida por la mitad: 
tiene los ojos grandes y obscuros, como el 
emperador su hermano, que es el soberano 
que posee más hermosos ojos de toda Euro-
pa: eran sin embargo, tan grandes y tan lu-
minosos como los del emperador José de 
Austria, los de nuestro malogrado y queri-
do monarca, Alfonso X I I (Q. E . G . E . ) 
E l archiduque que tiene la fisonomía se-
vera, es no obstanie muy amable y cortés, 
y agradece calurosamente todas las mues-
tras de deferencia que recibe: este príncipe 
ha sido casado tres veces, y tiene seis hijos 
de sus dos últimas esposas, la que hoy vive 
es bastante más jóven que su esposo^ é hija 
del infante de Portugal D . Miguel de Bra 
ganza: por dos retratos que el archiduque 
lleva siempre consigo de su esposa, se sabe 
que es muy agraciada y de fisonomía suma-
mente dulce é inteligente. 
E l archiduque acompañado de la reina re-
gente, de la archiduquesa Isabel y de la in-
fanta del mismo nombre, ha visitado Tole-
do y Aranjuez, admirando las muchas be-
Uesaa que ambas poblaciones encierran; 
Pues nada de ello obsta para que se expre-
se, de conformidad con la buena doctrina, que 
es absurdo que "en ningún caso pueda cen-
surarse ni directa, ni Indirectamente, ni de 
cerca, ni de léjos, el derecho perfecto y ab-
soluto que tienen loa Diputados que el cuer-
po electoral elige para ser por ellos repre-
sentado en las Cortes"; y que no se puede 
tolerar que se diga que la misión de los Di -
putados y Senadores consista en recibir y 
secundar las instrucciones de nadie." Esto, 
agregaba el Sr. Daque de Mandas, refi-
riéndose á la Diputación de Guipúzcoa "no 
puede, en caso alguno, ni de Importancia, 
ni de escaso interés, pasar sin correctivo 
por parte del señor Ministro de la Goberna-
ción." 
E l distinguido Senador á quien venimos 
refiriéndonos, expresa, en el curso del deba-
te, su satisfacción por las palabras pronun-
ciadas por el Sr. Albareda. "Veo, dice, que 
el Sr. Ministro y yo estamos conformes en 
estas cosas que se refiaren á lo substancial, 
á lo esencial del régimen parlamentario, á sa-
ber: que las Cortes en su totalidad con la Co • 
roña,constituyen lo superior y lo culminan-
te en el Estado, y que sus individuos no pue-
den, directa ni Indirectamente, ser censura-
dos en el ejercicio de sus funciones de legis-
ladores, ni desde Cádiz, ni desde San Sebas-
tián, ni desde Cartagena, ni desde Bilbao. Se 
trata, pues, de saber si tienen ó no la mis-
ma libertad unos y atros. Diputados y Se-
nadores, en las Cortes; si hay por el con-
trario desigualdad de libertad entre ellos, 
si unos tienen libertad omnímoda y otros 
tienen una libertad relativa. Yo, en ma-
nera alguna, puedo aceptar, ni de cerca ni 
de lejos, semejante distinción. E l Diputa-
do, de donde quiera que sea elegido, tiene 
absolutamente la misma libertad y no res-
ponde más que ante el Cuerpo electoral." 
E s de advertir que, llegando á este pun-
to, el Sr. Lasala, otro Sr. Senador, pronun-
cia las significativas palabras siguientes: " Y 
moralmente," E l orador conservador las repi-
te, haciéndolas suyas: " Y moralmente, ora el 
cuerpo electoral tenga un censo, ora esté for-
mado con arreglo al sufragio universal. Y no 
es esto sólo, porque no tienen ni deben te-
ner más relación que con sus electores, sino 
porque desde el momento en que vienen co-
mo Senadores del Reino ó Diputados de la 
Nación, no son Diputados y Senadores de 
aquella tierra exclusivamente, sino que con 
la misma plenitud de poderes con que re-
presentan á la provincia que los eligió, son 
representantes de las demás, y de la misma 
manera cualquier Senador por Granada ó 
un Diputado por Cádiz representa á las 
Provincias Vascongadas con igual plenitud 
de derechos. No cabe absolutamente en ésto 
otra doctrina, y no solamente no cabe, sino 
que es muy peligroso introducirla." 
Más adelante, y ocupándose de nuevo de 
la Insólita pretensión de la Diputación pro-
vincial que provoca la funesta práctica del 
mandato Imperativo, protesta contra la po-
sibilidad de que "los Diputados á Cortes y 
Senadores del Remo sean unos meros man-
düarios ," lo que calificado "unarevolu-
ción completa en la organización que ac-
tualmente tiene nuestra Monarquía." 
A su vez, el Sr. Albareda, despnóa de In-
dicar el propósito firme del Gobierno, del 
que forma parte, de que en las provincias 
vascongadas como en todas las de la nación 
se interpreten rectamente y apliquen las le 
yes que determinan los deberes y derechos 
de cada cual, agrega: 
"Pero como detrás de las leyes hay algo 
que en ellas no está escrito y significa lo 
que pudiéramos llamar la política guber 
namental, tengo que manifestar á S. S. 
que, con relación á la representación políti-
ca de los señorea Senadores y Diputados, 
S. S. ha explicado de tal modo y tan eleva 
da manera la inteligencia de la representa-
ción de estas importantes funciones, quese-
ría un pleonasmo inútil cuanto yo quleiera 
añadir, y no haria más que empequeñecer 
las elocuentes frases de S. S." 
Por análoga razón, entendemos ocioso e l 
comentar las declaraciones solemnes he-
chos por tan grandes autoridades parla-
mentarias, que religiosamente hemos copla, 
do, como oportnnísima lección. 
eé García, me dice desde Colón lo siguiente: 
Por el Deniente D. Nicolás Raíz González 
ha frido preso en San José de los Ramos el 
secuaefr ador del Sr. Galindez, Manuel F r a -
goso Montero, hermano de Víctor. Mañana 
será conducido á disposición del fiscal.— 
Ooróstegui. 
Visita de presos. 
E n la mañana de hoy, sábado, se efectuó 
en la sala de Audiencia de la Cárcel públi-
ca la visita general de presos, sujetos á la 
jurisdicción ordinaria, habiendo asistido los 
Iltmos. Sres. Presidente, Presidentes de 
Sala y Fiscal de S. M., Sres. Magistrados, 
Teniente Fiscal, Abogados fiscales. Jueces 
de primera instancia. Promotores fiscales. 
Escribanos de Cámara y actuaciones, Re-
latores, Procuradores y la delegación del 
Ayuntamiento, encargada de la inspección 
del establecimiento. 
Una comisión del Tribunal pasó visita á 
la misma hora á los detenidos por disposi-
ción de los tribunales ordinarios en las for-
talezas y edificios del Estado. 
Captura de un secuestrador. 
E n el Gobierno General se ha recibido en 
la mañana de hoy el siguiente telegrama: 
Matanzas, 19 de mayo, á l a s 
de la mañana, s 
E l Gobernador Civil de Matanzas al Gober-
nador General: 
E l primer jefd de la Guardia Civil D. Jo-
después dol magnífico té de Palacio, los in 
fantes Da Eulalia y D. Antonio le han ob-
sequiado con un espléndido banquete, en 
su hotel de la Castellana: desde el nacimien-
to de la escalera hasta el piso segundo, el 
hueco de aquella estaba convertido en un 
frondoso y perfumado jardín, lleno de ver 
dor y de flores: entre el ramaje, é invisible 
para los convidados, una orquesta do guita-
rras y bandurrias dejaba oir sus dulces acor-
des, aumentándola poesía del conjunto: dió 
principio la fiesta con un espléndido ban-
quete servido en el artístico comedor, ador-
nado de plantas frondosas y que exhala-
ban delicioso y fresco aroma: la luz se 
quebraba en el servicio de plata repuja-
da, sobre dos colosales candelabros de cris-
tal esmerilado que adornaban loa dos ángu-
los de la mesa, y sobre las joyas de las da-
mas invitadas á tan preeioc-a fiesta: ancha 
cinta de flores guarnecía la mesa cubierta 
con magnifico mantel labrado, con dibujos 
en relieve y cifras de seda: esta cinta ó ban-
da que guarnecía la mesa, toda tegida con 
flores, se reunía en el centro á una soberbia 
corbeille, llena también de flores, cuyos aro-
mas embalsamaban el ambiente: á entram-
bos lados de esta colosal canastillaera don-
de estaban colocados los dos candelabros 
que antea mencionó, y que producían un 
maravilloso efecto. 
L a comida fué servida espléndidamente, 
dirigida por el maitre-hotel de SS. A A . D. 
Juan Rambaud, secundado por numerosos 
criadoa vestidos de rigurosa etiqueta. 
Los infantes recibieron á la real familia en 
la puerta del primer salón: llevaba "la más 
bella de las infantas de España" como lla-
ma á Da Eulalia un espiritual cronista, un 
vestido de gruesoraso color paja; al derre-
dor del cuello un hilo de gruesos brillantes 
y un ointurón de las mismas piedras ciñen-
do su esbelta cintura; en la cabeza un pája-
ro de brillantes dealumbradores, por pen-
dientes dos brillantes muy gruesos. { 
Revista Mercantil, 
Azúcares,—Con regular demanda empezó 
la semana; pero las noticias de loa mercados 
consamldores, recibidas posteriormente, pa-
ralizaron algún tanto el movimiento. 
L a especulación ha efectuado foertes ope-
raciones, pagando precios llenos, con los 
que no han podido competir los exportado-
rep; este movimiento ha retraído á los tene-
dores, que abrigan esperanzas de que mejo-
ren los precios. 
L a exportación en los puertos del interior 
durante la semana ha superado á la de los 
años antej¡J[orea en igual época. 
Clora el mercado con firmeza, como si-
gue: 
Centrífugas, especiales pa-
ra España 6 i á 6|- rs. ar. 
Purgado N?12 Nominal. 
Centrífagas, pol. 95^97, bo-
coyes y sacos . . . . . 5f á 6 i rs. ar. 
Mascabado común á regu-
gular refino, pol. 86/90. 4 i á 4 i rs. ar. 
Azúcares de miel, ns. 6¿9, 
pol. 86¿90 beyes, y sacos 4 á 4 i rs. ar. 
Las ventas efectuadas en la semana ha-
sido: 
E n la Habana: 
8967 sacos centrífugas, pol. 97 á 97i, pa-
ra España, da 6 15 á 6 i ra. ar. 
13179 Id. id. pol, 96 á 96^, de 5.90 á 6 rs. ar. 
985 id. azúcares de miel, pol. 87i á 88, 
de 4.25Í á 4 31 rs. ar. 
408 bocoyes raascabados, pol. 88i á 90, de 
4 26 á 4^ rs. ar. 
E n Matanzas: 
5Í000 sacos centrífugas, pol. 96 á 97, de 6.28 
á 6 32 rs. ar. 
6000 Idem azúcares de miel, pol. 87 á 88 á 
4f rs, ar. 
E n Cárdenas: 
12820 sacos centrífugas, pol. 95i á 96i, de 
5f á 6 rs. ar. 
224 bocoyes id. pol. 90 á 96J, de 5 i á 5.78 
rs. ar. 
742 bocoyes mascabados, pol. 88 á 89, á 
á 4 i rs. ar. 
E n Cienfuegos: 
2800 sacos centrífugas, pol. 96 á 97, de 
6.15 á 6,25 rs. ar. 
Cambios—Gon moderada demanda, pero 
con mayor escasez de papel, los precios son 
muy firmes y cierra el mercado como si-
gue: 
Comerc io . Banqueror . 
P e n í n s u l a s e g ú n p laza 
y cant idad, 60 d^v. . . 2 i á 3 i 
I d e m , i d . i d . 8 d i v . . . . S i á 4?,-
E . Un idos , 60 d ? v . . . 9 á 9^ 
I d e m 3 d?v 10 á lO-J 
L ó n d r e s , 60 d?T 2<,i á 2 ! i 
Par is , e O d í v 6J á 6^ 
I d e m 3 d/v 6 ? á 7 i 
H a m b u r g o , 60 d i v . . . 5 á B ¿ 
H & 5 i p; 
H & H p: 
9 } á 10 p, 
m á 11 p; 
2 l i £ 2 i | p; 
7 á 7i p; 
7* & 7J p; 
6¿ & 64 p; 
L a s operaciones efectuadas en la sema-
na han sido: 
Sobre Lóndres á 60 d p . £210,000 de 21 
á 2 I | p.g P. 
Sobre los Estadoa-Unidosá 3 d[v, $590,000 
de 10i á 11 p.g P. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 133 
á 135 p g P. y hoy cierra de 135i á 135Í p g 
premio. 
Metálico—El importado desde 1? de ene-
ro haata la fecha asciende á $4 441,784 con-
tra $2.405,819 en igual fecha del año ante-
rior, lo que da una diferencia de $2 035,965; 
la exportación ha sido en la semana $55,000 
que unidos á $222,106 en los meses anterio-
res, monta á $277,106: se exportación en 
igual fecha el año anterior fué de $865,256, 
lo que arroja una diferencia á favor del año 
actual de $588,150 de menos. 
Tabacos.—ha, exportación en la semana 
actual ha sido: 3,737 tercios en ramaj 
6.210,846 tabacos torcidos; 225,152 cajeti-
llas de cigarros y 15,165 kilos de pica-
dura; en lo que va de año se han expor-
tado 57,754 tercios: 65 524,373 tabacos tor-
cldoa; 10.483,352 cajetillas de cigarros y 
136,165 kilos de picadura; contra 57,441 
69,016,945; 8.030,222 y 74,416 kilos de pi 
cadura, exportados en la misma época del 
año pasado. 
Mieles.—Con buenas exietenoiaa y limi 
tada demanda: cotizamos nominalmente de 
2 i á 4^ rs. barril, según clase. 
Miel de abejas—Moderada demanda 
regulares existencias en primeras manos, 
los precios rigen más firmes de l i á 2 rea-
les galón, según color. 
Aguardiente.—DiamlnuldaB la demanda 
y aumentadas las existencias, los precios 
han declinado á $26 pipa, por 21 grados en 
casco de castaño; $31 id. por id. en id. de 
roble; $39 id. por 30 grados en el último en-
vase y el alcohol de 42 id. á $58 id. id 
Alcohol español—Continúa, solicitado el 
que se elabora en el central "San Lino," 
y cotizamos á $95 en pipotes de 173 galo-
nes $3i en garrafones de 4 i galones. 
Cfera.—Con mojor demanda, cotizamos; 
clase inferior de $16 á 18 quintal; id. regu-
lar, de $19 á 20 id., Id. buena de $21 á 22; y 
la blanca de $30 á 36 id. según clase. 
Fletes.—El mercado Inactivo y sus pro 
cios son los mismos cotizados anteriormente 
como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Palmouth y órdenes 
tonelada á 20 [. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2i á $2i uno. 
Id . id. sacos, id. id 11 á l 2 os. qtl. 
Miel Idem, 110 gis $ H á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 20[ á 20i6 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2i á $2i uno. 
Id . Idem, sacos 1 2 á l 3 c t s . qtl. 
Miel, Idem, 110 galones $ U á $2. 
Rectifioación. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los que suscriben, electores del barrio 
de Atarás, han visto con extrañeza en el 
alcance y diario de L a Vos de Cuba del día 
16 del actual, la adhesión que el Presidente 
del Comité de este barrio se ha tomado la 
libertad, sin previa consulta de los electo 
res, de dirigir á la Junta Directiva del Par 
tido, en la cual dice "que reunido en junta 
dicho Comité acordó por unanimidad ad 
herirse en un todo á lo expuesto en la cir 
cular de la Directiva: y como que nosotros 
somos, todoa electorea del barrio y constitui-
mos también la mayoría del mismo y para 
A las nueve de la noche pasaron los co-
mensales á un salón inmediato, donde esta-
ba servido el café, y á las diez empezó la 
recepción, á la que acudieron más do 300 
personas: muchas damas de la grandeza 
acudieron resplandecientes de joyas, entre 
las que se hallaban las duquesas de Fernán 
Nónez, Alba, Ansola, Bailón, Béjar, Medina 
de Rio Seco, San Cárlos, Osuna, Sessa, Te-
cuán, Frias y Plaeencia. 
Las marquesas de Campo-Sagrado, Bed-
mar y Roncal}; las condesas de Snpornnda, 
Revillaglgedo, Guaqul y San Romád: la viz-
condesa de Aliatar, las señoras de Martínez 
Campos y Alonso Martínez, y algunas otras 
más. 
A las once se retiró la familia real, y á las 
doce lo hicieron los infantes á sus habitacio-
nes particulares: poco á poco se faé disper-
sando la concurrencia, que había asistido á 
tan espléndida fiesta. 
S. M. la Reina llevaba un vestido do raso 
y encajes negro, y en la cabeza un rico bro-
che de brillantes, que prendía dos plumas 
blancas: en la garganta rivlere de brillan-
tes. 
Del té que tuvo efecto en Palacio, sólo di-
ré que allí se reunió la más alta grandeza 




Desde el hotel de los Infantes muchos de 
los concurrentes se dirigieron á casa do la 
Duquesa de la Torre, donde á las diez se 
había celebrado el enlace de su hija la mar-
quesita de Castellón, con D. Fernando Díaz 
de Mendoza: la duquesa de la Torre, y el 
marqués de Fontanar, padre del novio, fue-
ron los padrinos, y testigos el marqués de 
Orieco, general Chinchilla, Sr. Cassanl, y 
León y Llorona. 
Después de la ceremonia nupcial, en que 
ofició el señor cura de las Calatravas, hubo 
recepción brillante y numerosa, sirviéndose I 
nn espléndido té. J 
nada se ha contado con nosotros, protesta-
mos contra ese acto y nos adherimos en un 
todo al manifiesto publicado en el D I A R I O 
DB L A M A R I N A el 5 de abril pasado. 
Sin otra cosa, Sr. Director, nos ofrecemos 
á sus órdenes affmoa amigos y S. S. S., 
Aniceto Trespalacioa—Jtian Regó—Igna-
cio González—Iguatín Llata—Manuel Gor 
dón—Manuel Nieto—José COT ripio—^Victo-
rino García—ánselmo Menéndez—Angel 
Conejo—Segundo Colaa—Benito Sánchez— 
José A García—Domingo Hernández—San-
tiago Diez- Luís F uater—Hermen eglldo Lan -
da—Victoriano Lauda—Manuel Sanjurj^— 
Ramón Bobillo—Ecequiel Fernández—Ra 
món Paría—Antonio Rico—Ramón Canosa 
Conetantino Fernández—José Piñón— 
Antonio Dorta—Faúeiano Tamargo—Ma-
nnel Ragqll—Andrés Rodrígaez—Manue 
González—Manuel Nicolás—Salvlo Bofill— 
Banito Berdeal—Manuel B anco—José Gal-
dós—José Menéndez -Francisco Górriz— 
Pelro Dubra—Juaa Caatañeda—Francisco 
González—Rattón García—Manuel Vilarl-
ño—Ramón Hoyos—Benito Carcedo. 
Siguen laa firmaa. 
De Melena del Sur, 
Nos escriben de esa población personas 
autorizadas, manifestándonos que en la co-
municación publicada por los órganos de la 
Directiva del partido de Unión Constitu-
cional, se han padecido numerosas inexac-
titudes. 
L a firma del Presidente del Comité no es 
al parecer sino real y efectivamente suya, 
tal como la estampó en la adhesión al Ma-
nifiesto de 31 de marzo, inserto en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A , y cuyo original obra 
en nuestro poder. 
No es cierto que el Comité de la localidad 
se componga de 23 sino de 13 vocales, in-
clusos el Presidente y Secretario. Habién-
dose citado á todos, sólo concurrieron nue-
ve, número suficiente para celebrar sesión. 
Los 23 individuos de que se trata son la su-
ma de los vocales y suplentes, habiendo si-
do citados únicamente los primeros. 
Véase, pues, lo que queda de las afirma-
ciones publicadas con el objeto de desvir-
tuar la adhesión de Melena del Sur al Ma-
nifiesto de 31 de marzo. 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Muy señor mlc: He de merecer de su bon-
dad se digne publicar en las columnas de 
su ilustrado periódico las presentes líneas, 
favor por el que le anticipa las gracias su 
afumo. S. S. 
Tomás Hipólito Gándara. 
L A V E R D A D E N STT PUESTO. 
Ha sorprendido al cuerpo electoral del 
barrio de Colón, entre ellos á varios vocales 
del Comité, la adhesión publicada en el pe 
riódico L a Voe de Cuba de hoy, firmada por 
su presidente D. Manuel Suárez y Froix, en 
que dice que "este Comité ha acordado por 
unanimidad " 
Pregúntesele al señor Suárez Froix á 
quiénes citó á esa junta, y quiénea eon loa 
vocales del Comité que tan dignamente pre-
side, y que ponga la verdad en su punto 
para claridad de hechos. 
No se trata de bandería sino de honra pa 
ra nueatro partido de Unión Constitucional, 
señor Director. 
Si aparecieae esta aclaración, como apa 
reoerá sin duda, dada por mi querido ami 
go el Sr. Presidente del barrio de Colón, 
perteneciente á este Comité; puesta la ver 
dad en su punto, quedará satlefecho el cuer 
po electoral del mismo y con él loa que es-
tán en el deber de saber lo que en el mismo 
pasó. E l que estas malas líneas traza, en 
unión de otros más señores vocales de este 
Comité, espera la aclaración de lo sucedido, 
protestando en contra de lo puesto por el 
Sr. Snárez Froix sobre la adhesión en L a 
Voz de Cuba de hov. 
Habana y mayo 19 de 1888. 
T. H . Gándara. 
S[C. San Rafael 30. 
Giros de la prensa. 
E n la Gaceta de Madrid correspondiente 
al día 29 de abril próximo pasado, se publi-
ca el siguiente Real Decreto del Ministerio 
de Ultramar, acerca de los giros de la 
prensa. 
M I N I S T E R I O DB U L T R A M A R . — R K A L D E -
CRETO. 
De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Ultramar, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministroe; en nombre de mi 
Augusto Hijo D. Alfonso X I I I y como Rei-
na Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Se hace extenalvo á l a s islas 
de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas el Real 
decreto del? de noviembre de 1886, referen-
te á la creación de un papel especial de pa-
gos para suacripcionea á periódicoa, 6 ina 
trucción de 13 de diciembre del mismo año, 
dictada para el cumplimiento de dicho de 
creto. 
Art. 2? Esta disposición empezará á re-
gir á partir de 1? de septiembre próximo en 
las islas de Cuba y Puerto Rico, y desde 1? 
de noviembre de igual año en las de F i l i -
pinas. 
Dado en Palacio á veintisiete de abril de 
mil ochoocientos ochenta y ocho. 
M A R Í A C R I S T I N A . 
E l Ministro de Ultramar, Victor Bala-
guer. 
Banoo del Comercio. 
Por el Ministerio de Ultramar, de acuerdo 
con el Informe del Consejo de Estado, se ha 
diotado una Real Orden declarando qae 
habiendo cumplido la Compañía de Alma-
cenes de Regla y Banco del Comercio con 
lo dispuesto en la Real Orden de 4 de mayo 
del año próximo pasado, se autorizad tras-
paso del ferrocarril de la Bahía de la Haba-
na á Matanzas á la Compañía "Banco del 
Comercio, Almacenes de Regla y Ferrocarril 
de la Bahía", modificándose los estatutos 
de la primitiva empresa en el sentido de 
poder adquirir y explotar ferrocarriles. 
Ferrocarriles de Cnba. 
Por el Ministerio de Ultramar se ha con-
cedido una prórroga da dos años para ter-
minar las obras del ferrocarril del Cobre, 
en la isla de Cuba, y un año para el de Gi -
bara á Holguín. 
Bibliografía. 
Observaciones magnéticas y meteorológicas 
del Beal Colegio de Belén de la Compañía 
de Jesús, en la Habana. 
Nuestro respetable amigo el R . P. B . V i -
ñes. Director del Observatorio do Belén, ha 
tenido la bondad de enviarnos dos cuader-
nos, que contienen las observaciones rela-
tivas al 1? y 2? trimestre de 1886. 
Los nuevos esposos saldrán dentro de po-
cos días para Murcia, donde residirán por 
ahora. 
L a partida ambulante de tresillo, se ha 
dedicado á dar asaltos, cnando menos dos 
veces por semana, en las casas cuyos dueños 
gustan del retiro y de la tranquilidad: pre-
ciso es hacer constar que los asaltantes son 
siempre recibidos con amabilidad exquisita, 
y que no sólo se les abren las mesas de tresi 
lio, forradas de peluche azul ó rojo, sino que 
se les agasaja con nn té espléndido, ó con 
una cena que, no por ser Improvisada, es 
menos suculenta y magnífica. 
Todas las luces de las casas elegantes, se 
ponen ahora veladas de una manera que 
sólo alumbre á los concurrentes una tenue 
y dulce claridad: los soberbios candeleros 
de plata que colocan en las mesas del tresi-
llo, tienen veladas sua luces con pantallas 
de seda color de rosa, cubiertas de rica mu-
selina bordada: el resplandor de las lámpa-
ras, se amortigua con sombrillas de tafetán 
listado, ó blondo encaje blanco: esta fan-
tástica claridad, no impide que brillen con 
ricos esplendores la plata cincelada y repu-
jada—hoy el gran género—las porcelanas 
de Sevres y de Sajonía, los preciosos bibe-
lots colocados sobre los muebles, y los cua-
dros de los mejores maestros antiguos y mo-
dernos, entre los cuales se ven las firmas do 
Pradilla, Domingo, Moreno Carbonero y 
Gisbert. 
Las barajas se guardan en elegantes car-
teras de piel de Rusia con las iniciales del 
dueño de la casa, ó bien bordadas por las 
delicadas manos de las señoras de la misma, 
con sedas, felpillas é hilo de oro. 
A las diez da comienzo la partida: á las 
doce se colocan al lado de las mesas del tre-
sillo otras más pequeñas, en las cuales sir-
ven los criados chocolate, té y leche, en ca-
prichosas copas y bandejas de cristal esme-
rilado, acompañado el todo do bizcochos, i 
pastas, babas y oremafl; los tresUlfotas pue-1 
• L a excelencia de estos trabajos eatá unl-
versalmente reconocida Los resultados ob 
tenidos son tanto más admirados cuanto 
mejor se conocen las modestas conlicionea 
en que funciona el Obaervatorlo, lo cual de-
mUeatra la sabiduría y celo de la Direc-
ción. 
Dejando aparte todas las demás aplica-
clonea de la meteorología, para no citar máa 
que una sola, son Inapreciables los eminen-
tes servicios que viene prestando el Director 
del Observatorio de Balón con ana atinadaa 
predicoionea reapecto á la marcha de loa oi 
clones. 
E l R. P. Viñes haría el mayor beneficio á 
las cienelaa puras y aplicadas, al quisiera re 
aumir en un libro todaa laa obaervaclonea 
realizadas en el Observatorio da Belén E s 
difícil reunir los cuadernos que laa contie-
nen y ánn aaí ea penoso establecer todoa loa 
elementos que se deben considerar para de-
finir el clima de la Habana. Nadie mejor 
que el R. P. V.ñea podría con facilidad, da-
dos ana profondos oonoclmientoa, llevar á 
cabo tan meritoria tarea. Esa sería, por 
decirlo, así su última palabra, el fruto de 
toda su cenaumada experiencia. 
Supuesto su gran talento de exposición, 
tan bien probado después de haber dado á 
luz sus memorables "Apuntes relativos á l o s 
huracwei de las Anti-lzs en setiembre y oc-
tubre de 1875 y 76," es seguro que redacta-
ría una obra tan completa como clara. 
C R O N I C A & E N E S A L . 
E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Méjico, nacional, de Nueva-
York y Mascotte americano, de Tampa y 
Cayo-Hueao. Amboa buqnea conducen 7 y 
29 pasajeros, respectivamente. 
—Víctima de una pulmonía falminante 
contraída en el desempeño de sus deberes 
como mél ico , sucumbió en un ingenio cerca 
de Cárdenaa, el ilustrado á la par que mo-
desto facultativo, D. Francisco Oxamendl. 
— E l vapor mercante nacional Serra salió 
hoy, sábado, de Liverpool para la Habana, 
vía Santander. 
—Se ha disuelto la sociedad que venía 
girando en Matanzas bajo la razón de Rivas 
y Ca, habiéndose hecho cargo de las exis-
tencias y créditos activos y pasivos el se-
ñor D. Joaquín Rlvaa Larranrí, quien en lo 
sucesivo girará bajo su solo nombro en los 
mismos ramos que la extinguida sociedad. 
—También el Sr. D. Francisco Contó, que 
se hizo cargo de continuar los negocios de 
la extinguida sociedad mercantil de Reme-
dios, denominada de "Couto y Compañía,'' 
se ha asociado á D. Manuel Herrera, for-
mando nueva sociedad que se situla de 
"Contó y Herrera." 
—Dicen de Victoria (Colombia) que los 
armadores y capitanes de buques dedica-
dos á la pesca de focas en el estrecho de 
Bering han declarado hallarse resueltos á 
realftlr por la fuerza de laa armaa cualquier 
tentativa de los cruceros americanos para 
impedirla peaca ó embargarlea, 
—Escriben de Vlñales (Vuelta-Abajo) 
con fecha 8 de mayo: 
"Muy azotada se ha viato esta comarca 
por la seca tenaz que ha arruinado la tí 
queza pecuaria, aaí como á loa pobrea ve 
güeros ha impedido hacer los trabajos im-
portantes de empilonamiento de sus taba-
cos y llevar á cabo la siembra del maíz y 
viandas; pero como quiera que Dios aprieta 
pero no ahoga, en la presente semana em-
pezaron á caer copiosos aguaceros, los que 
ban llenado da regocijo á cuantos en esta 
habitamos y no contamos con más recursos 
para sostener nueetras obligaciones y satis-
facer las necesidades de la vida, que con lo 
que produce el labrador con el sudor de su 
frente." 
— E l ministro de Marina ha recibido una 
solicitud del Círculo naval de Gijón, núcleo 
Importante de capitanea y pilotos de la ma-
rina comercial, exponiendo las ventajas que 
por su situación especial renne el puerto de 
Cádiz para establecer en él un arsenal civil, 
que habría de prestar grandes servicios á 
la marina nacional y extranjera. 
—Batamos seguros de que muchas fami-
lias de esta capital sabrán con guato, como 
noaotros, que la distinguida artista señori-
ta D* Cecilia Arlatl, que poaéa laa magnífi-
cas tradicionea de sulluatreybien reputado 
padre, el Sr. D. Fernando, continuará dan-
do claaea de múaica y piano: feliz circuns-
tancia qne aprovecharán los padres que 
quieran confiar la educación musical de 
sua hijas á la inteligencia y probada aptí 
tud de tan estimable profesora, que ha da 
do siempre muestras de poeeér el mismo 
genio que el célebre maestro que de tal mo-
do supo hacerlo vencer laa dificultades del 
teclado, hasta el punto de que ocupe tan 
modesta profaaora un lugar entre loa máa 
notables pianistas con que cuenta esta ca 
pital 
—-Notlcas de Marina: 
E l capitán de fragata D. José Jiménez 
Franco ae encargará interinamente del dea 
tino de cfldal primero del ministerio. 
D. Salvader Jimeno, guarda-almacén de 
terce clase, ha sido destinado á Cartagena 
E l teniente de navio don Lula Bayo ha 
sido nombrado redactor-traductor de la di-
visión de hidrografía. 
Ha obtenido el retiro definitivo el capitán 
de fragata D, Ramiro Halcón 
E l capitán de fragata D. Antonio Eulate 
ha sido destinado al departamento de Cá-
diz. 
Con motivo del fallecimiento del Sr. Ur-
cullu, han ascendido: á inspector de prime-
ra clase ingeniero dé la armada D. Modes-
to Domínguez y á sus inmediatos empleos 
el ingeniero jefe de primera D. Enrique 
García de Angulo, el de segunda ciase don 
Cayo Paga y el ingeniero primero D. Carlos 
Rivera. 
—Ha sido nombrado comandante del oru 
cero Reina Regente D. Ismael Warleta, en 
reemplazo del capitán de navio da primera 
clase D. Vicente Montejo. 
—He aquí los buques do guerra extranje-
ros que deben estar ancladoa en Barcelona, 
con motivo de la visita de S. M. á la Expo 
sición: 
De la armada portuguesa el Vasco de Ga • 
ma; de la alemana la fregata acorazada 
Leipzig; de la holandesa el Johan Willen 
Friso; de la austríaca los acorazados Custo 
f a TegetthoJ, Principe Eugenio, Empera 
dor Maximiliano, Don Juan de Austria y 
loa tres torpederos Pantera, Leopardo y 
Meteoro, al mando del almirante barón 
Manfroni de Nonfort. 
—-El vapor americano Cienfuegos ha lie 
gado al puerto de su nombre y ealdrá para 
Nueva York el martes 22 del corriente. 
— E n la Administración Local d© Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
19 de mayo, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . » $ 25,887-10 
E x p o r t a c i ó n . . — 3,363-71 
N a v e g a c i ó n — 1 , 3 9 1 - 2 8 
Depósito Mercantil . . , 00-00 
Impuesto sobro toneladas.. . . 285-47 
Impuesto sobre b e b i d a s . - » - . . 3,718-16 
1 0 por 1 0 0 aobro pasaje 00-00 
Cabotaje 14 00 
Consumo de ganados 00-00 
Multas 136-79 
Total „ $ 34,796-51 
den tomar cómodamente este agradable re 
frigerio. 
Cuando no en el tresillo, la alta sociedad 
madrileña distrae sus perpetuos ocios en el 
teatro de la Comedia, donde una compañía 
Italiana que dirige el eminente actor señor 
Novelli, pone en escena obras mny conoci-
das como L a muerte civil, poro muy bien 
ejecutadas, sobre todo, por aquel eminente 
artista, émulo digno de Salvi y de Rosal. E n 
el Real, trabaja ahora Sarah Bernhardt, 
quo ha entrado en España haciendo mucho 
mido, y quejándoae agriamente de la E m -
presa del ferrocarril que, según ella dice, 
hizo salir el tren dos minutos antes de lo 
debido para que sua artistas no pudieran 
concluir de almorzar: la empresa se ha dis-
culpado, alegando que todo esto es falso, 
que so avisó á los cómicos repetidas veces, 
y que estos, no solamente no hicieron caso, 
sino que la cómica Sarah Bernhardt, los 
trató inicua y groseramente, de una mane-
ra Indigna de una señora, sino que se llevó 
la vagilla en que la hablan servido dentro 
del coche, y no pagó el Importe de lo que 
habla comido. 
E s evidente que la Ilustre trágica no pue-
de vivir sin llamar la atención pública ha-
cia su persona, aunque sea en perjuicio su-
yo ó de sus intereses. 
Se dice que profirió en los momentos de 
la reyerta frases depresivas é Insultantes 
para España: por esto sin duda la concu-
rrencia en la noche de su presentación 
fué escasa, y no estuvo pródiga de aplau-
sos: la artista que tiene mucho amor propio 
entró desalentada á su cuarto, y creyendo 
que le hablan hecho nn desaire rompió á 
llorar amargamente: se representaba Fedo-
ra , y la orgullosa actriz protestó qno no 
acabarla la obra, ni volverla á pisar el tea-
tro en Madrid: ee la dijo que se exponía á 
dormir en la cárcel, porque el gobernador se 
hace notar por una gran energía de carác-
ter, y s« la pudo dec id irá qno yoMeso á 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueeo reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 3 del actual, y con laa siguientes 
noticias: 
Del 1? de mayo. 
L a comisión de reformas sociales que pre-
side el Sr. Cánovas del Castillo acaba de 
ultimar laa bases de un proyecto de ley so 
bre "Trabajos de los niños " 
Con este importantísimo informe ya son 
dos los que haata ahora tiene presentados 
dicha junta al gobierno de S M., el con-
cerniente á "laválidos del trabajo" y el que 
acaba de redactarse sobre "Protección de 
loa menores." 
—Ayer ha pasado la sesión del Congreso 
diacutiendo laa reformas mliitarea. 
L a conversación de la gente política ha 
ofrecido poco interés. 
— L a minoría conaervadora votará en 
pro de la proposición favorable á la línea 
férrea de Canfranc, siempre que tenga la 
adición de conceder iguales beneficios que 
loa últimamente pedidos para la línea de 
Noguera á Pallaresa. 
—Ayer tarde visitó el Sr. Gamazo al jefe 
del gobierno señor Sagaata. No ha sido 
conferencia política ni cosa semejante la 
cordlalíslma conversación, mantenida en 
los términos más conciliadores entre el pro 
Bidente del Consejo de Miniatroa y el ex-
miniatro de Fomento. 
Han hablado exclusivamente de loa asun-
tos económicos y de la conveniencia de au-
mentar las economías, rebajar la contribu-
ción territorial y el cupo de la de loa consn-
mna. Se ha tratado de la conveniencia tam-
bién de que eato se hiciese en el actual ejer-
cicio: pero, aino fuera posible, deque se 
realizára dentro del plazo más breve que 
permitieran laa circunatancias y que ae re-
duchía cuanto se pudiera. 
No ae han concretado las soluciones, por-
que el prealdente ha de conferenciar sobre 
esto mismo con el ministro de Hacienda, y 
seguramente no será eata la última conver-
sación sobre el propio asunto. 
Esto ea lo que creemoa máa aproximado 
á la verdad de lo ocurrido en la conversa-
ción á que nos referimos, y que ha durado 
hora y media próximamente, 
—Refiere un colega conservador que en 
carta que desde Roma escribe un eminente 
prelado á un amigo suyo, le dice que Su 
Santidad, siempre qae habla de España, 
consagra un recuardo al Sr. Cánovas del 
Castillo, y aprovecha todas laa ocasiones 
para expresar el gran aprecio que le mere 
ce el ilustre estadista que tanto ha contri-
baldo con sua actos á labrar la hiatoria con-
temporánea como hp ilustrado con sus es-
critos la de nuestros antepasados. 
Hace unos días, al presentar el marqués 
de Montollú á Su Santidad el álbum de los 
escritores españolea, León X I H manlfeató 
desda luego deseos do saber si firmaba el 
Sr. Cánovas y de ver la letra del jefe del 
partido conservador. 
— S I consejo de ministro celebrado ano 
che en el palacio de la Presidencia, fué de 
más larga duración que da costumbre. Eran 
laa dos de la madrugada cuando salla el Sr. 
Sagasta para su domicilio. 
L a nota oficial de los asuntos que fueron 
objeto de examen dice así: 
"Expediente de la Diputación provincial 
de Alava aobro Impuestos en la frontera. 
Expediente del B « i c o de Bilbao. Se ha 
nombrado ponente al señor ministro de Ha-
cienda. 
Expediente relativo al Impuesto en la 
frontera de Navarra. 
Proyectos de decreto para llevar á cabo 
la aupreaión de laa direcciones de Rentas y 
caja de Depósitos. 
Establecimiento en el ministerio de H a -
cienda de un laboratorio químico para el 
examen de petróleos, alcoholes, etc. 
Aprobación de varios expedientes del ml-
alaterlo de Fomento. 
Expedientes del ministerio de Guerra y 
de Ultramar. 
Cuestión de los territorios del Africa 
Central." 
Nuestros informas nos permiten asegurar 
que los conaejeros de la Corona se ocupa-
ron preferentemente de la cuestión econó-
mica. 
Dió cuenta el Sr. Sagasta de la cordial 
entrevista celebrada por la tarde con el Sr. 
Gamazo, y como reaultado de ella y oído el 
parecer do todoa los ministros, surgieron de 
nuevo en el seno del gabinete los propóaltoa 
da llevar al preaupueato economías que aun 
que se hacen subir á 25 millones de peaetas 
ae dan á conocer son mayor fi lel ídad con 
esta frase del señor presidente del Consejo: 
"Se hará lo que ee pueda". De estos pro 
pósitos están excluidos los ministros de la 
Guerra y Marina-
Aunqua de labios autorizadíslmoa olmos 
que eataa rebajas en el presupuesto de gas-
tos afectarán al del ejercicio económico de 
1889—90, oreemos que laa aspiraciones de 
loa elementoa parlamentarlos que representa 
en eata importante ouefitión el Sr. Gamazo, 
pedirán con insistencia que sean inmediatas, 
v qae se hará lo que se pueda, al decir del 
Sr. Sagasta. 
E n resumen: este asunto ofrece marcadí-
eimo aspecto de concordia y armonía. E l 
propóñlto del gobierno se traducirá en una 
fórmula qae será objeto de exáman en una 
nueva entrevista entre los Sres. Gamazo y 
prealdente del Conaejo. 
E l señor ministro de la Guerra llevó al 
examen de sua compañaroa una combina-
ción de gobernadores militares, entre ellos 
el de Mahón, que será presentado mañana 
á la firma de S. M. 
E l señor ministro de Marina hizo presen-
te que había cumplido el tiempo reglamen-
tario el comandante general del Apostadero 
de la Habana, Sr. Manjón. Se indica para 
au relevo al contra almirante Sr. Martínez 
Illeaoaa. No se habló del reemplazo del co-
mandante general de la escuadra Sr. May-
mó, cuyo período de mando está á punto de 
terminar, y de eato se tratará en uno de loa 
próximos consejos. 
E l gobierno eatá dlapneato á conceder al 
ferrocarril del Noguera Pallaresa las mis-
mas ventajas que al do Canfranc, pero sin 
involucrar ambos asuntos. 
— E l dictamen de la comisión mixta do 
ambas Cámaras sobre el proyecto de basea 
para el Código civil. Introduce algunas mo-
dificaciones en el aprobado por el Congreso. 
Laa principales son las siguientee: 
Se hacen obligatorias en todas las provin-
cias del reino laa dlaposíclonea relativaa & 
las formas do matrimonio, se extiende á las 
lelas Baleares el precepto de que ol Código 
empezará á regir al mismo tiempo que en 
las provincias no aforadas, en cuanto no se 
oponga á las dispoalcionea ferales y consue-
tudinarias vigentes; y se añade una baso 
cuarta estableciendo que las relaciones ju -
rídicas derivadas del matrimonio y que cons-
tituyen el derecho de familia, se determi-
narán de conformidad con loa principios 
esenciales en que se funda el estado legal 
presente, sin perjuicio de lo dispuesto res-
pecto á alguna de aquellas, como el dere-
cho de viudedad, por ejemplo, en las bases 
posteriores. 
— L a declaración hecha ayer por el señor 
Romero Robledo faé terminante. 
E l ex-minietro de la Gobernación y los a-
migoa que lo signan, crearán todaa laa difi-
cultades posibles al proyecto de ley conati-
tutiva del ejército, si no obtienen como con 
cesión el que ae mantenga el dualismo que 
disfrutan los cuerpos facultativos, 
— E l interés de la sesión del Congroao es-
tuvo en la última parte, on qae el Sr. Ro-
ealir para declamar el acto segando en la 
seguridad de que seria muy aplaudida: con 
efecto el indisputable talento do Sarah 
rompió el hielo, y al final recibió una ova-
ción ruidosísima, que ya se prolongó toda 
la noche: es muy difícil defenderse del en-
canto qne ejercen la delicada pronuncia-
ción, las actitudes exquisitas, y la elegan-
cia incomparable de la trágica francesa. 
E n Jovellanos, la compañía Tomba com-
place mucho al público, y le hace reír gran-
demente con L a gran vía, que ejecuta & la 
perfección, dejándole la misma gracia, ó 
quizá más qne la que tiene el original espa-
ñol, pues el acento extranjero de las Batas 
y de la Meregilda tiene constantemente 
despierta la hilaridad de los espectadores. 
E l señor obispo de Madrid, el alcalde y la 
junta municipal de primera enseñanza, pue-
den haber quedado satisfechos del hermoso 
espectáculo que durante la mayor parte del 
día 17 del actual tuvo efecto en el Hipódro-
mo de Madrid: se verificaba el primer fes-
tival escolar, y desde las primeras horas de 
la mañana, aquel sitio y sus inmediaciones, 
no podían contener los curiosos qne se a-
golpaban y que llegaban en todas direccio-
nes: á las nueve de la mañana se reunieron 
en los colegios municipales la mayor parte 
de los niños matriculados, siendo recibidos 
por sus maestros qno les colocaron en el 
brazo los lazos con el color de cada distri-
to, y en el cuello la medalla conmemorati-
va, y en filas de dos en dos, llevando al 
frente el estandarte do su escuela respecti-
va. Precedían & los colegios do niños los 
de niñas, por orden de numeración en su 
distrito: poco más de las diez so pusieron en 
marcha los niños de ambos sexos: Iban en 
filas de diez, y en correcta formación, pre-
sididos por los respectivos tenientes de al-
caldes de sus distritos y vocales de la jun-
ta: loe parvolitog de menoa de cuatro añosj 
mero Robledo dió ocaalón al ministro de la 
Guerra para hacer una declaración explíci-
ta respecto al proyecto de reformas milita-
rea. 
E l ministro de la Guerra sostuvo que 
cuanto ae decía respecto á divergencia de 
criterio entre los ministros no era exacto, 
pues el proyecto lo era del gobierno, acep 
tado por todos en esta forma. 
Qne el carácter nacional, nacido de ha-
berle atendido indicaciones de loa distintos 
partidos, no era obstáculo para considerar-
lo como de gobierno, no permitiendo qne loa 
diputados de la mayoría creasen obstáculos 
á au discusión. 
E l presidente del Consejo, que ae encon-
traba en el banco del gobierno, asintió á lo 
dicho por el señor ministro do la Guerra, ó 
interrumpiendo al Sr. Romero Robledo, di-
jo que, si se le obligaba áe l lo , formularía en 
excomunión contra los diputados de la ma-
yoría que combatieran el proyecto. 
Eata declaración del Sr. Sagaata fné ob-
jeto de muchos comentarios, puesto que vi-
no á quitar todo fundamento á laa afirma-
ciones que se hacían respecto á qne el pro 
Bidente del Consejo había ofrecido á deter-
minadas personalidades de la derecha de la 
situación que no declararía de gobierno el 
proyecto de. reformas militares. 
Bel 2. 
Se ha dicho ayer tarde en los círculoa po-
lífcicoa, y oonalderamos autorizada la ver-
sión, que el acuerdo del coueojo de minia-
tros da anteanoche, xelatlvo a la solución 
de la cuastiónaconócuíca, ea el de rebajar el 
presupuesto de gastos cuanto loa sarvlcloa 
consientan, perseguir por el Impuesto de 
cédulas y por el timbre, aquella riqueza que 
hoy no tributa y aplicar laa ventajas que se 
obtengan de una y otra reforma, á rebajar 
la contribución territorial rústica y los con-
sumos. 
— L a comisión que entiende en el proyec-
to de ley sobre rebaja de la contribución te-
rritorial, so ha reunido ayer tarde, y conti-
nuó deliberando á últ ima hora. Se trata 
de la redacción del dictamen, qne podrá 
preeentarae ya pronto en la mesa del Con-
greso. 
—Parece, on efecto, cosa segura que el 
Sr. Romero Robledo eatá resuelto á acen-
tuar y á extender su oposición al proyecto 
de laa reformas militares. 
Eato ha dado lugar á que se lo supusiera 
en inteligencias políticas con algunos ele-
mentoa milltarea diacrepantea del partido 
liberal; pero el Sr. Romero Robledo lo ha 
negado de la manera máa reanelta, aña 
diendo qne no piensa ni en esas ni en otras 
inteligenciaa. 
—Ayer ha habido muy poca conversación 
política. 
Se ha dlacutido en el Congreso el proyec-
to do los alcoholes, quo probablemente con-
tinuará diacutiéudoae mañana, pues hoy no 
se celebrará sesión, como día de fiesta na-
cional. 
— E l decreto declarando cesante al gober-
nador civil de Cádiz, Sr. Alvarez Oiorlo, va 
en la Gaceta con loa pronunciamientos más 
favorables, propoülóadosó S. M utilizar ens 
aervicioa. 
— L a junta general para el centenario de 
Colón, en su reunión de ayer tarde, acordó, 
entre otras coaaa, dar un voto de confia nza 
á los Sres Veragua, Valora y Ríaño para 
que continúen sua trabajoa y propongan en 
au día cuanto estimen conveniente para el 
mayor esplendor del centenario. 
—Terminada que sea la discusión del 
proyecto de loz alcoholes, empezará la de 
los presupuestos de Cuba. 
—No sabemos si se hallará bien infor 
mada L a Iberia, que anuncia haber llegado 
una carta de D. Carlos censurando severa 
mente la conducta de E l Siglo Futuro en 
sus contiendas con L a F e y amenazando 
con excluir del partido carlista al señor 
Nocedal. 
—Ayer explanó en el alto Cuerpo Cole-
glslador el Sr. Duque de Mandas su anun-
ciada Interpelación sobre adquisición de un 
territorio para España en el Mar Rojo. 
Con este motivo el respetable exminlatro 
conservador ha hecho profundas considera 
clones acerca de nuestra política extranie 
ra, sosteniendo con incontrovertibles argu-
mentos que no debemos adquirir compro-
misos qne ni aún indirectamente nos lleven 
á remolque de potencia alguna en caso de 
una guerra Internacional, aunque esa po 
tencla sea tan amiga nuestra como Italia. 
Por lo demás, el aenaior de la minoría 
conaervadora ha probado bás ta la evidencia 
que ni como punto estratégico ni como fac-
toría, ni como depósito de carbón, conviene 
á España Instalar establecimiento alguno 
en la bahía de Aaaab, so pena de correr 
graves riesgos morales y materiales quizá 
eu tiempo no lejana, como podrían correrse 
de seguir la política de aventuras que pa-
rece abriga el Gobierno del Sr. Sagasta 
respecto de Marruecos. 
E l senador posibllista Sr. Abarznza ha 
hecho un discurso apoyando en general laa 
obaervaclonea del Sr. Duque de Mandas, y, 
por úlr-imo, el Sr. Ministro de Estado ha 
defeadído la negjciacíón, aunque su argu-
mento saliente en pro de nuestro estable-
cimiento en el Már Rojo, puede decirse que 
estriba en qne se ha dado cuenta á todas 
las potencias y óataa han enviado su apro-
bación. 
E l Sr. Moretha defendido enérgicamente 
la política inaugurada por el Sr. Cánovas 
del Castillo en la Conferencia de Madrid 
da 1880. 
Del 3. 
Anteanoche decíamos que la actitud del 
señ )r Romero Robledo, en la discusión de 
laa reformaa mllitarea, había hecho creer á 
algunas personas qno podía estar en inteli-
geacla con ciertos elementos discrepantes 
de la derecha fusionista. Y negamos con 
autorizadas referencias que tuviera nada de 
exacto semejante tumor. 
E l Imparcíal cuenta todo lo qne se dijo 
de aquellos diaorepantea, y bastante m á s 
que no ee dijo, en las siguientes lineas: 
" A l mismo tiempo que ejercen su inflaon-
cia cerca del Sr. Sagasta, procuran mante-
ner cierta intoligoncia con el Sr. Romero 
Robledo para que óate soatenga la diacusión 
y se realice, ínterin estos sucesos tienen lu-
gar, cierta aproximación entre los reformls-
taa dlaldentes y la derecha de la mayoría, 
para si las circunstancias favorecieran una 
situación política que prescindiese de una 
parte de la mayoría fusionista y de todas 
las fuerzas democráticas. 
Para llegar á eate objetivo juzgan conve-
niente utilizar la cuestión económica, ha-
ciéndole entender al Sr. Sagaata la neceal-
dad de quo exija al ministro do Hacienda 
una considerable rebaja en la contribución 
territorial, y á loa ministros de Guerra y 
Marina una disminución en los gastos en 
BUS respectivos departamentos de 20 millo-
nes de pesetas. 
Por este medio creen que podrá favore-
cerse una crisis quo, sin revestir en apa-
riencia carácter militar, descartase las re-
formas de Guerra, quedando subsistente la 
actual organización de los cuerpos faculta-
tivos, que sumara á sus fuerzas las del Sr. 
Romero Robledo, y qne apareciese la modi-
ficación política con el carácter s impático 
de que respondía al deseo de las economías 
en los gastos, siquiera esto tuviera m á s do 
aparente que de real." 
—S. A. R. la archiduquesa Isabel saldrá 
para Viena el martes próximo, y no el jue-
ves, como se ha dicho. 
S. M. la Reina saldrá el día 13 para Zara-
goza, en cuya capital permanecrá dos días 
acompañada de sus augustos hijos. 
fueron llevadoa al H'pó iromo por eua fami-
liares, para Oyitarles ei cansancio, y allí los 
incorporaron con ana dlatritoa. 
E l Hipódromo ofrecía singular y regoci-
jado aspecto: laa tribunas, la plata y sus al-
rededores, todo se hallaba completamente 
llene: los arquitectos y los delegados, ha-
blan previsto todas las necesidades, colo-
cando toldos, Instalando fuentes para dar 
de beber á los niños, y adornando con es-
cudos y gallardetes y banderas el ancho es-
pacio dedicado á la fiesta Infantil. 
A l aparecer los 12,000 niños por el ancho 
paseo de la Castellana, la concurrencia ver-
daderamente emocionada batió palmas al 
ver la gallarda apostura con qno marcha-
ban al compás de dos músicas militares: & 
la entrada del Hipódromo so hallaba la 
junta municipal do primera enseñanza en 
pleno, que recibió con grandísima alegría 
al ejército infantil, qne fué colocado en 
frente de la tribuna regla en dos alas, las 
niñas á la derecha y á la izquierda los ni-
ños; los niños bebieron agua, y tuvieron nn 
rato de recreo volviendo á sus sitios respec-
tivos para esperar la llegada de la Corte. 
Loa niños cantaron diversos himnos y 
después una comisión de párvulos niños y 
ninas fueron á la tribuna real y ofreció al 
Rey un álbum caligráfico con trabajos de 
todos sus compañeros, los niños de las es-
cuelas: otro las niñas á la princesa de A s -
turias: nna placa de estilo gót ico á la infan-
ta Isabel, presidenta del patronato de las 
escuelas, y á las mismas augustas personas, 
y á S. A . la infanta Teresa, medallas de oro 
primorosamente grabadas conmemorativas 
del festival. 
E n formación de á cuatro, y con el estan-
darte y profesores á la cabeza, se verificó 
el desfile que duró más de dos horas: iban 
delante los parvulitos: segu ían las niñas, y 
por úl t imo loa niños, cerrando la marcha 
los acogidos en San Bernardlno, y los cole-
giales de San Ildefonso, qne iban prlmoro-
S. A. 1* infanta D" Isabel Irá máa tarde 
á Barcelma, tal vez cnando de allí regrese 
3 M la Reina. 
SS A A. D& Eulal ia y D. Antonio irán en 
compañía de su augusta hermana la Infan-
ta D» Isabel. 
- Hoy continuará la discusión de los al-
cohoiea en el Congreso. 
—Ayer eran mucho más optimistas que 
anteayer laa corrientes de una ooncillaelón 
en la cneatión económica. Se decía que el 
Sr. Gamazo hablaba un lenguaje muy pa-
triótico, y que sua amigos, interesadoa por 
la región que representan, tomaban altos 
puntos de vista para obtener por la concor-
dia todas las ventajas posibles. 
No ae concretaban frasea ni pensamientos, 
pero habla, como decimos, acentuadas eo-
rrientes de inteligencia. 
—Eata tarde ae ha verificado en casa del 
general López Domínguez la reunión anun-
ciada de ana amigos loa diputados y aena-
derea y ex diputados y ex-senadores resi-
dentes en Madrid. 
No ha concurrido el Sr. Linares Rlvas, 
que se separó del antiguo partido reformis-
ta, ni elSr. Acuña (D Pedro), que sigue al 
8r. Romero Robledo, ni el Sr. Sánchez C « n -
pomanea, qu¿ permanece ea actitud neu-
tral desde el rompimiento ocurrido hace 
pocos días. 
E l general López Domínguez ha dirigido 
la palabra á los suyo?, declarando que no 
aspira por hoy á constituir ni á presentarse 
como un partido, con los elementos qne le 
acompañan, eln qne por esto ae orea que no 
puedan serlo en el porvenir. 
H a declarado que no conserva para su 
agrupación el nombre de reformlata, porque 
siendo este mismo nombre el qne se dió á 
dos fuerzas política s cuando se unieron, no 
lo considera propio después de la ruptura. 
Afirmó que los elementos polít icos que 
dirige son y se l lamarán demócratas- l ibe-
rales- monárquicos. 
Adelantó que au ideal era aliar la de-
mocracia con la monarquía, y que en el ca-
so de que esto me fuera posible, cuando ad-
quirieae pleno y absoluto convencimiento 
de aquella imposibilidad, convocaría á sus 
amigoa para exponerles entonces la creen-
cia que le impusieran los hechos. 
Dijo que en la cneatión económica, ante 
laa exigencias de la opinión, se declaraba 
oportunista, afirmando la necealdad de re-
ducir loa gaatoa públicos y moralizar la ad-
ministración. 
Y terminó declarando que en la cuest ión 
militar ara partidario de tener reservas nu-
merosas bien instruidas, pero de no mante-
ner más gente sobre las armas que un ejér-
cito de 80 á 90 mil hombres. 
L a reunión fué de una hora próx imamen-
te. 
Loa Sres Dávi la y Montilla, que no están 
en Madrid, habían ya reiterado su adhesión 
al general López Domínguez . 
—Terminada ayer la reunión oficial qne 
se celebró en casa del general López Do-
mínguez, hablando é í t e familiarmente con 
sus amigos, indicó que si en el Parlamento 
se suscitara discusión acerca de su progra-
ma, repetirla lo dicho ayer tarde; que se 
propone en breve dedicar algunos días al 
reposo y cuidado de su salud, y que ea po-
sible que aprovecho este descanso para for-
mular de uua manera precisa y destinada á 
la publicidad todo su pensamiento en el or-
den político, económico y militar. 
—A la reunión polít ica celebrada ayer en 
casa del Sr. L6pez Domínguez , asistieron 
los señorea generales Alaminos, Guillén, 
Buzarán, B e r m ú i e z Reina, Ametller, Ortiz, 
Hidalgo, Ferrer, Primo de Rivera (D. R a -
fael), Socíaa, Palacios, Sartorius, Chinchi-
lla; brigadier Fernández Morales, marque-
ses de loa Caatellonea, de Bahamonde, de 
Cavaselice; conde de Monterrón, L o r a , C a -
rroño, Oiiver, Gómez Diez, Ví l larroya, Mo-
ren y Sánchez , Pérez (D. Zoilo). Chinchilla 
(D. Juan) , Rodríguez Rloa, Lifflte, Aguile-
ra (D. Lula Felipe), Estrada (D. Eduardo), 
Lachloa, Olavarrleta, S )to, Rodrigues G a -
yoso, Fernández (D . Lorenzo), conde de 
Santovenla, conde de Villamar, Sala (D. 
Franoiaco), Fernández Caevas (D. Juan), 
Ortiz, Leygonier, García de Torres, España 
Puerta, Fel lú , Polo de Bernabé, Burgos, 
Laon y Llereaa, O'lswlor, Dáv i la y Mon-
tilla. 
—Aunque loa consejoa de ministros que 
se celebran con S. M. la Ralna par lo gene-
ral no se preatan á muchos comentarios, 
saivo cuando ae llevan re^olucíonea de gra-
ve carácter político, el de hoy parece que 
ha revestido alguQ&«4mportancla, pudlendo 
hacdrse e<ta afirm&£ón, no precisamente 
por lo que los Ministros han dicho, sino j ña-
tamente por lo que han callado. 
Su salida de la cámara real no ha sido a-
legre, sino silenciosa y muda: ni ánn han 
tratado de disimular su actitud malhumo-
rada. De algunas frases incoherentes, si bien 
harto significativas, del Sr. Sagasta se des-
prende que, no obstante las concesiones he-
chas por el Sr. Gamazo en la fórmula qne 
se dió por convenida y de las disposiciones 
conciliadoras del Presidente y de algunos 
Ministros, las esperanzas de concordia no 
existen ya. Parece que el Ministro de Ha-
cienda Insiste en la imposibilidad de hacer 
mayores economías , y esto, agregado qui-
zás á alguna otra diferencia qne haya podi -
do suscitarse, ha hecho la ooncil laelón difí-
cil, á lo menos por ahora. 
E l Sr. Albareda agregaba, sin duda, á la 
parte de pesar qne le corresponde en este 
asunto, la contrariedad que le produce el 
ver que la solución que dió a l conflicto de 
Rlotinto y al asunto de l a Diputac ión de 
Málaga no ha satisfecho á nadie, como se 
le ha demostrado en el Parlamento y segui-
rá demostrándosele aún. 
Del Consejo en concreto poco han mani-
festado también . 
E l Presidente hizo el resumen acostum-
brado de polít ica exterior, fijándose eape-
cialmente en los asuntos de Alemania y con-
secuencias del viaje de la Reina Victoria y 
de sua conferencias con BIsmark. 
E n los asuntos interiores tan sólo, según 
declaración expl íc i ta , habló del estado de 
las cosechas. 
E l Ministro de la Guerra l levó á la firma 
de S. M. el decreto de pase á la reserva de! 
teniente general Sr. Cascajares. 
Además se han firmado algunos decretos 
do promulgación da leyes, entre ellas una 
de traeferencia de crédito do 250,000 peae-
tas con destino al socorro de las provínclaí, 
en cuyo reparto se beneficiará á Oviedo y 
Santander, y de Marina nna propuesta re-
glamentarla do ascensos. 
E l viaje de la Reina parece que ae ha fi-
jado para el día 15, á lo m á s tardar, pues el 
17 se acordó como principio que esté en 
Barcelona. 
A su regreso vis i tará á Valencia. 
Del itinerario y miniatroa qno han de a-
compañarla nada se ha dicho. 
E l Conaejo terminó á la una, pasando des-
pués el Sr. Sagaata á conferenciar con el 
Sr. Moret en la Secretaría de Estado. 
— E l Correo oyó decir anteayer tarde que 
el Centro técnico de la Armada tropieza con 
dificultades para la adjudicación de los cru-
ceros que han de construirse por concurso. 
B O L S A D B M A D R I D . 
Cotización del dia 1? de mayo. 
Fondos públ icos : 
Deuda perpétua al 4 por 1 0 0 inte-
rior 67.25 
ídem en t í tulos p e q u e ñ o s • 6 7 . 5 0 
Idem fin de mes. . . . . . . . . . . . . . . 67.25 
Exterior 69.80 
Amort lzable . . . . 84.25 
aamente veatldos y que honran al munici-
pio que los sostiene. 
A las dos y media terminó el deafile de 
los colegios, y después de un breve descan-
so, durante ei cual se ofreció nn lunch á las 
reales personas, se hizo el reparto de la me-
rienda: los delegados para este servicio, 
iban poniendo en la manecita de cada niño, 
y bajo la vigilancia de los tenientes de al-
caide, una empanada de ternera, un pane-
cillo de Viena, una naranja y un cartucho 
do confites y almendras: para darles do be-
ber había 500 jarros de lata nuevos y bri-
llantes. 
Sentados sobre la yerba los 12,000 niños, 
comieron su merienda con la mayor alegría» 
después de jugar nnrato, se retiraron á sus 
casas por el camino m á s corto, elegido por 
los profesores de los colegios. 
Calcúlase que entre el circuito, pista, tri-
bunas y fuera del Hipódromo habría máa 
de cien mil almas. Muchas familias de obre-
ros, llevaron á las praderas que circuyen el 
Hipódromo aus modestas comidas, para ver 
el espectáculo encantador de la fiesta de 
los niños. 
E l señor Obispo de Madrid, que es muy 
amante de los niños, y que fué el promove-
dor de esta fiesta, recorrió los grupos de las 
escuelas durante la merienda, y habló & 
muchos niños, acariciando tiernamente & 
los parvulitos. Muchos opulentos industria-
les, llevaron al ejército infantil pan, ros-
quillas, pastillas de chocolate y otras pro-
visiones, á fin de entretener los pequeño» 
estómagos hasta la hora do l a meriendas 
las familias de los n iños tuvieron la misma 
cariñosa previs ión. 
Todos los n iños y niñas , algunos de pa-
dres bien pobres, iban ataviados lo mejor 
posible: todos muy limpios: loa es tandarte» 
eran preciosos: en suma, la fiesta resultó de-
liciosa, y no será l a ú l t ima de este género 
que verá la Corte. 
MARÍA DBL P I L A B S l N V i S . 
Billetes hlpotecarioa de Cuba 99.76 
Banco de E e p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 416.00 
Comp* Arrendataria de Tabacos.. 105.25 
Cédnlaa del Banoo Hipotecario, 6 
por 100 de interés 103.60 
Mera a) 5 por 100 101.80 
Obllgaclonee de 500 pa. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de París: 
Norte 285.00 
Mediodía 245.00 
Rio Tinto 508.75 
Acciones del Banco Hipotecario... 550.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
Cambies: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.63 
París, á 8 días vista 1.85 
Berlín, cheque... 00.00 
Observaciones y noticias. 
L a tendencia de la Bolsa hoy ha sido bne 
na. Todos los valores han teuldo una alza 
de mayor ó menor Importancia, quedando 
el 4 por 100 Interior a la llqaidaolón y al 
contado á 67,25, con alza de 15 y 10 oénti-
mos con relación al último cambio cfldal de 
aver; el exterior á 69,80, habiendo eanado 
20 cóntlmos, y las Cubas qnodan á 99 7 5 
Paria ha abierto también alto, pues H ex 
terlor ha hecho 68,20, y en Londree 07,85. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua 
tro por ciento Interior fin de mes, 67 30; fin 
próximo, 00 00. 
BOLSA DB B A R O I L O N A . 
DÍA 1?—Interior, 67 3 í; exterior 69'68; a-
mortlzable, 84 25; fiaba» nnevas, 99<62; 
Nortea, 62'37i (>»ionlal, 93 3 7 ; Mercantil, 
43'25; Francia», 60'87. 
fo.idoa españoles: 4 por 
-Obligaciones de Cuba, 
P a r í s , Io—Bolea 
1 0 0 exterior, OS^S. 
48575. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
68 1/1G. 
París, Io—Apertnra de la Bolsa de hoy: 
i por 100 exterior español, 68,3 
Londres, 1?-plaza. -Hoy no hay Bolsa en esta 
París, Io (3'14 
68 06. 
t,)—4 por 100 exterior, 
« A C E T I L L A S . 
T E A T R O DK TACÓN.—Anuncia para ma-
ñana, domingo, la compañía Urica del Sr. 
Aatlnori la ópera en cuatro actos, del maes-
tro Verdl, titulada Hernani. Los papeles 
da la ralema están repartidos del modo si-
golente: 
Elvira, Srta ZeíTirlni. 
Juana, Srta. Mazza. 
Hernani. Sr. Beraanl. 
CArlos V, Sr. Valentlni. 
Silva de Gómez, Sr. Raitano. 
Ricardo (eacndero), 8r. Molina. 
Jago, Gabutti. 
Continúan loa ensayos de Fausto y Los 
Hugonotes. 
L a empresa haría bien en repetir L a F a -
vorita, obra en que se dietingnen eobreraa-
nara la Sra. Tlozzo y el Sr. Bailó. Hay en-
tre los filarmónicos ranchos deseos de vol-
ver á aplaudir á esos artistas. 
L U N A R E S —Entre los que cuenta la faz 
no muy risueña de esta populosa ciudad, 
«obresalen los siguientes: 
Loa grandes basureros. 
Y a pútridos, que forman 
De las murallas viejas 
I '&B peetilentes orlaa. 
Los cheche* que pelean. 
Las c M a s que alborotan 
Allá donde radica 
L a calle de la Bomba. 
L a turba maldiciente 
De sucios limpiabotas 
Que en públlcoa lugares 
De picaros blasonan. 
Loe falsos pordioseros 
Qae viven de limosna 
Y bajo los portales 
Se achispan y pernoctan. 
Eatos lunares forman el segundo cuadro 
del espectáculo callejero de que tratamos 
dlaa pasados. Pronto aparecerá el tareero. 
SOLICITUD - Interesa á una comunidad 
raligioea de IVircelona averiguar en qué 
punto de la Isla de Cuba ocurrió el falleci-
miento del joven D. José Estove, natural 
de Játlva, provincia de Valencia, y de quien 
se sabe eatuvo en la Habana por los años 
de 1868 á 70. Suplicamos & nuestros cologas 
la reproducción. 
Las peraonas que puedan Informar sobre 
esta solicitad, tendrán la bendad do dirigir-
se a los Sres. Bagaer Hao. y Compañía, ca-
lle de la Cnna rámero 2. 
CASINO ESPAÑOL —Nos complacemos en 
repetir hoy la noticia, ya conocida de nues-
tros lectores, de que mañana, domingo, se 
celebrará en el Casino Español de la Haba-
na el tradicional baile de las flora. 
Los espaciosos y bien decorados salones 
de ese boueraérlto instituto estarán vistosa-
mente adornados, tal como conviene & una 
fiesta de la Indole especial do la que trata-
mos. 
Una do las orquestas más acreditadas de 
esta ciudad hará allí las delicias de los ami-
gos de la danza, tocando nuevas y escogi-
das piezas. 
Y si á lo dicho so agrega que reina ex-
traordinaria animación entre la juventud 
de ambos sexos para concurrir á tan apete-
cido baile, es do augurársele al mismo un 
resultado brillantísimo. 
Todo allí estará muy bien, 
Desde el principio hasta el fio: 
Aquello será un jardín, 
O, mejor dicho, un edón. 
C A L Z A D O N U E V O .—Y excelente á más de 
nuevo, os el riquísimo surtido que para el 
verano, y especialmente para los bailes de 
las flores, he recibido la gran peletería L a 
Marina, situada en los portales de Luz , 
dondo llaman poderosamente la atención 
dos hermosas vidrieras, atestadas de mues-
trae de eso mismo calzado, hecho por hor-
mas especiales en la fábrica que los dueños 
de L a M a r i n i poseen en Cindadela de 
Menorca Su forma oa muy elegante, puesto 
que los modelos se envían desde aquí & la 
citada fábrica, teniéndola siempre al co 
rrlente do las Innovaciones de la caprichosa 
moda. Eaío explica la predilección que las 
damas y caballeros de buen gusto dispensan 
á L a Marina. Véase el anuncio. 
T E A T R O DK A L B T S U . — L a empresa de 
este afortunado coliseo se ha visto en el ca 
so de suspender la matinée anunciada para 
mañana, domingo, por cansas ajenas á su 
voluntad, por diflcnltades insuperables, por 
razones de peso que pesarán tristemen 
te en el ánimo de la gente menuda, dlspues 
ta ya para concurrir á ese ansiado espec 
táculo. 
E n cambio, la propia empresa ha combi 
nado para la función de la noche, tres tan 
das que elgnlfioan tres llenos. E n la primera 
so representará L a gran vía, y en la según 
da y la tercera Cádie. 
Son esas dos obras, 
Muy bien recibidas, 
De aquellas que entran 
Muy pocas en libros. 
E L N I Ñ O J E S Ú S . — E l colegio de estenom 
bre, situado en la calle de Neptuno n? 2 4 7 
correspondiente al barrio de San Lázaro 
habiendo mejorado en la parte económica 
y secundado su director por dos caloaos 
profesores, hace presente por eete medio 
los señores padres de famil'a le dicho barrio 
así como á los del de Pueblo Nuevo, que 
además de los cien niños que tiene actual 
mente admite cincuenta más. 
E n el referido colegio, además de cursar 
el niño la primera enseñanza elemental con 
bastante extensión, recibe en la parte moral 
y religiosa, esa preparación indispensable, 
base prlcipallsima para que sea buen hijo, 
después un excelente esposo y por último 
un buen ciudadano. 
E n el precitado Colegio está el depósito 
del Método Moral de Lectura, escrito por 
su director, cuya cuarta parte ha sido de-
Clarada de utilidad para la enseñanza por 
la Exorna. Junta Superior de Instrucción 
Páblica. 
ANÉCDOTA.—Cuenta un periódico ex 
tranjero que hace pocos días una jóven muy 
bonita se presentó & Rublnstein pidlóndole 
que la oyese tocar el piano. E l célebre ar-
tista accedió á ello. L a jóven tocó una pieza 
y el maestro la escuchó con religiosa aten-
ción. 
—¿Qaó os parece que haga?—preguntó la 
jóven levantándose del piano. 
Y Rublnstein, sonrrléndose, sólo contestó: 
—j Casaros! 
VJBKDADERA GANGA.—Lo es, sin duda la 
que anuncia en otro lugar E l Novator, O-
biapo esquina á Compoatela. 
¡Sombreros de castor Ingleses, finísimos, 
á ocho pesos bllletefi! 
;Qaó escándalo, caballeroÉ? 
¿Qalón no compra esos sombreros? 
CUESTIÓN D E P L U M A S .—U n a actriz en-
vió á un crítico una caja de plumas, como 
obsequio en el día de su santo: 
Al recibirla aquel, dijo á la doncella que 
la llevaba: 
—Dé usted las más expresivas gracias á 
so señora de parte mía, y dígala que siento j 
mucho que por mí se moleste en desplumar i 
4 «oa admiradores. I 
el T B A T K O D E C E R V A N T E S.—H e aquí 
programa de las funciones de tanda día 
puestas para la noche de mañana, domingo 
en el mencionado coliseo: 
A las ocho.—(Señoritos de Conill. Baile. 
A las nueve.—.BZ Eetiro Baile. 
A las diez.—Por amor alprójimo Baile. 
E l próximo lunes hará su debut el bajo 
cómico Sr. Salazar 
TOROS E N S E V I L L A . —E n L a Opinión de 
Madrid del 20 de abril último leemos lo si 
guíente: 
'En la primera corrida délas tres de feria, 
celebrada el miércoles en Sevilla se Juga-
ron toros de don Anastasio Martín que 
camplleron. 
Frascuelo y Espartero quedaron bien en 
uu toro y mal en otro. 
Mazzantini, mediano. Gnerrita, aupe 
rior. 
En la de ayer se lidiaron reaes de Miura 
que dieron juego. 
Los ocho toros Amaron 52 varas, ma 
tando 13 caballos F asouelo y Mazzantini, 
regulares. 
Espartero mal. Guerrita admirable en 
la brega y superior en la muerte de sus dos 
toros. 
Despachó al primero de una buena esto-
cada arrancando y al segundo de un so 
berblo volapié en las tablas E l público no 
cesó de aplaudir á este diestro durante to 
da la corrida; así se noa dice en ¡oa distin-
tos telegramas que anoche recibimos." 
R E G A T E O — E l qua suelen entablar los 
cocheros de alquiler en las vías públicas es 
inconveniente á todas luces; pero el que de 
día y de noche empeñan loa conductores de 
los ómnibus ó gmgms en calles tan concu-
rridas como las de Sao Rafael y el Obispo, 
puede ocasionar desgracias muy lamenta 
bles, si los agentes de la autoridad no corrí 
gen con mano fuerte tan incalificable abueo 
Y conste qae si algún transeúnte ó pasa-
jaro se muestra contrario á ese punible re-
gateo, recibe en recompensa la mar de de-
nuestos y de insolencias, porque parece que 
para conductores de guaguas se escoge el 
personal más agresivo de la clase. No se ol 
vide la policía. 
E L T I C V I V O.—E s t e viejo amigo de los 
chiquitinca ha reformado completamente el 
local qoe ocnpa en la calle de Neptuno, fren-
te al Parque Central, y ha introducido en 
el mismo varias innovaciones para delicia 
de la gente menuda. Mañana, domingo, ha-
brá allí matinée, con regalos para los par-
vulitos concurrentes 
V A C U N A .—M a ñ a n a , domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las Iglesias parroquiales del Ce-
rro, Jesús del Monte y Casa de Beneficen 
ol», por D. M. Hevia, D. M. Castro y D. C . 
Reol. 
DONA TIVOS —U c a señora caritativa, que 
oculta so nombre, nos ha remitido dos pesos 
billetes, con destino á la pobre viuda enfer-
ma de la calle de las Delicias, barrio de Je-
sús del Monte. 
POLICÍA Ei celador del barrio de San 
Nicolás participó al Juzgado de Guardia, 
qie según manlfeataolón del encargado de 
un establecimiento de la calzada del Mon-
ta, en la mañana de ayer penetraron en su 
residencia y le habíaa extraído del escrito-
rio noa oajíta qae contenía varloa centenes 
y 200 peaoa on billetes del Banoo Español. 
Loa ladrones para perpetrar el robo, frac-
turaron una puerta del establecimiento que 
da al patio. Se ignora quién 6 quiénes sean 
loa autores de cate hecho 
— E n una casa del barrio de Coco Solo, 
en Marianao, falleció repentinamente la 
parda Mercedes Torrecilla, de estado solte-
ra y de 37 años de edad. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en la 
noche de ayer, un pardo que había herido 
levemente con un luatramento perforo-cor-
tante, á una morena vecina de la calle de 
Moueerrate. 
-—Además han sido reducidos á prisión 8 
individuos por diferentes causas y delitos. 
E X T R A C T O DOBLE D E H A M A M E L I S D E 
V I R G O T I A (Witch Hazel) del Dr. C C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarróa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. G. G. 
Bristoi , valiosísimo cuando se desee la ab-
soroion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanmany Kemp, 
New-York. 
O R D E N D K L A P L A Z A 
D E L D I A 19 D E M A Y O D E 1S88. 
SEIRVIOIO PARA E L DIA 20. 
.•£»'* da d í a , — E ! T . Coronel del 5? B a t a l l ó n de 
Voluntar ios , O. Rioardo C a l d e r ó n . 
Visi ta de Hosp i ta l .—Bto . C a b a U e r í a del P r í n c i p e 
C a p i U n i í . General j P u ad*.. 59 B a t a l l ó n de V o -
lun ta r io» , 
Hospi ta l MtHtar ,—Bon. Ingenieros de E j é r c i t o . 
Batería de la R^lna.—ArtiUeTiR<^ BJ í iww? 
Retreta en el Parque Centra l .—Bon. Cazadores de 
I s a b e l I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno M l l l i * r . -
S; 2? do la Flasa, D. Prudencio Regojos. 
Imaginar ia an Í d e m . — K ' ¿ ' de la misma, D Cesá 
reo Rapado. 
Es copia.—El T Coronel Sargento Mayor inter ino, 
J n a f f^nfr ln , Tif.U/ndn. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 0 D E M A Y O . 
Pascua de P e n t e c o s t é s ó venida del E s p í r i t u Santo 
San B^rnardino da Sina , confesor, y santa Basilia, 
virgen y m á r t i r . — I n d u l g e n c i a Plenana de la Bula . 
Hija 
a S a u t í s i m a Vi rgen al pió de la cruz de BU querido 
Estaba Junto á la cruz de J í i ú , M : r í a , su Madre, 
dice el Evangelio; era uuo mismo el sacrifi do. ' l igá-
moslo así, uno miamo e' holocauoto de H i j o y Madre; 
ofreofanae y p a . l e i í m entrambos á un mt«mo t iempo, 
dice Arualdo de Chartres. E l amor hac í a el oficio de 
saoriñi ado: el amor inmolaba á JW&B 4 su Padre so 
bre el alta'" de la cruz por la e x p i a c i ó n de los pecados 
de to los los h mbree; y el amor Inmolaba á M a r í a al 
pié de la cruz, hac é n d o l a sufrir t d o s los oprobios y 
do lo resq ie pa'lecí-t su querido H i j a . Pero l o q u e 
puto el colmo á e»te incomprensible dolor, y lo que 
fué como la espada qae a t r a v e s ó el alma de esta af l i -
gida Madre, faeron las últimaí» demostraciones de ter-
nura que la d ió su querido H i j > antes de mor i r en la 
cruz. Sus ú l t imas palabras renovaron, por decirlo 
así, todas las ll*gas de que el c o r a z ó n de e'ta Madre 
moribunda estaba ya traspasado; y aquel mar de amar-
gura en que su alm<* estaba como anegada. 
Viendo Jesrts al p ' é de la cruz á fu Madre y al d's-
o í j u l o A unien amaba, dijo á su Madre: ni'ijer, a h í 
tienes á tn hijo (hablaba de san Juan.) Despuóa cijo 
al dii 'oípnlo: A h í tienes á tu Madre (hab aba de la 
San t í s ima V i r g e t ; ) y desde en tóneos el amado discí 
pulo, por estas palabras que c a n cuno el testamento 
y ú l t i m a v o l u n t i d de J e s ú s muribnndo, hecho Hi jo 
adoptivo, d igámos lo así , de la S a u t í t i m a V i r g e n , la 
mi ró siempre como á su querida madr.-; hizo co i ella 
todos los oficios del hyo , y la o u i d í con ol e í m o r o que 
un hi jo debe cuidar de una madre como M a r í a 
Los santos padres descubriendo todo ei misterio de 
estas pakbras de Jesucristo, dicen qae estando para 
mor i r el Salvador d !c 'a ró á la S a n t í s i m a Vi rgen por 
M n l r e de todos los fiel s, los cuales desde entonces 
quedaron hechos hijo i adoptivos de esta Madre ca r i -
ñ o s a y t ierna en la persona de san Juan , y por consi-
alente, el Salvadoi" en su ú l ima voluntad dejó á la 
a n t í i i m a Vi rgen como abogada, protectora y madre 
de toda 'a Iglesia 
D i a 21. 
San Seoundino, m á r t i r . — I n d u l g e n c i a Plenaria de la 
Bula . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mi$a$ Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en las d e m á s iglesias las do cosrumbre. 
iglesia Parroquial de Guanabacoa. 
Vencida la propiedad de los nichos, desde el n á m e -
ro primero al sesenta y cinco inclusives, y ochenta y 
ocho del pr imer departamento, existentes en el cemen 
torio de esta parr- qaU. cuya a d m i n i s t r a c i ó n es de 'a 
exc'univa propitdad.de la m sma, se par t ic ipa por este 
medio á los señores poseedores da aquellos, para que 
e u el t é r m i n o de sesenta d ías , contador desde esta fe -
c a á , se s i r . an pa^ar a esta d i rha parroquia, con ob • 
jeto de disponer de los restos 'nhumados en los p rec i -
ta Jos i lchos y h i oer las reclamaciones qae crean da 
just inia en el part icular . 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1888.—El P á r r o c o , 
J o s é M? Toscano. 6241 8 20 
V. 0. T . de San Francisco. 
L a fiesta que annalmenta se hace en la iglesia de 
San A g n s t í n á Santa R ta de Casia, costeada por su 
Camarera y algunas devotas, t e n d r á lugar este a ñ o en 
la misma iglesia el 'i'i del corriente á las ocho v media 
con s e r m ó n por el P. F . Elias de Amezar r i misionero 
apos tó l ico — E l Presidente y la Camarera inv i t an á 
loa fieles á tan piadosos cultos, r o g á n d o l e s sa asisten-
cia. 6089 4-17 
H E A L I Z A C Z O N . 
Ponemos en conocimiento de nnes-
tras bellas fayorecedoras y del res-
Eetable público, que desde noy RE&-IZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LA AGA-
GIA. En cada objeto estará marcado 
el tíltimo precio, con nn gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplio y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N0 1 2 , ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA ACACIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyería 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
as principales fóbricas de PARIS, 
LONDRES, SUIZA y NEW-YORK, para 
nuestra nueva casa. 
Cores y H0. San Miguel y Manrique 
Sr. 
81 
Constante surtido de coronas, cruces, co 
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas coa dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
compotencia posible en 
LA F A S H I O N A B L E , Obispo n. 92. 
P 1 M y Cn 723 
C A S i l ESPASfll DE M B A I M A . 
S e c c i ó n de R e c r e o 7 A d o r n o . 
E l dia 20 del actual tendrá lugar en los 
salónos de este Casino el Baile de las Flores, 
para el que servirán de billetes de entrada 
los recibos del presente mes. 
L a puerta principal se abrirá á las siete y 
media y el baile dará principio & las ocho y 
media. 
Lo que se anuncia para oonooimlento de 
los Sres. socios. 
Habana, 14 de mayo de 1888.—El Secre-
tarlo Interino, J . A. Vila. 
Q l-15a 5 Wá 
LOTERIA DB l i HABANA. 
Regalos por sistema de irradiación. 
San Rafael n. 1, 
frente íl J . Val les . 
E x p o s i c i ó n permanente de billetes. 
Todo bi l l le te entero, que loa cuatro n ú m e r o s de la 
derecha sean iguales a l n ú m e r o del premio mayor, o b -
t e n d r á n n n regalo de 8 billetes enteros para la l o t e r í a 
siguiente. 
Todo bi l le te entero cuyos tres n ú m e r o s de la dere-
cha sean iguales a l n ú m e r o del premio mayor, ob ten-
d r á n n regalo de dos billetes enteros. 
Todo bi l lete cuyos dos ú l t i m o s n ú m e r o s de l a dere-
cha sean iguales al n ú m e r o del premio mayor, se re in 
" uletea de l o t e r í a para 
E n t i é n d a s e que los regalos son a l b i l le te entero 6 & 
i l 
t e g r a r á el valor del b ü l e t e en b 
el siguiente sorteo 
la f racc ión la parte que l e corresponda. 
N i n g ú n bi l le te p o d r á obtener m á s que u n regalo, y 
para obtener derecho á este es necesario que los b i l l e -
tes sean comprados en esta casa, para cuyo efecto Ho-
y a r á n al dorso nn sello qno dice, se pagan los p remia -
dos á su p r e s e n t a c i ó n sin descuento, en San Rafael 
n. 1, y para los agraciados es necesario la entrega de 
dichos billetes para recibir d icho obsequio. 
Se remiten billetes á todos loa puntos de la I s l a y 
faera, previo pago de ellos, y siendo de u n bi l le te e n -
tero en adelante gratis el certificado. Se remite l is ta 
gratis . 
San Rafael n. 1. 
Cn 783 
Miguel Muriedas. 
F 6-16a 6-16d 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Laz. 
P R O V E I S D O K E S D E L A R E A L C A S A . 
C T 3 
EN I 
Director del D I A R I O DB LA MAKINA. 
M u y Sr. m ió : S í rvase publ icar la siguiente manifes-
t ac ión de g ra t i tud h á o i a el D r . D . R a m ó n Garganta, 
dist inguido especialista á q n i e n v iv i ré agradecido toda 
m i v ida . 
Sufr ía una hidroceles do la cual fnf operado en a-
gosto de 1885, pero con gran disgusto v i que á lo» po-
cos me«es volvía á aparecer; estaba resuelto á no ope-
rarme m á s , pues los dolores qu i p a s é me dan aun frío 
recordarlos; pero hace cosa de u i a ñ o v i un comuni -
cado en ese diario, en el cual te daba las gracias á d i -
cho D r . por haber curado una h'droceles »in vaciar el 
l íqu ido y lo que m á s me g u s t ó era que d e d i q u e no 
h*b ía sufrido dolores y h a b í a continuado en su < ocu 
paciones. F u i enseguida á ponerme en minos del D r 
Garganta, y no me arrepiento, puí-s si bien no fu i tan 
afortunado como aquel, porque durante tres dias tuve 
un doloroito a l querer caminar, he quedado c ú r a l o 
radicalmente, pues después de un silo estoy comple 
tamunte bien, sin que haya el m á s leve indicio de re-
p roducc ión de la enfermedad. L o oue hago púb l i co 
para sa tUfacc ión del i 'nstrado D r . Garganta y de m i 
conciencia Su atto S S. Q B . S. M.—Adolfo P é r e z 
R u i : — H a b a n a mayo 18 de 1881. 
6260 4-20 
G R E M I O D E P L A N C H A D O R E S 
de la Habana. 
E n sesión celebraba el dia 14 de mayo de 1838, se 
a c o r d ó celebrar Junta Ganeral para proceder á elec-
ciones parciales el dia 22 del mismo mes en el local 
que ocnpa la S e c r e t a r í a . 
L o que por acuerdo de la Jauta D i r e c t i v a y de o r -
den del c o m p a ñ e r o Presidente accidental hago presen 
to á los c o m p a ñ e r o s agremiados, suplicando la mis 
puntua l asistencia.—El Secretario accidental, A u r e -
lio T e r r e r a . 6231 2a- 21 2d-20 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MARINA. 
May Sr. mío: 
Le saplico a Vd. se sirva dar cabida en 
las columnas de su acreditado diario á la 
siguiente carta que con esta focha remito 
al Sr. Director del A&imilista. 
Muy Sr. mió: 
E l gacetillero de su periódico se franquló 
la libertad de tomar mi nombre para deni-
grar al Sr. Dr. Caraballo. En la gacetilla 
del número de hoy, 18 de mayo, afirman 
Vds. que yo fui estafado y que por esta ra-
zón me presentó á las autoridades queján-
dome contra el Sr. Dr. Caraballo. Todo lo 
cual es falso. 
Debo hacerle presente que el Dr. Cara-
ballo me ha curado, curación de la cual 
quedó y estoy sumamente satisfecho y por 
cuya razón le viveró eternamente agrade-
cido. 
Para evitar nuevos errores, hago constar 
que aun cuando después de haberme medi-
cinado con dicho Dr., sentí alguna molestia 
en el vientre; tengo la firme convicción que 
esto no obedeció á los efectos posteriores 
del medicamento del Dr. Caraballo. 
Con lo expuesto, Sr. Director, me permi-
to suplicarle haga que no se vuelva á tomar 
mi nombre para probar hechos de todo 
punto falsea, y asfradecióndole á la vez re-
produzca estas lineas en el periódico de eu 
dirección.—Soy de Vd. atento y s. s q. b. 
s. m. José Pí. 
Sic San Rrifael 11). 





t í — 
L l e g ó la gran remesa de novedades en calzado de 
nuestra acreditada F A B R I C A . 
Recomendamos los elegantes zapatos para 
S E Ñ O R A S T N I ^ A S . 
con preciosas m o ñ a s y bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S 7 N I Ñ O S 
los s in rivales calzados Ingleses, á lo G L A D S T O N E , 
suela negra, t l l t i m a e x p r e s i ó n de la moda. 
Kuestros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y 0f 
Qn m ? 9 0 - » 
D . Alfredo P6 ez Car r i l lo . 
Presente: 
M u y Sr. mió : 
Es m i deber manifestarle que m i hijo Gerardo, de 
un a ñ o y medio de edad, estuvo tres meees padeciendo 
de una gastro-enteri t i , s egún dia ge ós t ico del Sr. Fa -
cul tat ivo que lo asist í», y que s o g á n su ind icac ión t o -
m ó el v ino de papayina con g l i c e r í na de Gandul , de 
qae es V d . agente, medicamento que bien pronto lo 
res tab lec ió , al extremo de encontrarse ya enteramente 
bien de su dolencia; por lo que le a g r a d e c e r é haga sa-
ber a l D r . Gandul fe estoy en extremo agradecido, 
pues á no ser por su vino de papayina qu izás hubiese 
perdido á m i hi)o. 
Aprovecha esta opor tunidad para ofrecerse de V d . 
atento S. S. Q. B . S M . , Gerardo V a l d é s . 
Sic. Oquendo 6.—Mayo 17 de 188Í . 
C n 794 4-19 
& 20 ota. oopa y oartuehos de 50 y 80 ota. 
En el B R A Z O F U E R T E , 
Saliano frente á la Plaza del Vapor. 
H O Y 
M T E C A D O Y G I M A B A M . 
B700 30 6 M y 
Sociedad de InstrnoGlóa y Recreo de Ar-
tesanos de Jesús del Monte. 
Secre tar ía 
L a Jun ta Di rec t iva ha acordado que tenga efecto 
el baile de las flores el d ía 2t> del actual, de gracia 
para los »eñ >res POOÍOS. 
E n dicho bai;e t o c a r á la 1 ? de Valenrnela y se ad -
mi t i r án socios hasta úiti na h >ra con su jecc ión a l R e -
glamento. 
L o que se hace púb l i co para general nonocimieTito. 
J e s t í - del Monte, mavo 17 d e l í 8 8 —/o#^ Zi. Lóptn, 
Secretario. 6187 3-1» 
MADRID, MAYO 18. 
I R R A D I A C I O N . 
Premio m-yor 08861, premiado en 200.000. 
D e l premio mayor se forman los 4,008 premios. 
2us 18861" 40^00 
2>(K61 40 000 
88861 40 000 
Sos todos los terminados r n 861 premio de 5.P00 
4 08 
Sos 















Se pagin San K. fae l n . 1 frente á J . Va l lés . 
Miguel Muriedas. 
C n 7 9 1 l - 1 8 i 2-19d 
GRAN DEPOSITO DE CARBON 
Escobedo Velazquez y C. 
E l mejor coke que se conoce (Boston.) 
C a r b ó n de fragua, m á q u i n a y gas de superior ca-
l idad . 
Ordenes San I g n a c i o 61. Telefono u. 2 . 
C n 793 18My 
E l MAS S E L E C T O V I D D E MESA. 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luciano 
M a c a g u a 2 7 de m a r z o de 1 8 8 8 . 
Sr. D, Alberto Verastegui. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
"Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era nece-
sario uu completo convencimiento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidos setenta dias de 
su trabajo, no tengo inconveniente en emi-
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfaedóo: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen 
te se emi-learon 15 días, que la gente em 
pleada en esta trabajo fueron el mecánico 
Sr. Ramirez, dos ayu l antes de máquinas y 
tres peones. 2o Qae las obras que la finca 
practicó para su instalación son sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mampcsteiía y un bastidor de madera. 
3? Que si bien los primeaos días por efecto 
de la ignorancia en su manejo, su traba-
do no fué perf« cto, moy pronto entró en una 
marcha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza es tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5? Que á pesar de la deficiencia enlss 
bombas de rechazo y vacio, es tal la canti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po eetá convertido en meladura. 6? Qae 
las ú timas meladuras se pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del dia siguiente se economiza has 
ta una hora y media. Y 7? Que realmen 
te la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dii ho aparato, lo cual se comprueba con los 
siguientts números que puede V. ver cuan 
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5 863 s , caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 nurao 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986014 
arrobas: de mo io que con 64,067 arrobas 
de otña moiida de menos se han hecho 12 
de azúcar de más. Cuyo beneficio es in-
dudablemente d bido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual te convencerá 
cualquiera que conozca su fundamental 
principio. 
Todo lo cual me complazco en manifestar 
á V. para su intelige.icla y satisfacción. 
Soy d.i V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q B S. M , 4 Arcilla 
A . V e r a s t e g u i , A g e n t e G-eneral 
H A B A N A l i e j é . 
C 770 15-13my 
HELADOS 
•> E L BOÜQÜET 
Galiano 136 frente á la Plaza del Vapor. 
H O Y 
M T E C A D O y n m , 
7-17a l - 2 0 d 
20 et«. copa 
6138 
y cartuchos 
CIRCULO DHL VEDADO. 
E n Jan ta Di rec t iva celebrada por esta Sociedad el 
dia 14 del corriente, se aco rdó fijar el dia 26 del mismo 
(cílbado) para su baile tradicional de las FJores. 
Faeron tomados los acuerdos s guientes: 
19 Qae el baile s e r á de socios y c u b r i r á turno de 
fanc ión de mes. 
2? Que los socios familiares que deseen ingresar 
como tales, lo pueden hacer llenando los requisitos de 
Reglamento y con 2 i horas de an t i c ipac ión , no admi 
t ióndose por lo tanto tocios familiares en esa noche. 
3? Qae los socios personales s e r á n admitidos en la 
S e c r e t a r í a del Circulo en la misma noche y con los 
mismos requisitos reglamentarios. 
4? Qae se exija la p r e s e n t a c i ó n del recibo del p re -
sente mes y los billetes de los de los Sres. que tienen 
derecho á la entrada á loa salones de la Sociedad. 
Qae desde esta fecha queda constituida la Se-
c r e t a r í i en Mercaderes núra . 11 , altos, de una á tres, 
hasta el dia del baile, para los que deseen ingresar co-
mo socios ó necesiten informes. 
Vedado. 16 de mayo de 1888.—El Secretario, E r 
nesto Gui l ló . 5-18 
M i l D'A i l M TiRRi 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
Fenecido el contrato de subarriesdo que esta Socie-
dad t e n í a celebrado con los actuales d u e ñ o s del café y 
billares que existen en la misma, Gaiiano esquina á 
Neptuno n 60, donde estuvo situada la " C o l l a de 
Sant M u s , " y acordado por ia D i r . c i r a se sacaran á 
p ú b l i c a l ic i tac ión, se anuncia por este medio, para los 
que deseen aspirar á hacerse cargo do aquellos, se sir-
van concurrir , mediante pliego cerrado, donde se h a r á 
constar las proposiciones de los solicitanUs y por el 
t é r m i n o de cinco dias d contar desde esta fecha, á la 
S e c r e t a r í a de la Sociedad, sita en el lugar antes c i t a -
do, donde p o d r á n informarse de todas las condiciones 
del contrato. 
Habana, 16 de mayo de 1888.—El Sscretario, J u a n 
N . Bodrígue*. C n 788 l -16a 4-17d 
MADRID, HATO 18. 
I H H A D I A C I 0 2 T . 
088fi0 aproximación 15.000 
08^61 premio Io 200.000 
088G2 aproximación 15 000 
18860 a p r o x i c n a o i ó n 5 000 
18861 premio 2? 4d.000 
l»>6¿ Bproximaclón 5 000 
28860 a p r o s i i n a c i ó n 5 000 
28861. premio 2? 40 000 
28862 aproximación 5 000 
38860 sproxiraación 5 000 
38861 premio 2? 40.000 
38862 aproximación 5 000 
Loa 861 premios terceros 5 0C0 
Los 61 premios cuartos 500 
Los 1 premios quintos 200 
L o s paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
S a l u d <*, 
Cn793 3« -18 2d-19 
Unicos importadores en la I s l a de Cuba, los s e ñ o r e s 
Jaureguizar, Garr ido y C » " E l N 9 4 . " D i r y i r s e para 
•edidos á estos señorea , Ulo la 83, 6 en la í i o n j a de 
/ í v e r e s , á D . M á x i m o R i v e r a M e n é n d e z . 
Se Importa en ciedlas y botellas enteras. 
SASTRERIA 
D E 
dopazo y m n m 
9 2 , A G I T A R 9 2 . 
I A C A S A B L A N C A . 
Por loa últimos vaporea acabamos de re-
cibir un magnífico surtido en driles y telas 
de verano propios para la actual estación, 
lo cual ponemos á la disposición de nues-
tros amigos, y del público en general, en la 
seguridad de poder complacer el gusto más 
exigente. 
Dopazo y JEchegoyen. 
92 . ACHTIAR 92 . 
GRANO 
C0MP0STELA. 
E R I C A ALMACENES DE L A 
D B J . B O R B O X J L A 7 C p . 
54, 56 Y 60, entre 0BRAPIA y LAMPARILLA. 
N O V E D A D E L i E G r A U C I A P R O V E C H O 
J o y a s de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIDDJOS. FREC10S BARATISIMOS. 
M u e b l e s de t o d a » c l a s e s n u e v o s y de poco uso , f inos, entref inos y corr i en te s . E o c a l i d a d y p r e c i e s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y de u s o de P l e y e l , de B o i s s e l o t y de lo s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . 
CASI REGALADOS 
C o m p r a m o s oro, p la ta , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p ianos . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. C. 712 1 M y 
m m orro. 
ADMINISTRADOR D E L O T E R I A S N?4 
D E Ia C L A . B E , Galiano N0 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Oa 
llano 59.—Telégrafos, Orro Habana. 
Sorteo n. 1268. 
8 3 8 2 - $ 1 0 0 . 0 0 0 
VENDIDO I O S E S T A (JASA Y R E 
MITÍDO A CAYO HUESO 
Esta casa, una de las más antiguas y acre-
ditadas, ofrece el servicio de cuantas órde 
oes se Je dirijan de billetes de lotería á su 
Jasto proeio: ofrece la remisión de telegra 
mas y Lista Oficial á cuantos así lo soli-
el en. 
)o( 
L O T E R I A NACIONAL, sorteo de 18 de 





























Además, todos los terminales en 861.5000 
Los terminales en 61 500 
Y los terminales en 1 200 
E l sorteo slgniente de 28 do Mayo, dos 
serles 26,000 bületes á 30 pesetas, dividi-
dos en décimos á 3 pesetas, premio mayor 
80,000 pesetas O 790 lbl8 2dl9 
CHOCOLATES 
DB 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES D E L MONDO. 
L a Rprobar.ión qne han merecido del distinguido 
qu íoaoo ó higienista D e Caro, es la mejor g a r a n t í a de 
la pureza y bondad de tan famosos chocolates. P í -
danse los legí t imos deM»tí:>s L ó p e i en todos los esta-
blecimientos de v íveres , cafés y p a n a d e r í a s . 
Despacho central: O ' R ñ l l y 100, entre Villegas y 
Bernaza. 6107 4 17 
LOS TINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Malvas ía y Moscatel de Sitges y otras clases de las m á s 
excelentes por su calidad y buen gasto; así como el 
R O N BACARDÍ, S U P E R I O R , 
se expenden en grandes y p e q u e ü a s partidas, á precios 
los m á s equitativos, eu el D E P O S I T O , 
C A L L E D E C U B A NUM. 67, 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Oa 765 30-12My 
Florentina Moiey de Kodrígnez, 
COM ADEOSA FACULTATIVA: 
Aguacate 101, entre Teniente-Rey y [Amargura. 
6264 ¿ - ' ^ 
Mine. Marie F . Lajouane, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate númV 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
6 í l 8 <l-20 
D K . NU3ÍEZ 
CIRUJANO-DENTISTA 
1 1 0 HABANA 1 1 0 






Nuevas remesas con rebajas 
de precios. Cinco por ciento 
m^s barato que n i u g ú n otro 
d e p ó s i t o dental. 
Consultas y operaciones de 7 á 5, 
C n 7 9 7 20My 
SEGUNDO BELLVER 
M é l i c o Mayor pal . del Cuerpo de Sanidad M i l i -
tar. Erfarmedades del e s t ó m a g o . San Migue l n . 43. 
D e l á S . 6211 2 8 - l « M y 
NICOLAS AZGABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
2« l 7 M y 
F . N. J Ü S T I N I A N I C H A C O N . 
D E N T I S T A . 
M é i i c o - C i r u j ano. 
Salud n ú m e r o 42, entre Campanario v Leal tad . 
5 r 8 í Í 7 - 1 0 M 
l a a r A c i o R O J A S , 
mUECTOR D E L COLEGIO D E 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
C O C A I N A . 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S . 
6057 27-16Mv 
1 TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conoeidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y Tf9 
entre Bernaza y Villegas. 
6005 8-16 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta d » 11 á 1 . E « -
peclalldad: Ma t r i s , vis* WTlüariRí'i laringe y s i f i l l t lcaf . 
0 7ÍI5 ' Hfy 
l i a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azmjarera, trabajando en eooibinacion con un buen trapiche, facilita le 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todaa las ventajas que puede esperar 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménof 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y P. M. Ames, John 
Crossiey y Sons, Bradish, Johnson, Richard Miiiiken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosarlo", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Guantánamo, de los 
Sres, Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 710 1-My 
A J 3 ¿ U A M Z ^ E E J P R ; A X I 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
A V I S O . 
C i e r t a s c i rcuns tanc ia s conocidas de A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
Bes t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H u n y a d i J á n o s , le obligan 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o á fin de que no se deje s o r p r e n d e r con 
F A L S I F I C A C I O N E S de d icha A g u a . P a r a asegurarse de l a 
g e n u i n a , b a s t a r á con e x a m i n a r l a s botellas cuyas etiquetas l l evan 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D . 
L O N D O N . 
Se vende en casa de su importador 
H E R M L E O a r H A R D T , 
Cuba 53. Apartado 63. Telefono l!35í. 
Cn 444 13Mz 
D R . L O P E Z , 
O C U U S T A 
de U Bicuola de P a r i « . Sol 74 de 12 á 3. 
59Í1 27-15My 
Arturo Galíetti y Valdés 
N O T A R I O . 
H a trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7. E n la misma se renden los «ellos de 
legal ización del Colegio Nota r ia l á u n peso cincuenta 
centavos oro cada selltf f>3fi5 27-2my 
INSTITUTO PRACTICO 
DB 
m m m i animal 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VIOEHTH L U I S F B B K M , 
dirigido por los Dres . 
D . A . D Í A S A l b o r t i n i 
Y D . E n r i q u » F o r t e . 
Se racuna directamente de ia ternera todos los d ías , 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51 , y á d o m i -
ci l io , y se facili tan pús tu l a* da racuna á todas las h o -
i-<u n 7 9 9 1 M r 
DR. ESPADA. 
K E I N á N. 
E l D r . Espada ha trasladado su domici l io á Ke ina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sif i l íHcaa y 
afecciones de la p ie l . Consultas de 2 á 4: 
C 714 1 -My 
E L C O N G O 
CTeaclón del Estado independiente de este nombre 
é His to r ia de los trabaj os y exploraciones ocupadas por 
ENRIQUE M, S T A N I E 7 . 
E s p l é n d i d a edic ión adornada con l i josos cromos, 
l á m i n a s sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y mapas en negro é iluminados, 
ünioa tradnooión española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
Ír con el ú l t imo cuaderno se r e p a r t i r á un valioso rega-u c o n s i í t e n t e en un M A P A I L U M I N A D O de la R E -
G I O N D E L C O N G O del t a m a ñ o de 1 metro por 90 
centituetros. Son sus agentes generales en la Is la los 
Sres. Molinas y JuH, Rayo 30, en donde admiten sus-
oriciones ó por medio de sus sgentes en toda la Is la . 
«248 26-20My 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
A B O G A D O 
H a trasladado su estudio á Reina 20. altos de " C a -
haftao." 2 6 - 2 U W 
C I R U J A N O - B E N T I S T A . 
Prado 79, A , entre Vir tudes y Anima 
npAmnlon** On 70» 
Consultas 
Sft-2Mv 
E r a s t u s Wllson. 
P R A D O 115. 
Honorarios para dientes artificiales son los que cada 
oliente lijo roluntar iamente. Esto refiere solo á sus 
clientes conocidos. A l púb l ico en general s e r á n con-
vencionales, pero módicos . Horas de 8 á 4. 
C 7S6 27-3 
C U R A R A D I C A L D E L A S M A . 
M é t o d o especial del 
D r , J . A . T R E M O L S , 
Consultas de 11 á 1 . 
San Ignacio 31 . 5425 16-3my 
D . A r t u r o G-alleti 7 V a l d é s y D o n 
V e n t u r a R o d r í g u e z F a e z 
E S C R I B A N O S . 
San Ignacio 7. 5366 27-2my 
LIBROS BARATOS. 
Ent r e las grandes colecciones que existen en L a 
Poeeia, se hal la t a m b i é n el G r a n At las Geográf ico 
Universal , compuesto de cuarenta y nueve mapas t r a -
zados con arreglo á las actuales divisiones po l í t i cas , 
precedido de una noticia geo grá f ico-es tad í s t i ca , por 
Elias Zerolo, 1888. Su precio $5 30 oro. Y para los 
aficionados á la lectura de libros á domici l io las obras 
completas de Ju l io Verne. y otros buenos autores 
61'O O B I S P O 185 4-18 
SUSCRICIÓN A L E C T U R A 
á domici l io de lindas novelas y obras de todas clases, 
solo se pagan dos pesos al m^s 7 cuatro en fondo que 
se devuelven al borrarse. L i b r e r í a la Universidad, 
O 'Re i l ly «1 cerca de Aguacate. 5948 8-15 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D . Juan Tatjer. Se vende en las pjiucipales l i b r e -
r ías á $2-25 oro el ejemplar. 59! 15-15My 
OBRAS LITERARIAS 
EN PBOSA T VERSO DB 
D . F E L I P E P O E Y . 
U n tomo de 3^0 p á g i n a s en 4?, impreso elegante-
mente. D e venta en LA TBOPAGANDA LITBBARIA á 
Cn 7P6 
$ 2 O H O . 
8 - 1 2 
t lilli 
111113 ilOIOS. 
E D U A R D O F 0 N T A N I L L E S , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Revilla^igedo n ú m . 37. 
6014 26-16My 
M O D I S T A 
Monte 30, entre A g u l ' a y Angeles. 
Se hacen vestidos desde el m á s r ico al m á s modesto, 
ajuares de bautizar, z ipaticos y gorritos, ropa para 
nifios y n i ñ a s , toda clase de crochets, varia* cur ios i -
dades, toda c íase de costuras y so vende ropa hecha 
para s e ñ o r a s y n iñas . Precios al alcance de toda posi-
ción, es decir aue mu v barato, vista hace la. 
6078 4-17 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i , 
P A R T E R O T M E D I O O D E N I Ñ O S T M U J B R B f t . 
Virtudes 86. esquina < Campanario. 
727 1 ° M y 
D r . Grá lvez G-ui l lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des v e n é r e a s y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para s e ñ o r a s , los martes r s á b a d o s . Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 l ó - 1 5 M y 
DE P E N D I E N T E S O J O , L U Z 2 5 . — A Q U I N O se viene á copiar, a q u í se e n s e ñ a por un c e n t í n 
los asignaturas todas de la carrera mercant i l con toda 
per fecc ión . L a academia m á s moderna y por cons i -
uiente con m é t o d o s y sistemas al dia. Se devuelve el 
lo ero al que no quede contento. 
6213 8-20 
¡ I M P O R N A N T E A T O D O S ! 
Por solo Í/OS onzas oro toda la carrera comercial , 
completa, curso especia1; se devuelve el dinero si el 
d isc ípulo no queda contento; es cuanto puede hacerse. 
Academia Mercan t i l L u z 25. 6242 8 20 
Colegio de 1̂  y 2a Enseñanza 
« L A P E R S E V E R A N C I A " 
Incorporado a l Ins t i tu to P rov inc ia l . 
San J o s é 98, entre Gervasio y Escobar. 
Se admiten internos, medio-pupilos y externos, 
ÍSP' Pensiones convencionales, 
6264 4-20 
G U I L L E R M O C H A P L E . 
Profesor de l í y 2* E n s e ñ a n z a y de Derecho, p re -
para los e x á m e n e s de jun io y setiembre. Angeles n ú -
mero 16, altos, de 3 á 5, y Cerrada del Paseo n . 9. 
6239 6-20 
MONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
autor del I V t m e r C u r t o de f r a n c é s , de los Meditmos 
franceses, etc.—Clases de c o n v e r s a c i ó n p r á c t i c a y l o -
cuciones familiares.—Clases de g r a m á t i c a y l i tera tura 
francesa,—Ordenes escritas, G a ü a n o n ú m e r o 130. 
6169 8-19 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . — U N A S E Ñ O -ra que posee loa idiomas ing lé s , f r ancés y e s p a ñ o l , 
pee le dedicar algunas horas del d í a en dar lecciones 
á domici l io . E s t á dedicada á l a e n s e ñ a n z a hace a l e ú n 
t iempo: d a r á informes el D i rec to r del colegio de San 
F r a i i c s r o de Paula, Concordia 18, 
« 1 3 1 4 18 
L A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A D E F L O R E S 
de los colegios San Fernando y Santo T o m á s y de las 
Sritaa, ViUergas, ha abierto u n curso especial de fio 
res fiüí>imas y trab&ja en badana, que l legan á confun-
dirse con los m á s exquisitos de escultura, en l a callo 
de los Angeles n , 16 , donde por u n m ó d i c o precio se 
e n s e ñ a r á á hacer desde l a m á s sencil la v io le ta hasta 
la m á s delicada rosa. T a m b i é n p a s a r á á domic i l io . 
6818 7-6 
ÜN P R O F E S O R Q U E L L E V A M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para l a e n s e ñ a n z a de n i ñ o s 
de corta edad, por u n sistema que produce grandes 
adelantos. Esto no es u n secreto, sino e l resultado o b -
tenido durante largo t iempo de perseverancia y es tu-
In fo rman San M i g u e l 62. dio. 
6051 4-17 
ÜN P R O F E S O R C O N D I P L O M A D E B A C I I I -11er en F i losof í a y Le t ras de l a Univers idad de 
Franc ia , se ofrece para dar clases de f r a n c é s á d o m i -
ci l io ó en u n colegio. Precios m ó d i c o s . D i r i g i r s e calle 
del Obispo 38, l o c e r í a E l Sol de Cuba. 
60*8 8 16 
E s t u d i o s l i b r e s de 2a E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se hal la abierta la m a t r í c u l a durante todo mayo 
Calzada de la Reina H ú m e r o 52 de 12 á 2. 
5954 12-15 
T . C H K Z S T I E . 
Profesor de i n g l é s . 
Se ofrece a l p ú b l i c o para la e n s e ñ a n z a de este 
Idioma, 
H A B A N A PlüM. 136. 
EL GRAN BRAGUERO MECANICO 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A L T , 
PARA AMBOS SEXOS 
con pr ivi legio del Gobierno y Patente Americana. 
Real , 74, Cárdenas . 
D e nuevo recibidos los pedidos, suplico á los Sres, 
pacientes pasar á recogerlos. Nuestro aparato por su 
ngeniosidad en el mecanismo de sus paletillas de go-
ma galvanizada supera á todos los hasta ahora conoci-
dos. E l mismo se recomienda; prueba de ello es el i n -
menso éx i to alcanzado en tan poco t iempo. Nada m á s 
competente que los d i c t á m e n e s de los Sres. méd icos é 
inmenso n ú m e r o de nacientes que los usan que e s t án 
dispuestos á comprobarlo. Vengan pues á inspeccio-
narlos cuantos gusten, seguro que sus elogios compro-
b a r á n lo dicho. Mor ro n . 1, de 7 á 11 y de 2 á 6, Las 
seño ra s , s eño r i t a s y n i ñ a s s e r á n reconocidas por una 
inteligente s e ñ o r a . Nota . Precios m ó d i c o s al alcance 
de todas las ciases. Ordenes constantes, 
5915 7-1» 
i m m ATENCION 
S i e n d o los c i g a r r o s d e l a R e a l F á b r i c a 
" L A L E G I T I M I D A D " 
los que r e ú n e n m&s saludables condiciones, puesto 
que a d e m á s de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza l a mayor pureza en su inmejorable clat 
r a c i ó n , so recomienda á los fumadores pidan do esa 
marca al 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
situado en l a calle de Cuba n? 67, donde s e r á n aten-
didos los pedidos con l a mayor p ron t i tud y esmero, á 
precios y condiciones idén t i cos á les que r igen en la 
fábr ica . T a m b i é n y en ignales cot 'diciívnes, h a l l a r á n 
los consumideros toda oii^e de p'caduras de la citada 
fábr ica , así como cigarros d^ ItB t onocidas marcas " L a 
Honradez ." " L a H i d a l g u í a , " ' E l Negro Bueno" y 
" E l F é n i x " anexas á aque la 
C fift3 78-27 ahí 
L A B O R D A D O R A 
de la calle de Aguanate 6, ha posado á l a calle de V i " 
llegas 71, donde se hacen toda ciase de bordados y 








k 4ti(t |riiji i(it 
P HE PARADA POR E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Los módicos más distinguidos dtd 
uiuudo han comprobado los efectos sor-
prendentes de la ANTIP1RINA eu las 
neuralgias, principalmente en las Jaque-
cas, que es el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas E l dolor 
do cabeza codo y desaparece en uu breve 
espacio de tiempo. Eu lo adelante uo 
impedirá la Jaqueca que los hombres 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
que las señoras asistan A sus diversionos. 
El gusto desagradable de la ANTIPlk 
RIÑA so halla encubierto 011 la Soltteitft] 
üel D R . GONZÁLEZ que está edulcorada, 
aromatizada y dosiiieada conveniente-
mente. 
La Solucltfu (le ANTir iRl í íA del 
D R . GONZÁLEZ so prepara y vende eu la 
Rotica do 8au Jos<^ calle de 
A g u i a r n ú m . 1 0 6 , 
HABANA. 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-ÜNIDOS. 
DE 
S C Q T T 
de Aceite Puro de 
HIGADO d e BACALAO 
C O N 
Mlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar co^vy te, {«c&í» 
Tiene combinadas en su m a s completa 
forma loa virtudes do eatos dos vahoao* 
medicamentos,, 8i digiere y asimila con m M 
facilidad que e! aceité orado y es espeoial-
mente de gran valor páralos nifios delioadoc y 
enfermizos y personas de estómagos dolioírdo*. 
C u r a l a T i s f a . 
C u r a l a A n o m i d . 
C u r a l a D e b t i l d a d O e m a r * ^ 
C u r a l a E s c r o f u l a r 
C u r a e l R e u m a t i s m o , 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o a N l n o a . 
y en efecto, para todas las enfermedades « n 
que h a y inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Deb i l idad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse & continuación los nombres d « 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Su. DB. D . AMBROSIO GRILLO, Sant iago de Oub*. 
8 a , D a . D . HIAKDKI, 8 . CASTELLAHO^ H a b a n a , 
8B, DB. DON EBNKSTO HKOEWISOH, D i r e c t o r dol Hoe-
p i t a l C i v i l " S a n Bobastlan," V e r a C r u e , M é x i c o . 
8B. DR. DON DIODOBO CONTBKBAB, T i a c o t a l p a m , Me-
B B . D B . D . JACINTO NUSEZ, Lt>on, Nicaragua. 
8 a D a D . VIOKNTK PUREZ RUBIO, BoRota. 
8 a D a D . JUAN 8 . OAKTELBONDO, Cartagena . 
8B. DB. D . JEBÜS G/NDABÍ, Macdalona , 
8B, DB. D . 8, OOLOM, V a l ó n e l a V e n c z u o l » , 
SB DB, D . FBANCIBOO DB A . MEMA, L a Ú u a l i A . 
J0e T e n t a en las prtnoipoltjsi drotfaeriaa y b o ü o M . 
M A R A V I L L A 
L n MarnTi l la ( ' i iratlvn os ol pronto r e m e d i o p a r a l a « 
l a s t i m a d u r a s , cbicbuuoH, coutus iouos , e s fuerzos vio-
lentos , h e r i d a s , ó lacerac iones . A p l a c a oí dolor , r e s t a ñ a 
la sangro , alójala i n f l a m a c i ó n , reduco l a h i n c h a z ó n , 
y cura la h e r i d a como por encanto . 
L a N a n i T l I l a C u r a t i v a c u r a r áp idamente IUH i j u c u l a d u -
rns , «BcaUladuraB y qnemn/ou du so l , p icadas do m o s -
quttOH, y de Insectos , 
L a M a r a v i l L i C u r a t i v a es inaproci i ible p a r a las h o m o , 
r r á g i a s , do las nariccM, euolos, p u l m o n e s , flStómago> 
esputos de sangro, y a lmon-auas s i m p l e s y sangrantot^ 
L i M a r a v i l l a C u r a t i v a , ÜÁ inmediato al ivio a l dolor do 
niuolafl, dolor do oidos, cara , h incl inzon do l a c a r a , y 
n e u r a l g i a . 
C U R A T I V A D E 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os e l p r o n t o / v a l i o s o rocuiHí» 
p a r a los dolores reutmlt lcos , co jera , dolor y t e s u r a d u 
l a s c o y u n t u r a s y p i e r n a s . 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a «a el grun romodio para l a es-
q u i n e n c i a , y m a l de garganta, s i e m p r e s e g u r a , s i e m p r u 
efloiiz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os do m u c h o va lor como I n y e c -
c i ó n p a r a e l C a t a r r o , L e u c o r r e a , y d e m á s omls louoa 
m u c o s a s debi l i tantes . 
U M a r a v i l l a C u r a t i v a c u r a U lceras , l lagas enve jec idas , 
granos , ufieros, ca l los , s a b a ñ o n e s , y t u m o r e s . 
\4 M a r a v i l l a C i i r a t l v n es exco loutoeu los establos , pava 
l icridax, rozaduras , c o n t u s i o n e s , laceraciones , oto. 
H U M P H R E Y S . 
O " Do v e n t a en las p r i n c i p a l e s bot icas do 1» Isla. 
Agencia y d e p ó s i t o goueral B o t i c a Cosi iuipol i tuna^ 
S. K a f a e l >o. 11 , Habana . 
W . A . S 
• TO EMmCDNSUMERS TQDISTINGUISHAT 
Hab iendo l legado á nues t ro conoc imien to quo en 
a c iudad do la Habana so ha ofrecido c n ven ta i m t i 
bebida l l amada " S c h i c d m u Sdooapps, con c u y o 
nombro pudie ra o n g u í i a r s o a l p ú b l i c o toni i ' .ndok» 
p o r nues t ro t a n afamado 
S C H I E D A M 
S C H N A P F S U R O M Í Í T I C O 
¡DE 
Ü D 0 L P H 0 W O L F E ; 
adver t imos á todos los consumldoros do este a r t i -
c u l o nuo nuestros ú n i c o s ugen t t s para toda la JM» 
de Cuba son les eofiorcs 
WM. L00FT & CO., 
O e t i l o 
H A B A N A . 
T d u e n i n g u n a o t r a casa c u l a I s l a do Cuba t lonr t 
e l derecho do o í i e c e r eu v e n t a bebida a lgunn , 
balo e l n o m b r o de • 4 S c h n a p p B , , ^ B e h l M a m 
H c l m a p p s " ó S c l i l e d a m A r o m a t l c S c l m a p p * 
por ser nesotros los /micos /abrfeantes de l a hebUUt. 
conocida en ei mundo entero bajo este nombre y q u o 
Í)or cons iguiente c u a í m i t c r a r t í c u l o 'que se ofrezcd lajoeste nombre, Bin llevar nuestra firma/ta d « 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOH & CO.J 
N W ^ M . T O B J C JMHO l o di» 18ft9 
C i L S T E L L O T E 
FOTOGRAFO, HABANA 106, 
Unica casa en la Habana que ejecuta a l r e l á m p a g o 
todos sas trabajos, inv i r t i endo solo dos segundos para 
obtener un magníf ico re t ra to de persona adulta, y un 
segunde para los de n i ñ o s . 
Sa lón fotográf ico, el m á s antiguo en esta capital y el 
qae produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia pe r f ecc ión que hoy alcanza. 
Se inv i t a al púb l i co intel igente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones qne encierra y que la colocan en p r imer t é r -
mino en esta Isla y á l a a l tu ra de las g a l e r í a s m á s no-
tables del extranjero. 
U l t i m a p r o d u c c i ó n de la moda: Retratos ©n P O R -
C E L A N A L E G I T I M A , que conservan l a efigie en 
toda su pureza por largos a ñ o s , s in alterarse. 
A d ó p t e n s e por nuestras damas loa trajes claros j 
escojan las horas de 7 de a m a ñ a n a & 4 de l a tarde, 
aun en dias lluviosos. 
SALON C A S T E I L O T E , 
Habana 106, entre Lamparilla y Obrapía 
5 2 0 « 2 B " 2 8 A b 
BETUN DE B I X B Y . 
F.u cajna «lo la i f t» 
Smn e l calzatlw e caballeros. Kw 
notable por el. 
B U I 1 . I . . O O K I , 1? V 1.191 Ei NT iP 
N K O R O q u » 
produce. B r i l l a . 
}>ront,o, re l lene e l nstre y el finlc<» 
que combina. « I 
pul imento noffvo y l a p r e s e r v a c i ó n de la . 
p ie l . lio u s a n lo» l i m p i a botas in t e l l * 
gentes. 
L U S T R E R E A L 
DE BIXBY. 
J 5 
T A L L E R D E C A J A S P A R A 
T A B A C O S 
y carpinter ía en general de 
Pedro Mallón 
I P r e c i o e m é d i c o » . -5921 - Q b y a p í a n ú m . 2 9 10-13 
K i t in b e t ú n l í q u i d a «taiga** 
do y e l á s t i c o p a r a restablecer 
el color y el l ir i l lo á tedos lo» 
efectos de p i e l negrav mln 
necesidad de cepil lo . 
Todo C A L Z A D O D K S E -
KORA,^ que se h a y a vuel to 
rojo ó á s p e r o con el uso, v i fe l -
ve ÍV recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. Na 
m a n c l i a l a ropu., n i destruye 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
lustro y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n l n -
g u n otro en su clase. 
" E l , L U S T R E U E A t . " en 
botellas de patente de B i x b y , i 
con corcUo t a m b i é n de p a - l 
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , quef 
s u convenienc ia y aseo se 
h a r á n aparentes a l consumidor. D i » 
recciones p a r a usar lo , en el earton en quo 
v a empaquetada c a d a botel la . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe estar s i n el " L U S T R E B,£Ai«,r 





C O N R E A L P R I V I I i E G I O . 
A m e d i d a . Desde uu centén en adelante. 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 , 
6087 15-17M7 
UN A D M I N J S T B A D O R D E I N G E N I O , C O N conocimientos generales para el d e s e m p e ñ o de 
esta ^laz3, ofrece estos mismos á los Sres. I l a c a n d a -
dos de essa l e la . Teniendo a d e m á s personas respeta-
bles que respondan de en personaUilad. l a f s i m a r á n 
en A guiar 69, de 12 á 8. 6249 4-20 
AVISO. 
Se desea saber e l paradero de D . M a n u e l L lanos y 
L ó p e z , na tu ra l do Astur ias : l o desea su hermano 
Francisco Llanos , Cr is t ina n ú m e r o 15. 
6247 4-20 
DO S S E Ñ O R A S : U N A G E N E R A L M O D I S T A y cor tadora desea colocarse en casa par t i cu la r 
solo para cor ta r y enta l lar y coser cuanto se refiera á 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , no tiene inconveniente i r de tempora-
da: la o t ra catalana que habla el f r ancés , desea acom-
p a ñ a r & una s e ñ o r a 6 famil ia que vaya á viajar po r 
« s t a r acostumbrada, ambas t ienen los mejores informes 
Te jad i l lo 1% 6259 4-20 
S E S O L I C I T A N 
ana criada d« mano que entienda de costura y peinado 
y una lavandera, ambas peninsulares 6 de Canarias y 
«me presenten buenas recomendaciones. Cuba 50. 
6268 4-20 
S E S O L I C I T A 
uua criada para manejar n i ñ o s y una cocinera: ambas 
que duerman en el acomodo. Vi r tudes 32. 
6246 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho criado de mano, que sea aseado y tenga 
quien le abone. Indus t r i a 115, entresuelos. 
6 Í 6 0 4 20 
AP R E N D I C E S — S E N E C E S I T A N U N O O dos para la imprenta y l i b r e r í a C R e i l l y 87. E n l a 
misma se vende una m á q u i n a de i m p r i m i r , de T a y l o r , 
de medio uso, con tramisiones, poleas y voladora t a -
m a ñ o Gaceta. 6252 4-20 
UN P E N I N S U L A R D E 39 A Ñ O S D E E D A D solicita colocarse de cocinero ó portero, se desea 
que sea estfibleoimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Figuras 6 d a r á n r a z ó n . 
6268 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano para los quehaceres de una casa, 
que duerma en el acomodo, se prefiere b lanca . Zae ja 
esquina á Infanta , bodega d a r á n r a z ó n . 
6269 4 20 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color. M u r a l l a 68, bot ica San-
t a A n a . 6357 4-20 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
. n jTy dulcero, ha trabajado en las buenas casas de la 
Habana, de buenos antecentes y con buenas recomen-
daciones: tiene personas que respondan por su c o n -
duc ta y su buen comportamiento: i n f o r m a r á n en el 
A n ó n . Habana 73. 6 2 « 4-20 
UN M A T R I M O N I O D E S E A V I V I R K N U N A finca ee campo, entra en todas las condiciones por 
tener r e c u i s o s propios. L a s e ñ o r a entiende algo de 
i n g ' ó s v ñ a n c é i . Escobar n ú m e r o 40. 
62^2 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E { U A T R O meses de parida, sana, con buena y abundante l e -
che, desea colocarse de criandera á loche entera, R e i -
n a 149, en la misma una criada de mano. 
6223 4-20 
C o c i n e r a 
E n la calle del A g u i l a 143 se solicita una cocinera 
blanca que tenga buenas referencias. 
6221 4 20 
I f t N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
\ J l ocac ión do criado de m a r o 6 de po i te ro ; tiene 
parsojas qc a garanticf n su coaducta. I m p o n d r á n calle 
de la A m i s t a d n ú m e r o 19, l e c h e i í a . 
6213 4 20 
N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D f c S E A 
colocarse de manejadora ó criada do mano: i n f o r -
m a r á n O ' P a r r i l l n , 7, o ca l le jón de las Recogidas. 
6216 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ra l cocinero y repostero en casa par t icu lar ó esta-
blecimiento: es aseado, trabajador y de b u a c á con-
ducta: calle do Corrales 261 dan r o z ó n . 
6199 4-19 
C o c i n e r a 
So precisa en la calle de O ' R e i l l y n . 91 entre Ber-
naza y Vlllesras. 6207 4-19 
DO Ñ A A D E L I N A M A R R E R O , Q U E V I V E calle de Curazao n . 10, d-^sea raber el paradero 
da su p r ima hermana l a Sra. D ? Marga r i t a Recio y 
Mar re ro , na tura l de P u e r t o - P r í n c i p e , para u n asunto 
de fami ' ia : l a persona que pueda dar r a z ó n de ella, 6 
l a m ú m a solicitada, pueden dir igirse á d icha calle y 
n ú m e r o , que se a g r a d e c e r á inf in i to . 
6172 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O 6 manejadora de u n m'ño chico una s e ñ o r a p e n i n -
eular m u y formal y acostumbrada á, este servicio: t i e -
ne personas que garanticen su conducta: calle de los 
Corrales 24 dan r a z ó n 6'->00 4-19 
C r i a d o d e n u n o 
»o «oliclta uno, blanco que sepu su ob l igac ión . G al ia-
no y Neotuno, l oce i í a . 
6196 l -19a 3 19J 
C o c i n e r o 
Sa solici ta uno. as iá t i co , que sea bueno San Rafael 7 
2? I t a l i a . S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
6187 4-19 
S e s o l i c i t a 
nna buena cocinera blanca ó de color, de moral idad, 
que sea sola y duerma en el acomodo. Manr ique n ú -
mero 6. le t ra C. 6209 5-1» 
M I S T A U f f ü M E R O 76 S O L I C I T ' - N U Ñ A 
manejadora peí insular como de 40 á 6 0 año» que 
tenga bur-nas recomendaciones, duerma en el acomo-
do, que no tenga marido n i hijos: de otras condiciones 
n o s e a d o i t e . 6197 4-19 
S e s o l i c i t a 
una crisda de mano en Prado 79, A , si no tiene quien 
responda por ella que no se presente. 
6708 4-19 
C O N V E N I E N T E A L A S F A M I L I A S . 
Una s e ñ o r a francesa, de moral idad é i n s t r u c c i ó n , que 
sabe regentar m u y bien una casa, desea encontrar co-
locac ión para ama de llaves, para a c o m p a ñ a r á nna 
s e ñ o r a ó aefi.'vrita. pudiendo e n s e f i u r á estas el f r a n c é í ; 
« o n o c e con per fecc ión e l e s p a ñ o l y tiene condioiouea 
m u y recomendables para la e d u c a c i ó n completa d » l a s 
n i ü a s ó n iñoa : es persona educada y de buen trato, y 
se desea una casa de buen concepto. I n f o r m a r á n Man- , 
r lqne n . SO, eaauina á Animas , altos. 
6 '82 4-19 
G e r v a s i o 1 4 3 
Se solicita una criada do mano que traiga referen-
cias, en la misma se sol ici ta una negri ta para ense-
ñ a r l a á leer y coser d á n d o l e ropa y ca'zado. 
6201 4-19 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa su ob l igac ión y tenga 
recomendaoianes. Sueldo, $30 bil letes y ropa l imp ia . 
Aguacate n . 7^. 6181 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E 28 A Ñ O S D E E D A D D E -sea colocarse en una casa decante, do criada de 
mano ó manejadora de n i ñ o s : sabe: coser y todos los 
quehaceres de nna casa; t iene quien l a g i r an t ioe . C a -
l le jón del Cunde n ú m e r o 7 d a r á n r a s ó n . 
8170 4 19 
A X i C O M E R C I O . 
U n joven gallego de unos 35 a ñ o s de eda J, que p o -
s é a buena le t ra y algunos conocimientos de escritorio 
y p r á e t i c o en el ramo de v í v e r c , de- t a colocarse en 
o isa de comercio, bien sea en carpeta ó en estableci-
m'ento de v í v e r e s . Tiene buenas referencias de la 
ú l t i m a o&sn en donde estuve colocado- E ! que l o i n -
terese, d » ( j a s e á la fonda " L a Pa loma ," Rie la n . 111. 
4-19 
S B D x í S E A U N J O > J8,N B U E N D E P E N D I E N -J e y eepa cor tar camisas con p e r f e c c i ó n : se prefiere 
«i sabe hacer Juegos y se exigen referencias: 2? I t a l i a , 
sastrería y OMnisería. San Rafael y A m i s t a d . 
6188 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
n i buen cocinero y repostera a s i á t i c o : en l a calle de 
l a Bomba i>, 13 i n f o r m a r á n . fll9<í 4 19 
UN M A T R I M O N I O S E E N C A R G A D E U N solar en buen pun to : son m u y decentes y honra-
doa: t ienen quien responda por su conducta S m N i -
c o l á s 169 i n f o r m a r í n 6203 4-19 
S í£ h O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E u I A N A adad y formal para l i m p i a r y atender dos n i ñ a s y 
« n criado para l impieza y recados: los dos con buenas 
referencias: en San I s id ro 36, entre Habana y Damas. 
6-95 4-19 
Db .8EA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano que ha estado en las mejores casas de 
esta c iudad: no t iene inconveniente en viajar á cua l -
quier pun to de la b l a : para mejores informes d a r á r a -
• ó n el por tero de l 8 r . Balboa , Eg ido n ú m e r o 14. 
6191 4 7 9 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de mora l idad , desea colocarse en establecimien-
t o ó casa pa r t i cu la r , l o mismo que para un buque ó 
pa ra el campo. O b r a p í a 61 . es t re Aguacate y C o m -
p l é t e l a dan r a z ó n . 6!93 4 - 1 » 
S O L I C I T O 
dos aprendices blancos ó de color , d á n d o l e s casa, c o -
m i d a y PH g r a t i í l o a o i ó n , s e g ú n eu trabajo, en Amis tad 
n 77 — A . P . Rami rez 6155 4 18 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano, joven , y una cocinera. C h a c ó n 25. 
6184 4 19 
UN G E N E R A L C O C I N f e R O Y R E P O S T E R O ext ran je ro de bastante in te l igencia ; sabe b ien su 
o b l i g a c i ó n : t iene quien responda de sa conducta y m o -
ra l idad . Obrap l a >06. esquina á B e r n a z s , c a r p i n t e r í a . 
6185 4-19 
D 
E « E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A P A R A 
luanejadora. San Rafael 101 i n f o r m a r á n . 
6186 4-18 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse una c r i a d i p e n i n s u l a r y p a r a m a n e -
iodo ra ó c r iada de mano ó para una cocina á l a espa-
ñ o l a de cor ta f ami l i a : no t iene conocimientos y el r e -
ferencias, y t u y cocineras y cr iado : p idan . Compos-
t e l a 5 5 6j.56 4-18 
C A L D E R A S 
Hornos Cook para bagazo verde. 
. T E M S T E B U I . HABANA 1161 
B A B C 0 C E & W I L C 0 X , 
Maquinaria en general. 
13-20M 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una cocinera blancos; se prefiere 
un mat r imonio ; que t ra igan referencias. Calaada del 
Monte 125, altos de l a s o m b r e r e r í a . 
6134 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á l a mano y que sepa 
lavar. Compostela n ú m e r o 78. 
6150 4-18 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B U E N A C O S T U -rera que ayude en algunos p e q u e ñ o s quehaceres 
del in t e r io r d é l a capa. T a m b i é n una criada de mano 
blanca ó de color, que sepa d e s e m p e ñ a r b ien su o b l i -
gac ión : t en i rndo ambas buenas referencias. Lea l t ad 
n ú m e r o 68, entre Concordia y Vi r tudes . 
6133 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N , blanca, para e l servicio d o m é s t i c o y coser, ó para 
manejadora, con buenas referenejas I n f o r m a r á n A -
nimas esquina á San N i c o l á s , entresuelos de l a barbe-
l í a . 6135 4-18 
Barnizadores y ebanistas: 
se pagan bieu en E l C a ñ o n a z o , Obispo esquina á 
b a ñ a . 6168 4-18 
H a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano ó manejadora, de mora l idad , de 
35 á 40 a ñ o s y una j o v e n de 12 á 14 para l o m u m o . 
Cerro y Santovenia 4B6 . 6079 
U NA. G E N E R A L L A V A N D i f i R A B L A N C A D E mediana edad desea colocarse en casa par t i cu la r : 
prefiere i r a l campo, aunque sea para e l servicio de 
mano; tiene personas que la garanticen. Vi l legas n ú -
mero 42 dan r a z ó n . 6142 ^-18 
S E S O L I C I T A 
u n dependiente que tenga quien responda por su con-
ducta. Monserra to n ú m e r o 147. 
6! 02 4-17 
UN M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E P A -ra trabajar en un a l m a c é n de ropa: d a r á n r a z ó n 
Vil legas n ú m e r o 78, solar á todas horas. 
6124 4-17 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E C O N S U S E Ñ O -ra y u n h j o que ayude, que cuente con $Í00 para 
poner una casa de comida en u n punto inmejorable y 
qae tengan buena conducta, dejando aviso en Reina 
esquina Amis t ad , casa de cambio. 
6113 4-17 
U N A P E N I N S U L A R . S E S O L I C I T A U N A anciana, pero ág i l como para la asistencia de u n 
seño r enfermo de reuma, se prefiere que no tsnga que 
andar pensando en sus familiares y que sepa c o n d i -
mentarle los alimentos. Aguacate 69. 
6115 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ra l cocinero, aseado y trabajador en casa p a r t i -
cular ó establecimiento: calle de la Zanja 19 esquina á 
San Niooláa den r a z ó n 6094 4-17 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O U N hombre de edad, y sabo t a m b i é n arreglar algunas 
plantas en el pat io D a r á n r a z ó n Obispo n ú m e r o 8 H ; 
untieua z a p a t e r í a de Po la I n f o r m a r á n . 
6C91 4 17 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n de quince á diez y seis a ñ o s para u n ca fe t ín : 
se prefiere gallego. Cuarteles n . 4, ca fé . I n f o r m a r á n . 
6076 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A ¡& l impieza, coser á mano y m á q u i n a , con l a con-
d ic ión de no salir á l a callo y dormi r ea la misma casa 
bien sea en la Habana ó en el campo. Lea l t ad 144 
6086 4 17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano ó bien de manejadora de n i ñ o s , una j o -
ven peninsular acostumbrada á estos servicios, t en ien-
do persona que responda de su comportamiento: e s l í e 
de la Zanja n . 125, entre Soledad y Oquendo, d a r á n 
r o z ó n . 608t 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L B -ga ' í a , desea colocarse para los quehaceres de una 
casa de f «milla docente: t iene quien responda por el la. 
Animas entre Zu lue ta y M o n f errate, s o m b r e r e r í a I n -
f o r m a r á n . 6100 8-17 
S E S O L I C I T A 
una busea costurera de m á q u i n a para camisa: en l a 
misma se desea u n j o v e n para criado de mano A m a r -
gura 51 i n f o r m a r á n . 6111 4-17 
T T N A S E Ñ O E A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -
\ J modarse para cr iada de mano en una casa decen-
te: t iene personas que abonen po r su conducta. San 
Migue l 118. 6120 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta famil ia , que sepa su ob l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias M o n t e 116 infor-
m a r á n . 6121 4 17 
A n i m a s 9 9 
Se solici ta una cr ladi ta pa i a entretener u n n i ñ o y 
una orlada de mano que tenga referencias. 
6112 4-17 
D i n e r o . O j o . D i n e r o . 
Se da dinero en hipoteca de casas, pacto de retro 
firmas y valores de todas clases; se descuentan a l -
quileres. Mercaderes 4 A , de H i á 5 de la tarde. 
5857 8 13 
LA F A V O R E C E D O R A . A G E N C I A D E C O loooolones, calle de L u z 3. Se proporcionan de 
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con p r o n t i t u d y seguridad y mucha e c o n o m í a 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, l avan -
deras, planchadoras, porteros y gente para el campo, 
necesitamos criados. 62K9 26>lrayo 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase do muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demáí útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número OS-
6241 26-20MV 
M u e b l e r í a E l T i e m p o , 
Galiano n . 52. entre Concordia y Neptnno. Esta c&sa 
compra toda clase de muebles, p a g á n d o l o s mejor que 
nadie 61P2 10 19 
S E C O M P R A N M U E B L E S . 
S a n M i g u e l nV 6 2 . 
6147 8-18 
MA Q U I N A R I A — S E D E S E A C O M P R A R U N A m á q u i n a de moler c a ñ a . — T r a p i c h e de seis y m e -
dio á siete pléa. D i r i g i r s e por carta á D M a n u e l H e r -
a á n d e z , en Pa mira , dando todas las dimensiones, p r e -
cios, etc. 6119 4-17 
Por ó r d e n e s que tenemos de dos comisionistas para 
mandar 6 la P e n í n m l a y á P a n a m á , oe compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
(?on hri l lantes, esmeraldas y otras piedras ó sin m o n -
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe -
quefias partidas, pagando altos precios. S » u Migue l 
n . 92 esquina á Manr ique á todas horas del d ia 
6067 26-16 M y 
Se compran todos los muebles que se presenten, en 
grandes y p e q u e ñ a s partidas; se pagan m á s que nadie. 
Nep tm o n . 41 , esquina á Amis tad , " L a A m é r i c a . " 
5847 12 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los m á s a l -
tos precios. 
T B M I E S T E - R B T 13, ALTOS. 
5757 ' 5ü-9My 
PE R D I D A . — A Y E R NOCHTC, M A R T E S , S E ext raviaron un^s gemelos de teatro en e l t rayecto 
de Mercaderes esquina á O ' R e i í l y hasta el teatro de 
T a c ó n ; s u p o n i é n d o s e que cayeron de u n coche de p l a -
za. P o r estimarse como u u recuerdo de famil ia , se 
a g r a d e c e r á y g ra t i f i ca rá á quien los devuelva en M e r -
caderes 4 p r inc ipa l . N o t a r í a de Carlos Amores. 
«108 5a - ]7 5d-17 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N A P E R R A R A Z A buldog, recien parida, blanca, con una mancha n e -
gra en u n lado de la cabeza, col lar de cuero, entiende 
por e l nombre de Leona . A l que l a entregue en l a c a l -
zada del M o n t e n . 105 se le g ra t i f i ca rá l iberalmente. 
6183 1-18a 3-19d 
V E D A D O 
Ss alqui la en precio m ó d i c o l a casa calle 3?, n? 57, 
esquina á Paseo, por aSo ó temporada, capaz para r e -
gular famil ia . Su d u e ñ o Obispo 135. 
6137 6 20 
Se a lqui lan dos habitaciones altas con vista á l a calle en 30 pesos bil letes á ma t r imonio sin n i ñ o s ó s e ñ o -
ras solas: pueden verse de 8 á 11 da l a m a ñ a n a y de 3 
á 6 de l a tarde. T a m b i é n se a lqui la l a casa A n c h a del 
Nor t e 176. I n f o r m a r á n de todo en Mac r ique 1 O. 
6238 4-20 
HORROROSA G A N G A 
se alqui la m u v barata la hermosa casa Indus t r i a 186, 
el d u e ñ o M e r c aderes 23, c h o c o l a t e r í a , de 12 á 3. 
62fí6 4-20 
Para la temporada de verano ee a lqui lan á c a b a ñ e -ros solos y de mora l idad , preciosas Inbi taciones 
altas, c ó m o d a s y frescas, con entrada independiente, 
en muy m ó d i c o precio. Prado 13. 
6251 8 2 0 
Ta c ó n numero 2, á media cuadra de l a C a p i t a n í a General , se a lqui lan varias habitaciones con vista 
a l mar á caballeros ó matr imonios , á precios c ó m o d o s 
con toda asistencia y es preciso buenas referencias si 
no qae no vengan. 6263 4-20 
A T E N C I O N 
Se a lqui lan cuatro cuartos corridos con comedor y 
cocina propios para una fami l ia en l a calle de Bernaza 
n ú m e r o 48. 6255 8 20 
Se alqui la la m u y c ó m o d a y fresca casa Sitios 33, entre San N i c o l á s y R a j o , pun to c é n t r i c o , con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, uno al to, barata. E n 
l a p a n a d e r í a l a l lave . I m p o n d r á n Vi l legas 59 
6329 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa acabada de construir , c a l -
zada del Vedado n . 118: t iene z a g u á n , caballeriza y 
ocho espaciosos cuartos. E n el n . 120 e s t á la l lave y 
t r a t a r á n de su ajuste. 6219 4-20 
S e a l q u i l a 
la casa Picota n . 82, en $25 fO oro. I n f o r m a r á n cal 'e 
de O b r a p í a n . 14 6230 8-20 
S E A L Q U I L A N 
m u y baratos, la casa calle de San JOEÓ n ú r a . 10, entre 
A g u i l a y Oaliano, y unos entresuelos propios para b u -
fete de abogado, en la calle de R ie l a n . 117: en esta 
I n f o r m a r á n á todas horas. 6211 5 20 
A g u i l a n ? 1 5 . 
E n casa par t i cu la r ee a lqui lan dos cuartos, juntos 6 
separados. 6226 4-20 
P R A D O 8 9 . 
E n esta c é n t r i c a y hermosa casa, entre Nep tnno y 
Vi r tudes , se a lqui lan tres habitaciones bajas con vista 
á l a calle. 6227 4 -20 
Se alqui la una hermosa casa acabada de reedificar, _ , en la calle de los Sit'oB, con 6 cuartos bajos y dos 
altos, muy fresca, n . 137, ea u n m ó d i c o precio: l a l l a -
ve en la bodega. Lea l t ad n . 183 i m p o n d r á n : en la m i s -
ma se vende una cssa m u y barata. 
6186 4 19 
Aguila 78, esquina á San Rafael. 
Se a lqu i lan habitaciones altas y bajas: en l a misma 
una accesoria 6178 4-19 
San Isidro 49. 
S e a l q u i l a u n c u a r t o . H a y a g u a . 
6176 4-19 
B e a l q u i l a n 
loa hermosos altos y par te de las habitaciones bajas 
de l a casa Compostela esquina á L u z . E n l a misma 
i n f o r m a r á s . 6177 8-19 
So a l q u í l a l a ca s i calle de l a P l o i i d a n . 45, con 6 cuartos, sala y comedor, bnen pat io: se a lqui lan 
muy en p r o p o r c i ó n . M o n t e 125, esquina á Angeles, 
s o m b r e r e r í a E l Pueblo i n f o r m a r á n . 
6202 8-19 
Se alquila, vayan á ver esta casa que lea ba de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alqu ler , en J e s ú s del Monta , calle do M a -
d r i d esquina á la de l M a r q u é ) do la Tor re , á una cua-
dra do l a calzada v de los carri tos de Es tan i l lo . 
6194 8 19 
V E D A D O 
Se alqui lan dos hermosos y venti lados cuartos altos, 
calle 9, n ú m e r o 54. casi esquina á B a ñ o s y te in forma 
de solares y casas que se venden. 
6152 4-18 
Se a lqui lan una hermosa sala al ta d iv id ida en sala y g sb ine tey cuartos h i j o s y altos con luz , mueble 
y toda asiptencia, y se vftiula u n loro m u y hablador. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monseira te , i n m e -
diato á parques y teatros. 6167 4-18 
8e alquila en 23 pesos cincuenta centavos oro la fres-ca y vent i lada casa, Santo T o m á s n. 28, en el C e -
r ro , can sala, saleta corr ida . 3 cuartos bajo", 4 cuar -
tos en el entresuelo y dos altos: la l lave e s t á enfrente: 
i m p o n d r á n Campanario 2 i . 6166 8 18 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado en 1» m a ñ a n a del martes, de l a ca-
sa de su d u e ñ o , u n perro perdiguero, color blanco y 
negro, de doble nariz y conoce por T u l . L a persona 
que lo entregue en Salud 47 s e r á gratificada. 
Publ icado l o que antecede se sabe ciertamente l a 
persona que retiene dicho perro, y se le I n c e saber 
que si dentro del t é r m i n o de este anuncio no lo en t re-
gase á su d u e ñ o , p r o c e d e r á este contra dicha persona 
en la forma á que hubiese lugar . 
6158 4-18 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E E Q U I -vocadamnnte se haya l levado u n paquete de la Se-
d e r í a " L a F i l o s o f í a " e l martes 15 del corr iente de 3 á 
4 de l a tarde, se s irva devolverlo en la calle de Cha-
c ó n 13, altos ó en dicha s e d e r í a . 
6092 4-17 
En Mar ianao —Por a ñ o ó p ^ r l a temporada se a l -l u l l a la boni ta casa Santo Domingo u , 2, á veinte 
vnrus del paradero de S a m á . Pa ra t ra ta r de su ajuste 
de 7 á 10 de l a maSana y de 5 á 7 de l a tarde en e l 
H o t e l M i l i t a r y de 11 á 4 de la tarde en l a C a p i t a n í a 
Genera l con el e s p i t á n P e r ú l . 
6235 4 20 
Maguíf lcas habitaciones para familias y caballeros que desean nna asistencia esmerada y buena, 
con ó sin comida, que es contigua a l Parque Cent ra l ; 
l ' icaaa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Za lun t a 36, esquina á T e j i e n t e Rey. 
6265 4-20 
Olo —S o arr ienda una ñ u c a de 8 i c a b a l l e r í a s de t i e -r ra , ú t u p d a en Jamaica, con c í f r e n t e á l a ca lz ida 
de San J a s é de las Lajas, con bur n palmar, aguada y 
d e m á s comodidades: es propl.» p a n labran? is y d e p ó -
s't ) de ganado I m p o n d r á n de su precio y condiciones 
Manr iquf i 3 i , de 7 á 11 y Je 4 á 6 
6 ^ 1 5 20 
B A R A T A S 
Se a lqui lan dos habitaciones altas en E g i d o n . 83. 
6163 8 18 
H A B A N A N U M E R O 1 4 9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S -
6157 4^18 
13 O ' R E I L L Y 13 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n a l ta , m u y fresca, á h o m 
bres solos ó á mat r imonio sin hi jos: es p rop ia para ee-
cr i to- io . 6M8 4-18 
En casa par t icular de famil ia respetable, se alquilan habitaciones altas, á l a brisa y b a l c ó n á la calle, é 
inferiores, á personas decentes y con referencias. Zu-
lueta n ú m . 3, frente a l Parque Centra l y Propaganda 
Li te ra r ia . 6153 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos interiores de l a cr.sa n ú m e r o 36 de l a 
calle de Bernsza: en la misma i m p o n d r á n . 
6145 6-18 
La gran casa con j a r d í n de rerreo j a u t o ó separado, calzada de la L f a n t a 102 esquina á S^n Rafael con 
9 cns-rtoa altos y bajos, z a g u á n , c->chera, sa lón de co -
mer, b a ñ o y ü g u a aoundan e, se goza de igua l t empe-
ra tura que el Vedado, m u y en p r o p o r c i ó n , para í 'a-
mlUa que quiera economizar y gozar de fresco 
Dos solares se arr iendan. In fan ta 98 y 100, con 24 
cuartos y agua.—La casa esquina de alto y b^jo con 
armatoste. In fan ta 98 esquina á San J o f é , v 5 A m u y 
c ó m o d a s , con l l av ín y sgua , á $ 5 30 oro.—E.-cobar ^2<( 
esquina á P ^ ñ a l v e r , con armato.-te, $8 50 —Dos casi-
tas 224 y 226, á $8 50 — O t r a coea esquina á Lagni ias 
n . 46, en $22 —Lagunas 26, sala, comedor, dos cuar -
tos, dos co'gadizos, $lí> — A . Manr ique 1, en $10, dos 
salones altos y una A San J o s é 7 t , con agua, y u n 
gran solar c é n t r i c o . L a s llaves en las esquinas, I n -
fanta n 95 y Salad 55 i n f o r m a r á n . 
6151 4 18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto entresue'o con vista á K cal e, z a g u á n y ca-
ballerizas, entrada ifcdependiente. I m p o n d r á n Con-
cordia 97. 6132 4-18 
Se a lqui lan m u y baratos los magní f icos altos con b a l c ó n y dos ventanas á l a calle de Rie la y b a l c ó n 
a l pat io, m i - y venti 'ados, propios para una fami l ia por 
numerosa que sea: t ienen cocina, agua, excusado y 
d e m á s comodidades. R ie la 24, á todas horas. 
6106 4 17 
C I E N P U E G O S N U M E R O 1. 
S Í a1qnilan ios altos de esta casa á personas de mo -
r a l í d a d T ienen bal- ó a á la e s l í e y vista á la calzada 
del Monte . E n l a misma i n f o r m a r á n . 
6180 4-77 
En fami l i a ee alqui la nna h a b i t a c i ó n amueblada con comida v criada, pudiendo disponer de la sala y 
p i » n o en $65 bles, y t iendo dos personas $110, á dos 
cuadras de parques y teatros. Indus t r i a 101. 
6126 4-17 
Se a lqui lan á hombres solos y con referencias tres habitaciones altas m u y frescas y el z a g u á n do l a 
cas» propio para l i b r e r í a , expendio de billetes ú ot ra 
cosa a n ñ l o g a por ser punto c é n t r i c o . Galiano 124. 
6085 5-17 
En punto c é n t r i c o p r ó x i m o á paseos y teatros se a l -qui lan dos habitaciones bajas y una al ta con mue-
bles ó sin ellos, comer en famil ia si cor viene. I n d u s -
t r i a 116, entre San M i g u e l y Neptnno; en l a misma te 
vende uo escaparate de pslisandro con ¡ u n a y algunos 
otros muebles, plantas y fiares en sus macetas. 
6081 4-17 
En Compostela 57 se a lqui lan tres habitaciones, dos con luz y agua en 20 pesos y la o t ra en u n do-
b l ó n ; entrada á todas horas con su l l av ín con ta l que 
la persona sea de buena conducta: no siendo a t í que 
no se molesten. 6^82 4 - l7 
S E A L Q U I L A 
la ca«a San L á z a r o 321, al lado de los b a ñ o s de mar 
Las Del ic ias : i n f o r m a r á n Salud 16 á todas horas; la 
l lave en la bodega del lado. 
6083 4 17 
A cuadra y media de la Plaza del Vapor l a casa Angeles n ú m . 15, gran sala, cuatro cuartos, agua, 
cuarto de b a ñ o , gas y azotea: en frente n . 18 es á la 
l lave ó i m p o n d r á n . 6099 4-17 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa á l a casa, calle de la O b r a p í a 85 
I m p o n d r á n a l lado. 6129 4 17 
Se a l q u í l a l a magn í f i ca casa Lagunas 62, recien fa -bricada á l a moderna, compuesta de dos ventanas 
á l a calle, sala, saleta, 4 espaciosos cuartos, cocina 
con u n cuarto para despensa, toda de azotea, con su-
bida m u y c ó m o d a , p luma de agua, patio con reata con 
plantas de ñ o r e s , cuai to de b a ñ o con ducha é inodoro 
y otras comodidades: i m p o n d r á n Compostela 139. 
6098 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos propios para escritorio ó m a t r i m o -
nio: i n f o r m a r á n A guiar 1S6. 
6104 8-17 
En casa de famil ia se a lqui lan hermosas y frescas habitaciones altas y con b a l c ó n A l a calle é I n t e -
riores, precios m ó d i c o s . — V i l l e g a s 67 entre Obispo y 
O b r a p í a . 6101 4-17 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habi tac io-
nes, con vista al Prado y a l Pasaje, á m ó d i c o s precios: 
en la misma d a r á n r a z ó n . 
6109 4-17 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
B E C O S E R D E L A 
OHFiS l i 
PUNTOS D i SUPERIORIDAD 
loa cuales oxlstun solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
Io Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y ee 
alasta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen P lHONES N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiepo E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J1JJT0311J1TICJÍ . S I J V G E H de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
A l v a r e s y 5 í i n s e , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O B I S P O 1 2 8 . C n 1099 Sin-SOJl 
PINTURA PARA DORAR. 
Qae I m i t a perfectamente el oro y e s t á l is ta para usarla para dorar toda clase de adornos, cestos de m i m -
bre figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y t a m b i é n para retocar los cuadros y marcos de 
e sné ios . á $ l -E0 Btes. l a caj l ta : t a m b i é n hay l a misma p in tu ra para platear. 
espejos, a ^ cu j C A L L E D E L O B I S P O n . 101. entre Aguacate y Vi l legas . 
T ienda de cuadros y a r t í c u l o s para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
C n 795 6-19 
VINO DE F i F A T I M CON 6LICERINA 
preparado segiin fórmula del Dr. GANDUL. 
P O K E L D B . Jo^á D B J . R O V I R A , C A T E D R Í . T I C O D B L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que e s t á produciendo el V I N O DB PAPATINA CON G L I C B R I N A en 
los n i ñ o s durante l a L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen D E S A E R E G L O DB V I E N T B B , a s í 
loros de v ient re , sino que t a m b i é n les hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuente da muchos p a -
decimientos. _ , . , , ,x J W 
E l V I N O DB PAPATINA CON G L I O E E I N A DB GANDUL reemplaza ventajosamente a l aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la g l icer ina las mismas propiedades t ó n i c a s y nu t r i t i va s de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l V I N O DB PAPATINA OONGIIIOBRINA D E GANDUL es el tínico preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con u n b r i l l an te informe por l a Real Academia de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s y naturales B 
1 de l a Habana. , , ^ R 
L a PAPATINA ^Peps ina uesretoZy ha sido adoptada por e l Gobierno F r a n c é s en los hospitales de g 
] nlfios, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, g 
3 E m p l é e s e el V I N O DB PAPATINA CON G L I C E R I N A DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S ^ G A S - K 
i T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en e l aparato digestivo. g3 
? D e venta en todas U s farmacias. m 
3 Agente ú n i c o : L d o . Al f r edo P é r e z Ca r r i l l o—Salud n . 36 y Nep tuno 283 UÁ 
i C n 7¡6 1 - M y K 
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S E A L Q U I L A N 
la hertnoaa y vent i lada casa situada P r í n c i p e A ' f j n s o 
n . 11 , y loabaios del n ú m e r o 9, propia para estableci-
mien to : i n f o r m a r á n y e s t á n las llaves Habana n . 121. 
5965 8 16 
V E D A D O 
Sa alqui la por u n a ñ o , á contar desde el d í a 19 de 
Jun io p r ó x i m o , la espaciosa y c ó m o d a casa n . 6'» de 
la calle Nueve: i n f o r m a r á n San Ignacio 56, altos. 
R749 15 flMir 
B R T H B M B D I O B . 
Se alquila toda ó parte de la casa, calle de M e r c a -
deres n. S7, esquina á J e s ú s Nazareno, punto e l m á s 
c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n y propia para un e s t a b l e c í 
miento por contar con armatoste y mostrador; e s t á s i -
tuada á una cuadra de l a plaza de Armas , siendo mfly 
vent i lada y fresca. I n f o r m a r á en ía Habana Faustino 
F . A n d é s , Obispo 56 5850 10-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas y con b a l c ó n & la calle, á 
hombres solos 6 s e ñ o r a s sin n i ñ o s . Agn ia r n 62. 
5848 8 1'^ 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G . n . 8: su 
d u e ñ o v ivo en la calle A n c h a del N o r t e 17. Habana. 
5*58 ' 0 12 
Se da una finca de siete c a b a l l e r í a s de t ie r ra , si tua-
da á dos ó tres horas de la Habana, terreno quebrado 
y con aguadas naturales, á disfrutar la toda sin pagar 
renta por ella, t olo la c o n t r i b u c i ó n , pero con la cond i -
c ión precisa de oue el que la tome se ha de comprome-
ter á sembrar cada a ñ o una c a b a l l e r í a de t i e r ra de 
lengua de vaca: el terreno es malo para otras siembras 
pero superior p i r a esta p lanta y ofrece otras grandes 
ventajas q i e se e x p l i c a r á n de palabra 
E l que haga este negocio t e n d r á el cincuenta por 
c'ento de la n t i l .dad de dicija siembra durante diez a-
ñ o s á contar desde el d ía . 
L a persona da campo que tenga resos de su prop ie -
dad y a l g ú n capl ta l i t >. puede convenir le mucho este 
negocio, pues a p r o v e c h a r á n sus reses esos pastos g r a -
tis, y con muy poco dinero fe h a r á de una renta ve r -
daderamente extraordina la. 
I n f o r m a r á n , Mon te esquina á A g u i l a , s a s t r e r í a E l 
Progreso. 589S 8-12 
S© venden 
dos casas en m u y buen punto, ya sea para a lqu i l a r -
la? separadas ó hacer una magníf ica . Aguacate 56. No 
in tervienen corredores. 5S01 26 1 M 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y c ó m o d a casa Merced 59, capaz para do» 
familias y acabada d-j p in ta r : la l lave ea tá cn Habana 
198, donde i n f o r m a r á n á todas horas 
5876 15 13mv 
15 Empedrado 15. 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas m u y venti la 
das, amuebladas y con aaistencia. 
5311 26-1 m v 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E V E N D E N B O D F G A S E N L O S P K E C I O á de 
O l 7 , C 0 0 ; 14 0C0; 12 CO"; f 50O, 3,500; 9,000 y 1,500 
pesos b i l l e t e* .—Csfés con biilaTeu, en 7,0C0; 5 000 
4,500 y 4.000.—Cufetinea, en 2 / 0 0 ; 1,5; 0 y $1,2( 0 b l 
lletes.—Fondas, en 7 000; 5,000; 3,000 « $2,000 b. l ie 
t e s . — M á ? , 13 casas San J o s é n ú m e r o 48 
^225 4-20 
HO R R O H O S A G - J S G A — P O R T E N E R Q ü E arreglar n i negocio se vende casi regalado u n 
c a f e t í n - l e c h e r í a , situado en uno da los mejores puntos 
de eet i cavñta) : tiene buena m a r c h a n t e r í a : para m á s 
ID formes dirigirá'» á J e s i í s del Monte n . 120, de 8 de 
l a m a ñ a o a á 11 y d 6 4 á 6 de !a tarde. 
62-3 4-20 
E N $8,500 O R O . 
Po vend ' í la casa Neptuno entre Gervasio y B^las-
coain, d« z guau, dos ventanas, 10 habitaciones, l ib re 
d» g r á v a m e , gsna $76 50 oro. I n fo rman Z a r j i 42, 
6262 4 20 
Una bolera y pasábaos. 
Se vende por t iuentarse su d u e ñ o para la p ^ n í n i u l a 
y no podarla atender: i n f o r m a r á n C . de L u y a n ó 26 
6?17 4-20 
SE V E N D E V A R I A S O A S A 8 S I T U A D A S E N los barrios de Mons^rrate, Gaadalnpe, San L e o -
poldo, San I s id ro y C o l ó n : las hay de dos ventanas y 
de esquina con establecimíeTito , sus precios al ¡ i lcance 
de todas las fortunas, m á s feis fincas de cam-o. Cam 
panario 128. 6221 4 -?0 
A t e n c i ó n . Se vende ó se alqui la en m ó d i c c precio 
¿ V í a casa 87 de la calle de Sati A n t o n i o , en Gaawa-
ba^oa: tiene una gran sala, magníf ico aposento, dos 
hermosos cuartos y nn g r a n d í s i m o pat io . A í l e m á i , le 
ea anexa una accesoria con comodidades. l a f o r m a r á n 
en la calle de J e s ú s M a r í a 100 en l \ Habana. 
6222 4-20 
6 arrienda por a ñ o s la cindadela Laeucas n . 56. R i y o 
n. 32 d a r á n r a z ó n . 6220 4-20 
A V I S O . 
Se vende l a b a r b e r í a B a l a s c o a í a n 23. I m p o n d r á n 
en L a L n z , Galiano « ú m 103 E n esta se «< l i c i t a un 
oficia). (215 l -19a 3-20d 
GA N G A . P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O para la P e n í n s u l a se venden en el ínfimo precio de 
$¿ ,900 oro. tres casas de mamposteifo y az^te<x en la 
coni . iuuación de l a calle del P r a d o - O á r c e l u í m ,ros 2, 
4 y 6, todas do alto y bajo, ganan $85 btes. Papeles 
l impios I m p o n d r á n Obispo 37 L a Carol ina. 
6305 4-19 
S E V E N D E 
u n solar en e l Vedado, hace esquina á la l ínea , terreno 
propio , y en l a parte m á s poblado; sus t í t u lo s expedi -
tos. A m i s t a d n . 73. 6176 5-19 
PA R A A R R E G L A R U N N E G C i J O S E V E N -den una casa-cindadela y otra , que s i ha l lan en 
J e t i U del Monte , calzada Kea l n ú m s . US y 9-8 A: otra 
en Marianao, ca le de SAU J o s é 16: i n f o r m a r á n de sus 
precios Vir tudes 122; sin I n t e r v e n c i ó n de tercero 
62^6 4-19 
PO R T E N E R Q U E P A S A R A L A P E N I N S T L A á u n arreglo de famil ia , se venda en $250 billetes 
un puesto de verrluras bien pitnado y surt ido: hace un 
buen diar io y paga solo $15 btes de alqui ler por el 
loca l , que comprende la t ienda y u n * h a b i t i c i ó a alta 
para famil ia : tiene paga su c o n t r i b u c i ó n : i n f o r m a r á n 
Aguacate 12 6161 4-18 
BO D E G A —SE V E N u E Ü N A M U Y B A l i x T A , propia para un pr incipiante , pe>r no poder a ten-
derla su d u e ñ o por tener otro negocio de que ocupar-
se. Plaza del V a p o r n ú m e r o 26, l o c e i í i E l Cr is ta l , y 
calzada del M o n t e n ú m e r o 402, i n f o r m n r á n . 
6144 8 18 
GR A N N E G O C I O : E N $3,300 O R O L I B Ü K S para el vendedor l a casa 75 de l a calle l i e G e r v a -
sio, toda de azotea, 10 por 30 varas, l lave de agua, a l -
glbe, desagita, ocupada ha"e años por e tablecimiento 
gana $38-26, i n f o r m a r á n en la misma y en Lea l t ad 181 
á todas horas. 609^ 8 17 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A Z A N J A n ú m e r o 83, de z a g u á n , dos ventanas á la calle, t r e -
ce varas de frente por 55 de fondo, con nueve cu artos; 
gana buen alquiler; se da en mucha p r o p o r c i ó n . I m -
p o n d r á n Campanario n ú m e r o 1S5. 
6090 4-17 
En la casa J e s ú s M a r í a n . 75 entre Compostela y Habana, habitada por fami l ia decente, se a lqui la 
u n boni to cuarto alto & caballeros solos ó ma t r imonio 
sin n i ñ o s . 6125 4-17 
Plaza del Vapor , se a qcdla la casida n . 70, inmediata al arco de la calle del A g u i l a , puede veree á todas 
horaf; de precio y d e m á s i n f o r m a r á n de 7 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 4 do la tarde en adelante en Aguacate 
n . 52. 6U6 4 17 
S E A L Q U I L A N 
dos 6 tres cuartos secos y hermosos, j un tos ó separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San J u a n d e D i o 3 6. 6050 8-16 
A G U I A R 101 
Se alqui lan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á l a calle, entrada á t o -
rtas horas 596t fi-15 
AT E N C I O N C O M P R A D O R E S D E C A P E E S con billarea.—Por tenor su d u e ñ o que utarchar el 
5 de j u n i o á E ^ p a ñ i , se vende ua acreditado café y 
b i l l i r t i tnado en el mejor barr io de l a Habana: paga 
poco alquiler la casa, y hace diar lo $35 á 40 billetes: 
i m p o n d r á n Campanario 128, 6080 4-17 
EN V E N T A R E A L Ü N A C A S A E N L A O A -l l e d e los Mangos, J e s ú s del Monto , en $750 B ( B ; 
sala, tres cuartos, p o i t a l y pozo: de m á s pormenores 
t r a t a r á n Dragones 29, f áb r i ca de cigarros L a Idea, de 
7 á 11 de la m a ñ a n a . 6123 8 17 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno en m u y buenas condiciones, de m á s 
pormenores i n f o r m a r á n Concordia 43. 
S^O 15-15my 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caba l l e r í a s de t ierra , mnohas de ellus de monte; es-
t á situado en el l i t o r a l do la b a h í a del ^ a r i e l , con a l -
m a c é n y muelle propio, magní f i ca cafa de vivienda, 
sobre^a l i en tá m á q u i n a demoler , tacho oen t r í f gas, etc-
Alambique que puede hacer 3 pipas da sol á sol. E n 
la x :fra actual ha hecho 5 m i l lacns de cen t r í fugas da 
guarapo. Para m á s pormeDnreB i c formar t ín t'n l . ^ m -
pnr i l l a 22, Habana 5:03 15 l ^ M y 
O O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O 
X so vende en C á r d e n a s una t ienda de ropa situado 
en buen punto: i n f o r m a r á n en esta ciudad los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z , Junquera y Cp. y en C á r d e n a s en la calle 
de Genez 154. 5208 20-28 abl 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E m u y buena edad, de siete cuartas y media de a l -
zada y muy buenas condiciones, maestro de t i ro y se 
da en p r o p o r c i ó n porque se re t i ra su d u e ñ o á l a Pe-
n ín su l a , se pue^e ver de las nueve en adelante á todas 
horas. San L í z a r o 307, en frente a l cementerio de E s -
pada. 6212 4 20 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O U N M U -lo cr io l lo , castrado, como no hay otro eu la H a b a -
na, dorado do vet*, siete cuartas tres dedos de alzada 
y extraorninariair .ente doble, cinso a ñ o s , manso, sa-
no y sin resabii;: puede verse á todas horas en G u a -
nabacoa. Corralfalso, t ren de tostar ca fé 
5896 8-12 
S E V E N D E 
una buena vaca parida y m u y abundante de leche, y 
una volanta, y se vende un buen po t ro de monta , m o -
ro, de 5 á 6 a ñ o s Dr tgones 42 dan r a z ó n á todas horas 
del dia. 5805 10-10 
S E V E N D E N 
ó se cambian por o t ro» , U Í e l e t ran t í s imo vis- a-vis de 
loa de d,-!S fuelles de los m á s chicos; una ilnquesa y un 
precioso f ae tón P í í n c i p a A l b e r t o , todos de la marca 
de E . Cour t i l l e r . Te jad i l lo n . 84, de doce á cinco. 
fi2»>7 12-20 M 
ÜN V I S - A - V I S de un fuelle casi nuevo. U n a duquesa nueva de ú l t i m a moda. 
U n c o u p é de poco m o , beni ta forma. 
U n fae tón P r í n c i p e A l b e r t o en buen estado. 
U n m i l o r d i smontado de nuevo. 
U n deg -cart de medio uso. 
U u t í i b u r i casi regalado, en ICO pesos bi l le tes . 
U n c a b r i o l é con asiecto para se^s personas. 
Todo se vende barato ó se cambian por otros ca-
rruajes. Salud 17, 6103 R-17 
B e v e n d e n 
un magníf ico mi lo rd con u n caballo ó separado y una 
du^ueia n u e v » con tres caballos, Concordia 18» de 6 
á 7 y de 8 á 4. 5868 8 12 
SE V E N D E N D O S M ( L O R E S B O N I T O S . U N O de loa dos remontado de nuevo, y dos t ü b u r i s a-
mericanos en buen estado, y un fae tón de ú l t i m a mo 
da; casi nuevo, otro i ara temporada, y una v i c t o r i a 
como para el campo, todos Ee dan precio m ó d i c o : Sa-
l u d n . 10. 5916 6-15 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E C A O B A á l o L u i s X V , en m u y buen estado; una m á q u i n a 
de coser, Davis , de m n y poco uso, y nn palomar de 
palomas finas y nuevas, ojos de fresas, caouchinas y 
correos, jun tas 6 po r pares. San L á z a r o 155 a:tOií. 
6240 4-20 
BU E N N E G O C I O — P O R T E N E R Q U E M A B -ohajs ) á la P e n í n s a l a , so vende un b i lar en buen 
punto y que hace buen diar io , y a d e m á s ocho cuartos 
amueblados que ganan t re io ta pesos; y u n piano de co -
a muy barato. L a m p a r i l l a 48. 
6215 4 20 
PIANÍMOS GARANTIZADOS, 
7 9 , A G O S T A 7 9 . 
Famosos " E r a r d " y "Gaveau" de P a r í s , superiores, 
á precios m u y reducidos, b a r a t í s i m o s : t a m b i é n se c a m -
bian. Este tal ler exclusi vo de planos e s t á á cargo de 
un reputado maestro á completa sa t i s facc ión entregan-
do y garantizando todos los trabajos esta casa 
SE D A N P l á N I N O S A P L A Z O S . 
6228 " 4-20 
M Í P U D i C O S E B . 
Se venda una con m n y po^o uso, e s t á nueva, es de 
Remington r t í formada: en Picota 83 á todas horas. 
6171 2-18a 2-194 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se vende u n piano p r o -
pio para e n s e ñ a r á un nífio: en la misma hay un j o v e n 
que desea colocarse de cualquier trabajo mater ia l 
Galiano 28. 6189 4 19 
PO R A Ü S E N T E R S E U N A F A M I L I A S E V E N -de u n magidflco pianlno de Boisselot y no escapa-
rate. Refaglo 2. 6164 4-18 
A N T I G U A I L i A 
Concordia 33, esquina á San Niooiás 
E n esta casa ee encuentra constantemente e l sur t i -
do m á s grande y variado de muebles que puede de-
fiearje, tanto del país como del extranjero, como son 
grandes muebhj-js de sala palo santo macizo, de ú l t i -
ma novedad y otros de distintas clases y formas, j u e -
gos drf cunrto y comedor completos, espejos para g ran-
des salones, gran surtido de s i l le r ía fina y un sin fin de 
muebles y premosidad's que vendemos á precios su-
mamente baratos: t a m b i é n se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos, p re f i r i éndose les finos 
6143 4 18 
PO R M A R C H A R L.A F A M I L I A A L C A M P O se vende un juego de sala, u n escaparate, una ca -
ma, lavabo, meslta de ñ o c h a y d e m á s muebles y u n 
jaego de comedor de meple: no s e t ra ta con muebl i s -
.is. Concordia 12t . 6165 4-18 
e á i B I O . 
San Miguel 62 casa esquina á Galiano 
Seguimos favorecidos del p ú b l i c o con m o t i v o de l a 
gran rebaja que hemos hecho en nuestro ú l t i m o ba -
lance á l a g ran existencia de muebles que tenemos en 
nuestra casa, todos de uso y t an buenos como baratos: 
hay escaparates de palisandro con l una , de pople y de 
caoba, juegos de sala L u i s X V de pal isandro doble 
ó v a l o y de caoba escultados. 
SI q u e r é i s comprar muebles baratos, no de j é i s de 
pasar por esta casa antes de cerrar negocio, pues t a m -
b i é n encontrareis sur t ido de prendas de oro, p la ta y 
bri l lantes con igua l e c o n o m í a . 
6146 8-18 
M U E B L E S B A R A T O S 
E n u n breve plazo se venden en grandes y peque-
ñ a s part idas todos los muebles y efectos que existen 
en l a casa. Vi r tudes 4. 6127 4-17 
VENTA DE UTILES PARA CIf iAlRERlA 
U n a v id r ie ra grande. U n denóo i to para p icadura . 
U n a mesa para picar tabaco. U n a í d e m con gaveta 
Sara l iga Tres roderos. D o s mesas tabaqueros. roventa y nueve cintas rusia. U n a balanza hasta 6C0 
l ibras. U n a prensa para cartas. D o s carr i tos cuat ro 
ruedas para ventas. Tres m u í a s . Guanabacoa, C o -
rrales 32. 6139 6-18 
P i a n o 
Se vende uno en buen estado á precio sumamente 
barato, puede verse á todas en Bsrnaza 22. 
6117 4-17 
S E V E N D E 
u n piano P leye l y se a lqui la u n z a g u á n para c u a l -
quier clase de establecimiento: H a b a n a 199, en l a m i s -
ma d a r á n r a z ó n . 6095 8-17 
Casa de préstamos "La Unión." 
Suplico á todos los que tengan e m p e ñ o s en esta casa 
pasen á reeogerlos por estar en r e a l i z a c i ó n . Guana-
bacoa 6088 5-17 
A. P. RAMIREZ 
Vende las a r a ñ a s de cr is ta l de lo m á s nuevo y bon i to 
que se fabrica, á precios de ganga. V i s t a hace fe. A -
mistad 75 y 77. 5891 10-15 
RASTRO CUBANO. 
G a l i a n o 1 3 6 y M o n t e 3 3 9 . 
E n estos dos establecimientos hay constantemente 
todo lo que se deseo. Magní f i cos juegos de t a l a de 
L u í s X V y de V iena , s i l l e r í a s de diversas clases, en 
ñ a , de todos cuantos muebles puedan desear, camas 
do bronce y de h ie r ro de todos los t a m a ñ o s , m a g n í f i -
cas carpetas para establecimientos, armatostes con sus 
vidrieras de c o r r e d e r a » , juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos t a m a ñ o s , magn í f i co s escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra -
das, tinajeros con piedra de m a r m o l y s in m a r m o l , 
gran surt ido de mesas de t a b a q u e r í a y c i g a r r e r í a , m u -
cho taburete, abundancia en aireos de coche y car ro , 
6 ruedas de coche nuevas, b a ñ a d o r a s , duchas y semi -
cupios & escojer. S e ñ o r e s y s e ñ o r a s en estas dos casas 
hay todo cuanto se pueda desear. Precios m ó d i c o s , y 
compramos todo lo que p ropongan pagando m á s que 
n i n g ú n colega, como lo tenemos probado. 
5918 15-13My 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
de todos los es t i lo i modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en l a m u e b l e r í a E l C a ñ o n a z o . 
Obispo, esquina á Habana . 5187 26-27 
i i l i l f iS Bo 
D E A M P T J E R O . 
P o r e l ú l t i m o vapor-correo re ha rdc ib ldo una p a r -
t ida de latas de chorizos confeccionados en fami l ia , de 
toda coif ianza, se avisa á los qus deseen comer una 
cosa buena, se detal la por latas en Suarez 64. 
5908 8-18 
DB Dropei y P e i i i a . 
Curación inftilible 
del reuma, dolor de cintura 6 ríñones 
E L I X I R M A R A V I L L O S O 
Un pomo 50 centavos en billetes, ¿quién 
por tan poca cantidad no hace la prueba de 
ver si puede curar un mal que tanto molee-
ta?—Monte número 30 informes 
6231 4-20 
PURGANTE las p i ldoras ant ib i -
liosas de H e r n á n d e z , por su especial c o m p o s i c i ó n ha -
cen expeler l a bi l is , con ella van los malos humores 
ijue t e n í a ocupado el cerebro, h í g a d o , bazo y d e m á s 
e n t r a ñ a s y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
a d e m á s u n depurat ivo de l a sangre, n n poderoso a u -
x i l i a r de l a zarza de H e r n á n d e z contra el reumat ismo, 
sífilis, etc., es u n purgante nada molesto, una panacea 
para tantos males, tanto que el p ú b l i c o ha dado en 
llamarlas p i ldoras de l a sa lud . 
N O T A , — L a s personas propensas á i r r i ta rse pueden 
tomar los agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa A n a , para los mismos malea 6 I d é n t i c o s r e -
sultados. 
D e p ó s i t o , Bo t i ca S A N T A A N A , Rie la 6S. Habana . 
Y a ^ea catarral ó sifilítica, con pujos, ardo*, d i f i -
cultad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando l a p o c i ó n ó l a p a s t i b a l s á 
mica de H E R N A N D E Z . B o t i c a S A N T A A N A 
Uíura l la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S 
L L A G A S en las piernas, pe curan sin dolor n i moles-
t ia, c o n p l A G U A C I C A T R I Z A N T E 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura f á c i l y eficazmente con l a 
zarzaparri l la de H E R N A N D E Z . 
D 0 L 0 B E 8 D E M U E L A S . 
Si e s t á n careadas, vulgo picadas, a p l i q ú e s e el b á l -
samo o d o n t á l g i c o del D r . Agu i l e ra ; si el do lor es ge-
neral en todas las m a n d í b u l a s , ó lo que l lamamos c o -
r r imien to , ú se se el específ ico e l i x i r N e r v i n o , este qu i ta 
t a m b i é n el dolor de o ídos c o l o c á n d o s e en ellos una bo-
l i t a d-i a l g o d ó n mojado en dicho e l i x i r . 
DepCijito: Bo t i ca do S A N T A A N f t , H a b a n a . 
5939 11-15 
Con Real p r iv i l eg io por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Pue r to -R ico y aprobado por l a A c a -
demia de Medic ina y C i r u g í a de C á d i z . Certif icados de 
los pr incipales facultat ivos do l a Habana , de C á d i z y 
Santander, 40 a ñ o s de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
« r ec i en t e , y las curaciones maravil losas que oon él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depura t ivo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y t e r c i a -
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquir idos 6 heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmacias de 1» I s l a de Cuba 
y P u e r t o - R i c o . 
C n . 719 1 M y 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ, 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, t an acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace t i empo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de i n v e n -
tar una p r e p a r a c i ó n que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubr imien-
tos del hombre que estudia y que trabeya, con g r a v í s i -
mo d a ñ o de la humanidad a l hacer uso de una mala 
p r e p a r a c i ó n y con perjuicios grandes de nuestros i n t e -
reses. A s í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama l e g í t i m a 
adquir ida por sus vi r tudes , viene siendo como decimos 
ar r iba objeto de pert inaz e s p e c u l a c i ó n de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre , ó b ien en su p rop io nombre como 
autores, e n g a ñ a n al paciente p ú b l i c o v e n d i é n d o l e s un 
medicamento que no produce n i l og ran nunca hacer 
producir los benéf icos resultados que nuestra l e g í t i m a 
Magnesia de D , J u a n J . M á r q u e z . 
U n i c o y exclusivo autor que t iene p r iv i l eg io de i n -
v e n c i ó n dado por e l Gobierno Supremo de l a N a c i ó n , 
para todos los dominios e s p a ñ o l e s , previene al p ú b l i c o , 
tenga sumo cuidado en l a e l e c c i ó n de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con o t ra cualquiera. 
Garantizamos el buen é x i t o de la del L d o . D . Juan 
J o s é M á r q u e z . 
Producto do sér ios y dilatados estudios en b ien de l a 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
m é r i t o s , es envidiada y codiciada, y estamos en e l de-
ber de l l a m a r l a a t e n c i ó n á e los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A I > E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s t ó m a g o . Mareos en las navegaciones. 
R e t e n c i ó n de la or ina . Arenas en l a vegiga, E s t r e ñ i -
miento , I n d i g e s t i ó n , Dolores de cabeza, Jaqueca, B i l i s 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean p r o d u c i -
dos del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
F á b r i c a , San Ignac io 29, Habana . 
11530 25 -4D 
P I A N O 
Seueode \>r.o mas? ífioo, casi n u f vo, de E r a r d Per-
sev -raticia 54, de 8 á 12 del óí i ú f o r m a r ' n 
6110 1-J7 
L a Z A R Z A P A R R I L L A . B E S A U T O c o m o P u r i -
ficador de l a s a n g r e y de l o s h u m o r e s n o t i e n e 
r i v a l . L a I n s p e c c i ó n de E s t u d i o s d e l a I s l a d o 
C u b a y P u e r t o R i c o l a h a e s p e r i m e n t a d o y r e -
c o m e n d a d o c o m o " E l m e d i c a m e n t o m a s ef icaz 
d e los conoc idos h a s t a e l d i a . " 
L o s h e c h o s j u s t i f i c a n m a s q u e p o m p o s o s 
a n u n c i o s . 
Unico sucesor tíeí Dr . Sauto, el Dr. M. C. Artis 
® en Matánzas, 
GA N G A . P U E R T A D B C A L L E D E D O S H O -jas con >u post igo y buena cer radura , e s t á b i e n 
construida, fuerte y en m a g n í f i c o estado, 5 varas y 9 
pulgadas de a l to , por 3 varas y 18 pulgadas de ancho , 
calzada de C r i s t i n a l e t r a H y 29, f rente á l a q u i n t a 
de l R e y . 6210 4-19 
C U C H I L L A S M E C A N I C A S 
P A R * C O R T A R P A P E L . 
A los s e ñ o r e s impresores, l l t ó g r a f j s , papeleros , c i -
garreros, e t í . , etc. Se ofrece u n sur t ido de estas m á -
quinas, m u y superiores, á precios sumamente reducidos 
Cnba 53, entre Lamparilla y Amargura. 
P154 8-18 
B L A N Q U E O D E C E R A 
E N 
PUERTO P R I N C I P E 
C o u í t a n t c m c n t e la e n c o n t r a r á n sus consumidores , 
en e l ú n i c o d e p ó s i t o Ssnta C l a r a 22, H a b a n a . —A l -
bertf & D o w l i n g . 5405 2 6 - 2 m y 
H B D A Q U I 
L A S A L U D ! 
S A L P I R É T I C A 
L á m e r e c i d a r e p u t a c i ó n de los A P A K A f O S 
S E X t T Z O G E N O S 33. F E V K H h a sido u n 
a l i c iente p a r a que los imiten y falsifiquen varios indus -
triales . E s t a s falsificaciones é imi tac iones , a p a r t e de s u 
m a l a f a b r i c a c i ó n , que con m u c h a f recuenc ia impide l a 
buena a c c i ó n de los a p a r a t o s , pueden ado na s e r 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se e m p l e a en e l l a s u n 
meta l que generalmente contiene u n a mezc la de plomo. 
Nos ostros no podemos, pues, garan-
tizar masque los aparatos menciona-
dos con esse t/tu/o V S R Z T - A J S Z i S 
S B Z . T Z O G E N Z : D . F E V R S 
y autorizados con nustra firma y la 
marca de fábrica puestas al margen. 
FOIi . —Rucstros Aparatus garantizados no son mas caros qce m ioitacionis. 
O R I 
es el mejor polvo d e n t í f r i c o , p a r a 
ser usado por los adultos y por los 
n i ñ o s pues como no contiene mate-
r ias aglomerantes, que puedan adhe-
r irse á los dientes, n i á c i d o s que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLÁHPA ALA DENTADURA 
impide y detiene á la caries , forta-
lece á las encias y da , a l aliento, u n 
perfume agradable. E l V e r d a d e r o 
Odonto e s t á preparado ú n i c a m e n t e 
por K O W L A N D y S O N S , 2 0 , Hat ton 
G a r d e n , L o n d r e s , y se vende por los 
mejores f a r m a c é u t i c o s y n e g o c i a n t e s . 
So vende en las mejores Farmacias. 
E N F E R M E O Á D E S D E L P E C H O 
H 1 P 0 F 0 S F I T 0 S 
D E L D ? t ? H S J 3 F l G H I L L 
E l D O C T O R G K U R C H I L I i , au to r 
del descubrimienio de las propiedades 
curat ivas de loa H i p o f o s f i t o s en la 
T i s i s p u l m o n a r , p o n e en conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones q u é las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceutico, 12, cal le Cast ia l ione, en P a r í s . 
L o s J a r a b e s de H i p o f o s f i t o s de 
Sosa , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos c u a d r a d o s . Cada 
frasco verdadero l l eva el nombro del 
D O C T O R C H U R C H I L L en e l v i d r i o , 
con su firma repet ida cuatro veces en el 
sobro de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de pape l cficarnada que cu-
bre el t a p ó n y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de l a Botica de SWANN 
Se espenden en las principales Boticas 
L A S A L U D P E R F E C T A 
Es el mayor da los bienes de la vida. 
Para obtener tan i n e s t i m a b l e beneficio emplead á la 
SAL PIRETICA d e LAMPLOUGH, que ataca á las 
E n f e r m e d a d e s e n s u s r a i c e s , mejorando á las X>i« 
g e s t i o n e s , desembarazando a l E s t ó m a g o , a l H l -
q a d o , á los R i ñ o n e s y á los I n t e s t i n o s de todas 
las obs trucc iones , a l mi smo tiempo que contribuye á la 
renovación de la sangre, suprimiendo á los humores 
i n s a l u b r e s y febr i les , r e f r e s c á n d o l a y oxigenándola. 
E S E L G R A N P R E S E R V A D O R Y E L G R A N 
R E M E D I O c o n t r a la mayor p a r t e de l a s Enfermedades 
in fect ivas y m a l i g n a s de los c l i m a s t rop ica le s y el mas 
eficáz contra la Fiebre amari l la y las demás , contra los 
resfr iados fiebrosos, c o n t r a l a s v i r u e l a s , el s a r a m p i ó n , 
contra la sed, las jaquecas, los mareos, los vómitos, la 
b i l i s , los e s t r e ñ i m i e n t o s d e l v i e n t r e , l a s acedías del 
estómago, el cólera , las erupciones y l a s enfermedades 
c u t á n e a s , l a s a l terac iones de l a s a n g r e , etc. 
O D r W . S T E V E N S h a d i c l i o : Desde l a adop-
c i ó n de este remedio no son y a tet-ribles las fon-
tales enfermedades en las Ant i l las . 
E l D r J . W . D O W S I N G h a d i c h o : L a he em-
pleado p a r a l a c u r a c i ó n de 42 casos de fiebre a m a -
r i l l a y tengo la d icha de testificar que no h a fafc 
sado s u eficacia n i en u n solo caso. 
H A S A L V A D O A M I V I D A E N U N P A I S 
L E J A N O , e s c r i b i ó C . F i t z g r e r a l d , Esquire, resi-
dente c n otro tiempo en l a A l b a n i a . 
T H O M A S C. C O O P E R , Esquire, Ingeniero en Rio-
J a n e i r o , e s c r i b i ó lo s iguiente : 
D u r a n t e 1 6 a ñ o s d e r e s i d e n c i a en R i o -
Janeiro , t o m é , dos ó tres veces p o r semana y á veces 
todos los ritas, la Sal Pirética de Lamplongh y t a m b i é n 
se la di á mis hijos y n u n c a tuve necesidad de u n 
Médico. Durante todo el tiempo de la i n v a s i ó n de l a 
fiebre a m a r i l l a , e m p l e é á j nuc / ios obreros en m i s 
talleres, y de ellos mur ieron seis en u n a s e m a n a 
atacados por la fiebre, jiero de los que tomaron l a 
Sal Pirética de Lamplongh n inguno m u r i ó y s i a lguno 
f u é atacado s u enfermedad f u é l igera. 
E l S r . Y O U N G e s c r i b i ó l o s i g u i e n t e : 
Durante 25 a ñ o s he tomado regularmente l a s á t 
todas las m a ñ a n a s , y en tal tiempo no he tomado 
otro a l g ú n medicamento n i he tenido que consultar 
á u n Médico. T a m b i é n he dado d i cha s a l á m i * 
hijos y desde que nacieron n u n c a he necesitado que 
e l Médico entre en m i casa p a r a vis i tarles . 
I>epos i t a r io e n Z a Habana : J O S É S A R R A . 
ATKINS0N 
PERFUMEmA INGLESA 
Famosa desde cerca de nn siglo 
Superior á todas las d e m á s por su duracioa 
y natural fragancia. 
TRES M K D A L L A S DF: ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
AGUA de COLONIA de A T K I N S 0 N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s m u y superior á las numerosas composi-
ciones que se venden con el mismo nombre. 
- JABON OLO BRSWN WIKDSBS ATKIHSOH 
E s t e jabón, que tiene celebridad uniTers&l, es 
superior á todos los d e m á s para l impiar y 
Suavizar al cutis. T i e n e u n inerte y delicioso 
perfume y es de un uso m u y durable. 
t» T e s i » en las Cases de los Mercaderes y los Febtie&ntei 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marcada F á b r i c a — U n a " R o s a blanca" 
sobre una " L i r a de O r o . '* 





LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
A G E I T L O D I N A 
E . G O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produelo, 
<|ue Jas Celebridades medicales consideran, por su 
principio de Quina, como el REGENERAD OR mas 
poderoso que se conozca. 
A R T Í C U L O S R E C O M E N D A D O S 
I P E R F U M E R I A A LA I A C T E I N A 
Recomendada per las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para ci pafiaelo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud, 
SE V E N D E N E N L A F Á B R I C A 
PARIS i 3 , rue d'EBghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
A T E R C I O P E L A D O 
del 
C U T I S 




3 P O I E L J " V " O 
_ el p e r l u m o mas suave, es perfeclamento puro y ino fens ivo ; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el c u l i s , d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
J u v e n t u d . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos . 
P A R I S — 5 7 , B o u l e v a r d de S trashourg , 3 7 — P A R I S 
P I L D O R A S T Í ' D G U I L L I E 
[PILDORAS ¿¿i Extracto dei Elixir TómooÁnti-flegmoso d e i f l f M Á M 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
GOTA 
R E u r n T i s m 
P A U L C a A G E 
Farmacéul ico de Ia clase, Dr en Médic ina de laFacultad de Pa r í s 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
P A R I S , 9, r u e de Orene l l e -St -Germain , P A R I S 
DOG " 
Estas Pildoras, aunque de pequeños •volúmenes, tienen las pro-
piedades toni-purgativas del E l x i r Guiü ié , que desde mas de 
sesenta años na está reconocido como uno d« los remedios mas 
económicos como PURGATIVO y D E P U R A T I V O . 
F I E B R E S 
EPIDÉMICAS 
Fluxiones de pecho | 
Enfermedades 
de las mu aeres 
y de los niños 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES. Exíjanse las VERDADERAS PÍLD0RASGUILL1É preparadas por PAUL GA6I 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
L I N I M E N T O G É N E A U 
j E ^ e t a r e t l o s O e t t » e t i l o s 
E m p l e a d o c o n e l m a y o r e x i t o e n l a s C u a d r a s r e a l e s d e S S . M M . e l I m p e r a d o r d o l B r a s i l e l R e y 
d e B é l g i c a , e l R e y d e l o s P a i s e s - B a j o s y e l R e y d e S á j e n l a . ' 
$0 m a s ( § t z e g o 
m i O s t i c i a . d e i 3 © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos d ías las C o j e r a » 
recientes y a n l í g u a s . l a s z a s l a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , B Z o l e t a s , 
A l i f a í e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
| J o d a d e I n f a r t o s eu las p i e r n a s de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar l l aga n i c a í d a de 
pelo aun durante el tratamiento 
iíARCl 
DS FABRICA 
8 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i osr R , i -y A . X J 
Los extraordinarios resultados q u e 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c i o n e s d e P e c b o , los C a t o r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de Ctargranta, 
O f t a l m í a , etc. , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á l a mano en 3 minutos . 
- v " " " . ^ ^ w.A.muiciAi . j . s i n dolor y s i n c o r t a r n i a f e i t a r e l pelo. 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ i ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ S j L ^ 1 ^ ^ ^ ¿ £ é ' 2 7 5 , y en todas las Farmacias. 
Í i i » i i i i i i i i i i i » i m t m i i i i i ü H y i i i t i H 
PREMIO 
i DEL I M S T I T Ü T 0 
D I 
FRANCIA 
O S T E I M O U R I É S 
Alimento reparador y fcrtiScantt 
AP&OBA.CIOM 
DK LA 
iClDIIlA DI 1ED1CIHA 
CE PAMB 
PARA 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS COiNVALESCIENTES 
El informe del profesor Boucbanlat hace constar que la 
OSTEIMA-SflOUItlÉS cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al desioíe. 
E l a s o d e e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s s o p t t a s 
d a d a s a o n n i ñ o . 
K s n í a en la maior parte F a b r i c a c i ó n 1 9 , r a * J a c o b 
d* las farmacias. e n P A R I S . 
h l l i i H i H i i i » n m n i i i i i i i i i i t i m i i n i 8 m i i i i i n H i w i i i i i i i i i i i t » M i i | i p ^ i i i i H i i i i i m i i i H m i » i i i i H i g y m i m n i ^ H i | 
ffiP¿& pOR MEDIO DE LOS ' W ^ T V * 
Polvo, Pasta y Blisir Dentífricos 
— o e i_os • 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
0 3 1 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O l V t X t X A G ' C E X . O N T a r S 
E O S ZtvUEZDJLLLAS d e OiRO 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO fl Bqp 4><% pon EL piuon 
EKT B V # V Pedro BOURSAGD 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o d e l 
Elixir Deatifríco de les RR. PP. Be-
nedictinos e n d o s i s d e a l g u n a s 
g o t a s e n e l a g u a c u r a y 
W M e v i t a el c a r i e s . f o r t a l e c e las e n 
c i a s d e v o l v e n d o á l o s d i e n i 
tos u n a b l a n c u r a p e r f e c t a , i 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o | 
p r e s t a d o á n u e s t r o s l e c t o r e s 
s e ñ a l a r l e s e s t a a n l i g u a y ú t i -
l í s i m a p r e p a r a c i ó n c o m o e l 
mejor curativo y único preserva-
tivo de las Afecciones dentarias.' 
Cm establecida en Í807: A r ( t | ¡ | f c | 3, Rue Hognertt, 3 
Agente General O C U U l l l B O R D E A U X 
H á l l a s e e n todas las buenas P e r f u m e r i a s 
Farmacias y Droguerías del globo. 
Depositnrios en ta Italiana : J o s é Sarra; — Lobó y Ca; — Guillermo del Monte, 58, Muralla; — Sarrapiñana y 
Canela, 96, Aguiar; — J iménez , Musset y C«, 5, Teniente Rey; — IsquierdoyC», 124, Aguiar; — lUa Pujol y C«, 32. 
Mercaderes; — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y C«, 10 et 12, Riela; —C o r u j o y Sobrino, 113, Compostela ; — 
Dubic Michel, 103, Obispo; — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E .Dulau , 31. Obispo; — Busta mente J o s é . 37. Mer-
caderes;—Faez, López y C»,72, San Ignacio; — Fernandez, Arenas y O , 96, Cub«; — García Corujedo H e r m a n o s . 
28 y 30, Riela ; — García Luis, 115, Compostela ; — González y Alvarez, 58 y G0, Riela; — Isla Barrado, O Reuilly.40; — 
Martínez García y O», 71, Riela; — Rodríguez Bruno y C», 10 j 12, Riela. 
P 
Áconsej&do con éxito á ¡as personas débiles j enfermas predispuestas al •mpobrfoimiento de u u a g z t . Tomas* en dosis de 8 a Í2 gotas §n cada conúiém 
v m u 1 
i 
